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1 D
JULI
7.13 19.37
2 V 8.12 20.40
3 Z 9.06 21.33
4 Z 10.02 22.25
a M 10.48 23.15
6 D 11.37 —
7 W 0.00 12.21
8 D 0.44 13.08
9 V 1.35 13.53
10 Z 2.28 14.48
11 z 3.21 15.4(1
12 M 4.15 16.34
13 D 5.12 17.33
14 W 6.08 18.33
15 D 7.02 19.37
16 V 8.28 20.44
17 Z 9.22 21.50
18 z 10.28 22.48
19 M 11.11 23.34
20 D 11.52 ------- .
21 W 0.11 12.32
22 D 0.52 13.08
23 V 1.29 13.43
24 Z 2.05 14.16
25 z 2.41 14.52
26 M 3.15 15.27
27 D 3.54 16.00
28 W 4.33 16.48
29 D 5.18 17.32
30 V 6.10 18.23
31 Z 7.09 19.40
B erekend volgens
h et officiële uur
van Greenwich.
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dn/ze lUóóeüj ewtótig, zied
U it h e t  overzicht, w elke in  o n s b la d  
o m tre n t onze B u iten lan d se  h a n d e l 
versch ijn t, k om t du ide lijk  te  voor­
schijn , d a t  onze v isserij op h e t hu id ig  
ogenblik li jd t a a n  een  grote ziekte. 
W aar m en  ook aan k lo p t, overal b lijf t 
de deu r voor onze ex p o rte u rs  geslo­
ten  e n  sc h ijn t m en  geen h a a s t  te  h eb ­
ben om die open  te  doen. De reis van  
D uitsland  van" een  a fv aard ig in g  v an  
h e t V erbond, h e t  geslo ten  b lijven  van  
de ex p o rt n a a r  E ngeland  en  F ra n k ­
rijk , onze d rie  vo o rn aam ste  a fze tg e­
bieden, z ijn  e r  een  k en sch e tsen d  b e­
w ijs van. E x p o rteren  n a a r  I ta lië , 
T sjecho-S lovak ije  of Z w itserland , 
m a a k t sam en  nog geen  20e deel u it  
van  w a t onze e x p o rt op E ngeland  we­
kelijks was.
In  deze o m stan d ig h ed en  is h e t  n ie t 
alleen  geboden m e t de nodige v a s t­
beradenheid , doch  kalm te , n a a r  de 
m iddelen  u it  te  zien om h e t b ed rijf  
o n d ertu ssen  te  bescherm en  en  te  be­
hoeden  teg en  a l te  zw are slagen, m a a r  
is h e t  noodzakelijk  in  eigen  h u is ­
houden  eens ro n d  te  k ijk e n  hoe m en 
de reg erin g  een  h a n d je  k a n  toesteken  
om de m oe ilijkheden  te  boven te  ko ­
men w elke we th a n s  kennen .
Velen m en en  d a t  h e t  a lleen  v an  H o­
ger H an d  m oet kom en !
M aar zij hebben  h e t  verkeerd  op ! 
W ant die «Hoger H and» m oet d a a r ­
voor de ce n te n  gebru iken  v an  de la s- 
te n b e ta ie rs  en  h e t  zou n ie t a a n n e m e ­
lijk  z ijn  een  ca tego rie  m ensen  of een  
bed rijf te  w illen  bescherm en  zonder 
d a t m en  zelf ie ts  doet, om h a n d je  bo­
ven w a te r  te  houden .
H et v isserijb ed rijf  is voor h e t  g roo t­
ste gedeelte een  fam ilieb ed rijf  en  de 
aa n d a c h t d ie n t d a n  ook vooral ge­
r ich t n a a r  h e t  op leiden e n  bescherm en  
van de k le inen , die te  onbew ust z ijn  
van de g ro te  gevaren  w elke h e n  som s 
om ringen.
Op h e t ogenblik  d a t  deze w oorden 
yersch ijnen , s ta a n  b e lan g rijk e  be­
slissingen h e t b ed rijf  te  w ach ten , 
w aarvan  de o n dergang  of h e t  b e s ta a n  
er v an  a fh an g en .
Som m ige red e rsk rin g e n  sch ijn e n  
h iervan  n ie t bew ust en  m a a r  a l t e  ge­
m akkelijk  zw em t h e t  eigen  be lan g  en  
de k o rtz ich tig h e id  boven; de ene u it 
vrees d a t  m en  v a n  z ijn  fo rtu in  zal 
vergen, de an d e re  o m d a t z ijn  expansie 
zuch t n u  m in d e r d a n  ooit zal k u n n en  
Bevredigd w orden  en  een  derde, om ­
d a t h ij ook wil, w a t een  k o n fra te r  
heeft.
W aren  e r  to t  k o r t voor h e t  lock­
out geen m illio en en -rijk e  reders, die 
hun  vis gedeeltelijk  b u ite n  de m a rk t 
verkoch ten  ? Z ijn  an d e ren  th a n s  n ie t 
bevreesd, d a t  zij bij een  stren g e  k e u ­
ring  v a n  de k w alite it d e r vis zouden 
w orden benadeeld  om d at h u n  u itru s ­
ting  n ie t  a a n  de v ere is ten  des tijd s  vol 
doet ? V rezen a n d e re n  n ie t d a t h e t 
gebru ik  v an  k is ten  in  p la a ts  v an  b e n ­
nen , m eer m a n sch a p p en  zal vergen ?
V rezen nog a n d e re n  n ie t, d a t  een 
ra tione le  o rg an isa tie  v a n  h e t  bew er­
ken d e r  v isgronden , h e n  te  w einig 
voordelen zou opleveren  tegenover 
een toevallig  m eer begunstigde k o n ­
fra te r  ?
Vrezen som m igen de versm elting  n ie t 
van de v isafslag , de verzekeringen  en  
de sociale d iensten , w aard o o r d a n  ze­
kere voo rdee ltjes welke ze zich  th a n s  
ten n ad e le  v a n  a n d e ren  of h u n  m a n ­
schappen  h eb b en  toegeëigend  zouden 
verdw ijnen ?
W as e r  v ee rtien  d agen  geleden geen 
rijke re d e r  die sp ra k  v an  z itp en n in -  
gen te  m ogen o n tv an g en  om  z ittin g en  
bij te  w onen  w aa r zowel z ijn  belangen  
als d ie  v a n  a n d e re n  besproken  en  b e­
hartigd  w orden  ?
Om a a n  d it  a lles h e t  hoofd  te  k u n ­
nen bieden, te  reo rg an iseren , te  sp a ­
ren e n  ook de algem ene onkosten  to t 
een m in im u m  te  herle iden , zal veel 
moed, goede w il e n  ta c t  nodig  zijn, 
daar de opvoeding v a n  de re d e r  zelf 
nog d ie n t aan g ev an g en  en  velen nog 
m enen d a t  h e t  a lleen  zal v o ls taa n  
beroep te  doen  op de regering , om  e i­
gen fo u ten  ,eigen gebreken  en  eigen 
kortz ich tigheid  te  dekken.
Neen, in  veel gevallen  za l k o rd a a t 
d ienen  gehandeld  m a a r  ook om zich­
tig  om d at veel zal a fh a n g e n  v a n  de 
w ijze w aarop  m en  elkeen  za l w eten  
te  bew egen ie ts  v a n  h e t  z ijn e  te  o f­
fe re n  voor h e t  a lg em een  w elzijn .
In  som m ige re d e rsk r in g e n  is die 
ta a k  des te  m o e ilijk er o m d a t h e t  be- 
k rom pene , de a fg u n s t, h e t  gebrek  a a n  
w aarh e id slie fd e  e n  z in  voor w erk e lijk ­
h e id  in  bepaalde  k r in g e n  te  veel d o o r­
ged rongen  is. A lhoewel h ij over veel 
ta le n te n  beschik t, zu llen  da hu id ige  
vo o rz itte r van  h e t  V erbond voor de 
toekom st nog g ro te  m o e ilijk h ed en  te  
w ac h ten  s ta a n , d a a r  h e t  verled en  ons 
in  d it  opzich t al zeer veel h e e f t  ge­
leerd  e n  zonder w e tte lijk e  v e rp lic h tin ­
gen  h ee l m oeilijk  za l te  verw ezen lij­
ken  zijn , w at in  h e t  p ro g ra m m a d er 
gezondm aking  noodzakelijk  is.
Nog Deense vis
M a a n d a g  w erd  n ie tte g e n s ta a n d e  
b es lis t w erd , geen  in v o e r v a n  v is m eer 
to e  te  la te n  to t  15 Ju li, to c h  lan g s 
A n tw erp en  voor rek e n in g  v a n  b e p a a l­
d e  f irm a ’s D eense vis ingevoerd .
D it h e e f t b ij ta lr i jk e  a n d e re  in ­
voerders n a tu u r l i jk  b e ro e rin g  v e r­
w ekt.
G elukkig  w as de w eersg este lten is  
zo s lech t, d a t  de m a rk t  a a n  de k u s t 
e r  geen  te  n ade lige  gevolgen v a n  o n ­
derg ing .
D it fe it  g e tu ig t e c h te r  v a n  een  w an  
orde in  b ep aald e  d ie n s te n  e n  h e t  k a n  
n ie t  genoeg h e rh a a ld , d a t  in  deze 
to e s ta n d  a lleen  v erb e te r in g  k a n  ko ­
m en  v an  zod ra  g an s  de kw estie  v an  
de v isserij o n d er één  en  h e tze lfd e  be­
s tu u r  o n d e rg e b ra c h t w ord t.
T e  veel v e rsch illen d e  m in is te rie s  
m o e ten  z ich  th a n s  bem oeien  in  deze 
zeer d e lica te  aa n g e le g e n h e d e n  van  
in - , u it- ,  en  a a n v o e r v a n  vis e n  g a r ­
n a a l.
Haring naar Tsjecho-Slovakije
De kranige bem anning van Noord ende I II  gekiekt even voor de a f­
vaart naar Congo. We herkennen benevens K-pt J. Laureys en schip­
per A. Makelberge, Lingier A, Reyn ders K., Demesmacker A, Van W ul­
pen G. en de licht-m atroos Germ onpré A.
Voor de m a a n d e n  Ju li  en  A u g u stu s 
zu llen  bepaalde  h o ev eelh ed en  tra w l­
h a r in g  n a a r  T sjech o -S lo v ak ije  k u n ­
n e n  w orden  uitgevoerd . V ersch illende 
h a n d e la a rs  of h an d e lsg ro ep e rin g en  
hebben  zich  h ie rvoo r n a a r  h e t  V er­
bond d e r  B elgische v isserij gerich t, 
die m e t h e n  een  akkoord  afsloo t om 
die h a r in g  ti jd e n s  die periode a a n  
2,40 f r  te  leveren  te r  v ism ijn .
Deze h a n d e la a rs  h eb b e n  de za ak  te  
P ra a g  bedisseld  a a n  5,93 f r  en  6 fr. 
f ra n co  grens. H et g a a t  h ie r  voor kon - 
t r a k te n  g aa n d e  v an  200 à  800 du izend  
kgr.
T er zelf d e r tijd  h e e f t een  H ollandse 
a fv a a rd ig in g  ook een  k o n tra k t voor
Jnaoet aan gezouten dcvUng.
D in sd ag n am id d ag  w as een  H o lla n d ­
se delega tie  op h e t  b e s tu u r  v a n  h e t  
Zeewezen om  er m e t ro k e r ije n  en  in ­
leggers te  o n d e rh a n d e le n  over de in ­
voer v a n  H ollandse gezou ten  h a r in g
Wij m e n en  d a t  in  d a t  o p z ich t rek e ­
n in g  za l d ienen  gehouden  m e t de g ro ­
te  aan v o e r v an  B elgische tre i lh a r in g , 
w elke verdubbelen  zal, tengevolge 
v an  h e t  n ie t in  E n g elan d  k u n n e n  v e r­
kopen.
Nog onze uitvoer naar 
Engeland
M et alle m ogelijke m iddelen  zou 
m o e ten  g e tra c h t w orden  onze u itvoer 
n a a r  E ngeland  te  h e rn e m en , a l zou 
ons la n d  h iervoo r de b e ta lin g  op la n ­
ge te rm ijn  voorzien. H e t zou voor de 
de k u s t-  en  m iddenslagv isse rij een  
g ro te  v e rb e te r in g  zijn .
H et sp re e k t vanzelf d a t  de g rootste  
a a n d a c h t zou d ie n en  te  g a a n  n a a r  on 
ze ex p o rth a n d e l en  n ie t  zoveel n a a r  
de rec h ts tree k se  la n d in g en , d a a r  h ie r 
a a n  steeds veel ko sten  v erbonden  zijn
Onze rechtstreekse  la n d in g e n  be­
droegen in  1947 volgens opgave van  
de N ationale F e d e ra tie  : a )  h a r in g  
5.650 to n  voor 27 m illioen  fr.; b) k a ­
beljauw  620 to n  voor 3.950.000 fr; c) 
verscheidene 1.380 to n  voor 10.450.000 
f ra n k
Onze uitvoer v an  u i t  B elgische h a ­
vens bedroeg: 6.500 to n  voor 78.200.000 
fra n k .
H ie ru it b lijk t d a t  b u ite n  de h a r in g .  
aan v o eren  v an  B elg ische tre ile rs  
in  Engelse h avens de e igen lijke  r e c h t­
streekse  visverkoop v a n  onze m o to r- 
tre ile rs  n ie t  zo g roo t w as, d a a r  b ijn a  
a lle  w in s t in  ko sten  verg aan .
D aa ro m  is h e t  v a n  be lan g  d a t  er 
n a a r  zou g e tra c h t w orden , a l w as h e t 
op k red ie t en  d it  m e t m edew erk ing  
v an  onze reg e rin g  van  h ie r  u it  n a a r  
E ngeland  te  m ogen u itvoeren . Zo h e t 
geen  200 T on p e r  w eek is, d a n  zou 
100 Ton voor b ep aald e  v issoorten  v an  
onze k u s t-  en  m iddenslagv isserij 
reed s van  groot b e lang  zijn .
m illioen  k g r  a fgeslo ten , w elke zal ge­
leverd  w orden  a a n  8 fr. p e r  kgr., dus 
m in s te n s  2 f r  p e r  kg r m eer.
De N ederlandse  d elega tie , w erd, 
n a a r  h e t  s c h ijn t, geleid door de h ee r  
V an  D ijck, officiële vertegenw oord i­
g er V an de N ederlandse  reg e rin g  zelf. 
I n  B elgië h e e f t m en, om  de gew oonte 
n ie t  te  verliezen , elk  op z ijn  ee n tje  
gew erk t m e t a ls  gevolg d a t  onze v is­
se rij e r  de gebroken  p o tte n  voor be­
ta a lt .
Een grove verg iss ing  w erd  eens te  
m e er b eg a an  en  ofw el m oest de reg e­
r in g  z ich  de z a a k  a a n g e tro k k e n  h e b ­
ben  e n  b e le t d a t  a n d e re n  h e t  deden , 
ofw el m o c h t h e t  V erbond  d e r  B elgi­
sche V isserij n ie t  a fz o n d e rlijk  m e t 
elke h a n d e la a r  g e tra ite e rd  hebben  
m e t de n ad e lig e  gevolgen e r  a a n  v e r­
bonden .
De v ra a g  s te lt zich  te n  a n d e re  hoe 
de k o n tr a k ta n te n  d it  k o n tr a k t zullen  
k u n n e n  u itv o eren , d a a r  h e t  a a n  geen 
enke l re d e r  to e g e la te n  is, eens zijn  
h a r in g  in  de m ijn  aan g eb o d en , die 
a a n  de offic ië le  m a rk t  te  o n ttre k k en .
H ier za l door de g e m e e n te ra a d  een  
afw ijk in g  m o e ten  to e g e s ta a n  a a n  
h e t  v isse rsh av en reg lem en t, w a t n u t ­
tig  k a n  zijn , m a a r  in  b ep aa ld e  geva l­
len  to t  m isb ru ik en  a a n le id in g  zal 
k u n n e n  geven.
W ait a n d  see.
Uitvoer van haring 
naar de 
bezettingszone
Z oals in  ons vorig n u m m e r gem eld 
is een  a fv a a rd ig in g  v a n  h e t  V erbond 
o n d e r le id in g  v a n  de h e e r  V anderro l 
vorige w eek n a a r  de bezettingszone 
v a n  D u its lan d  afgere isd . Z a te rd a g ­
a v o n d  is  de a fv a a rd ig in g  te ru g g ek ee rd  
z o n d e r re su lta a t.
M en h a d  geh o o p t re c h ts tre e k s  m e t 
de D u itse rs  een  u itv o e rk w a n tu m  vis te 
k u n n e n  besp reken , w a t  te n  s lo tte  n ie t 
g e lu k t is, v e rm its  «Tommy» te  F ra n k ­
f u r t  z i jn  veto  ste lde  en  e r  a a n  h e r in ­
n e rd e  d a t, w a n n e e r  e r  k o n tra k te n  a f  
te  s lu iten  z ijn , h ij d aa rv o o r aan g ew e­
zen  is.
D aa rd o o r b li j f t  de to e s ta n d  onzer re 
d e r ije n  even du is te r.
Uitvoer van vis naar 
Engeland
V orige w eek gaven  we k en n is  van  
een  te leg ram  w elke we m e t h e t  oog 
h ierop , u it  E n g e lan d  on tv in g en .
N ad er b e r ic h te n  doen  u its c h ijn e n  
d a t  onze re d e rs  ALLEEN te  New lyn 
h u n  vis k u n n e n  la n d e n  en  to t  een 
beloop v a n  80 T on  en  u its lu ite n d  voor 
de m a a n d  JulL
D a a r  is h e t  d a t  onze B elgische kon - 
su l S tep h en so n , zeer veel voor de 
B elgische v issers doet.
Het zwaartepunt van de 
crisis in de zeevisserij
ligt bij de stopzetting van onze uitvoer 
naar Engeland.... verklaart een exporteur
I n  ons vorig n u m m e r hebben  wij de de p ro d u ce n t voldoening schonken
a a n d a c h t e r  op gevestigd  d a t  b ep a a l-  en  an d e re  h a n d e la a rs  e r  toe noopten,
de v ish an d e lsk rin g en  v an  m en in g  z ijn  w ilden  zij v an  een  deel v an  de b u it
d a t  a l h e t  kw aad  w âarm ede  de p ro - m e este r w orden, nog  ho g er te  g aa n
ductie  th a n s  ov erste lp t w o rd t in  de w aarb ij h e t  belang  van  red e r en vis-
g roo tste  m a te  m oet toegeschreven  se r eens te  m eer gedund  was.
w orden  a a n  de s to p ze ttin g  van  onze Zo hebben  w ij k u n n e n  zien d a t  rog
u itv o e r n a a r  E ngeland . onn A ' --------’
De datum van de aanvang 
der crisis
270 à 320 f r  p e r  ben; 'k a b a re t, sp ijts  
de invoer u it D en em ark en  700 à  750 
fr  en  kabe ljauw  20 à 25 f r  no teerde.
A an d it  a lles kw am  plo ts een  einde 
w an n e e r  op 18 F e b ru a ri 1948 de u it­
voer n a a r  E ngeland  stopgeze t w erd. 
Onze zegsm an overschouw de de to e - V an d a n  a f  g ing  h e t  s teeds berg  a f  en  
s ta n d  als volgt. De p ro d u c tiek rin g en  sp ijts  de vastenperiode, die voor de 
hebben  in  1947 h e t  hoofd  k u n n en  visserij steeds de gunstig ste  periode 
b ieden  a a n  de invoer o p d a t er op de gew eest is. De to e s ta n d  w erd onhoud- 
m a rk t  een  fa c to r  aanw ezig  was, b a a r  en  eind igde m e t h e t  lock-out, die 
w a a rv a n  de p rijsreg e len d e  invloed voor ons la n d  een  ram p  gew eest 
n ie t  k a n  w orden  o n tk e n t. Deze in .  is, w aa rv a n  de f in an tië le  w eerslag 
vloed w erk te  zeer gu n stig  in  op de n ie t te  overzien is,, 
p r ijz en  en  s ta k  een  balk  onder de
m a rk t w a n n e e r  zij m e t in e en s to rtin g  Heeft het Ministerie van 
bedre igd  was. In  1947 besch ik te  B el- .
gië over een  u itv o e rco n tin g e n t to e - Buitenlandse Handel zijn 
gekend a a n  de v ish an d el van  200 Ton ± J
p e r week. B ovendien h&dden om zo plicht gedaan ?
te  zeggen onbeperk te  rec h ts tree k se
la n d in g en  van  B elgische v issersv aa r- De v ish an d e laa r, die ons m e t be­
tu ig e n  over de n a t te  g ren s  p la a ts  trek k in g  op de u itvoer n a a r  E nge- 
w aa rd o o r a a n  vooru itz iende re d e rije n  la n d  te  w oord stond , is  n ie t te  sp re - 
de u its tek en d e  k an s  geboden w erd, de ken  over de w ijze w aarop  de o n d e r­
m a rk t  v an  een  overto llige aan v o er te  h a n d e lin g e n  door ons M in isterie  van  
o n tla s te n  en  de p rijz en  a a n  de kust, B u iten lan d se  h a n d e l m e t G roo t 
sp ijts  invoer zelfs in  consignatie , op B r itta n ië  gevoerd w erden. De p ro d u c - 
een  red e lijk  peil te  houden . tie -k rin g e n  k lagen  te re c h t d a t zij bii
Alhoewel gebonden  door m ax im a- h e t voeren  der o n d erh a n d e lin g e n  m e t 
p rijzen , die in  G ro o t-B ritta n ië  nog b e trek k in g  op h e t  a fs lu iten  v an  h a n -  
steeds v a n  toepassing  zijn , w aren  de delsakkoorden  volledig genegeerd  
expo rteu rs , die m e t d it la n d  w erk ten , w orden. De d aa rb ij b e tro k k en  h a n -  
in  s ta a t  p rijz en  te  be ta len , die a a n  de lsk ringen  w orden  op dezelfde wijze
door de hogere in s ta n tie s  behandeld . 
M en sc h ijn t h u n  b e s ta a n  volledig te  
neg e ren  in  p la a ts  v an  bij h e n  ’t  l ic h t 
op te  s tek en  en  h u n  bij de o n d e rh a n ­
delingen  te  betrekken . W at s le ch ts  
n o rm a a l en  ongetw ijfe ld  zeer n u tt ig  
zou zijn .
H et M in isterie  van  B u iten lan d se  
h a n d e l h e e f t bij de besp rek ingen  v an  
h e t  h an d e lsak k o o rd  gew ag .g em aak t 
v an  een  u itv o e rk w an tu m  in  1947 te r  
w aard e  v an  450.000 pond. D it c ijfe r  
w as op n ie ts  ges teund  en  is u it  de 
lu c h t gegrepen. H et b e tro k k en  m in is­
te rie  w as n ie t  eens op de hoogte van  
de w erkelijke om vang v an  onze ex ­
p o r t  n a a r  E ngeland  over d it ja a r . 
Zowel n o p en s h e t  gew ich t en  de w aar 
de v an  de verzend ingen  door de v is­
han d e l, als h e t gew ich t en  de w aarde 
v a n  de rec h ts tree k se  land ingen .
W aren  de b e tro k k en  v ish an d elsk rin  
gen over h e t  vooropgezette  c ijfe r  ge­
raad p leeg d  geweest, zij zouden in  
s ta a t  gew eest z ijn  onm iddellijk  erop  
te  w ijzen  d a t de s c h a tt in g  - w an t 
d a t  w as h e t te n  s lo tte  - veel te  laag  
g ed aan  w erd. De bevoegde B ritse  in -
G n z e .  i t i w & t  u a n  
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H eden  V rijdag  w o rd t tu ssen  de b e ­
voegde H ogere B estu ren , de red e rs  en 
de g a rn aa lin v o e rd ers  te  B russel een 
v ergadering  gehouden  w aa r h e t h u i­
dig ste lse l v an  in v o e r v an  g a rn a a l zal 
besp roken  w orden  te n  opzichte van  
h e t  in  voege b ren g en  v an  een  stelsel 
v an  m in im u m p rijzen  voor invoer van  
H ollandse g a rn a a l.
V an de beslissingen  welke heden  
V rijd ag  genom en w orden, k a n  voor 
de g a rn a a lv is se rs  voor de toekom stige 
m a a n d e n  zeer veel a fh a n g en , d a a r  
h u n  b e s ta a n  of h u n  on d erg an g  e r  m ee 
gem oeid is.
W e m e n en  h e t  nog  te  v roeg om  h ie r 
over u it  te  w ijden, d a a r  e e rs t volgende 
w eek die besp rek ingen  m e t de H ol­
lan d se  a fv a a rd ig in g  d ienen  a fgew ach t
s ta n tie s  w isten  d a a re n te g e n  heel 
goed, d a t  de invoer v an  vis v an  B el­
g ische h e rk o m st in  1947 veel g ro ter 
gew eest w as en  246.943 cw t beliep te r  
w aa rd e  v a n  1.019.946 pond. B ijgevolg 
m e er d a n  h e t  dubbel w aarop  h e t  M i­
n is te r ie  v an  B u iten lan d se  zaken  zich 
steunde. .
V erm its de v raa g  vanw ege de B el­
g ische in s ta n tie s  n ie t verder s trek te  
d an  ’t  zogezegde in v o e rk w an tu m  over 
1947 te  m ogen hern ieuw en , h e e f t de 
B ritse a fv a a rd ig in g  h e t  n ie t  n u ttig  
geoordeeld de Belgen op de verg is­
sing  te  w ijzen  en  a a n  ons la n d  een 
in v o e rk w an tu m  toegekend  te n  belo­
pe van  450.000 pond  over v ijf tien  
m a an d e n , bed rag  d a t  ver ben ed en  h e t 
in v o e rc ijfe r over 1947 is.
N iets bew ijst, d a t  w aren  de B elgi­
sche o n d e rh a n d e la a rs  op de hoogte 
gew eest v an  de w erkelijke to e s ta n d  
d e r  zaken , de B r itte n  n ie t gew illiger 
en  goedgunstiger zouden  z ijn  te  
w erk  gegaan.
De ex p o rth a n d e la a rs , die m e t E n ­
g e lan d  hebben  gew erk t z ijn  de m e­
n in g  to eg ed aan  d a t  de B rit een 
veel ho g er k w an tu m  zou hebben  to e ­
gekend, w at de v isserij in  de eerste  
p la a ts  zou z ijn  te n  goede gekom en.
De stopzetting van de uitvoer 
naar Engeland
Wij z ijn  dus n u  in  h e t n ieuw  h a n ­
delsakkoord  m e t in g a n g  van  1 J a n u a ­
ri 1948 en  over een  ti jd s tip  v an  15 
m a a n d e n  v e rtro k k en  m e t een  invoer­
k w an tu m  te r  w aard e  v a n  450.000 pond
D it c ijfe r b leek w eld ra  zeer spoe­
d ig  te  w orden  b ere ik t en  eens c irca  
210.000 pond  overschreden , h e e f t de 
B ritse  overheid  h e t  g ep ast geoor­
deeld  h e t  k ra a n tje  toe te  d raa ien . 
Voor de overige 240.000 p o n d  zou 
zich  nog  w el over h e t  t i jd s t ip  v a n  één 
ja a r  een  gelegenheid  aan b ied en  om 
te  w orden  aangesproken .
Veel h a a s t  s c h ijn t  e r  n ie t bij te  
Zijn, v e rm its  België sinds M a a rt op 
de lijs t n ie t m eer is voor gekom en van  
d e  la n d e n  die n a a r  G ro o t-B ritta n ië  
m ogen ex p o rte ren . D aarenboven  is 
circa 250.000 pond  zo een  lu tte l  iets, 
k an  in  zo w einig ti jd  w orden  besteed, 
d a t  er h e lem aa l geen h a a s t  bij is om 
d aa rv o o r reed s n u  de g renzen  open 
te  ze tten
De to e s ta n d  h a d  zich gans an d e rs  
k u n n e n  on tw ikkelen , zo de B elgische 
o n d e rh a n d e la a rs  op de hoogte w aren  
gew eest v an  de w erkeliike s ta n d  der 
zak en  in  casu  h e t  w ezenlijk  bedrag  
v a n  onze ex p o rt n a a r  E ngeland .
Is onze vis niet meer gewenst 
in Engeland ?
Als wij v o o rtg aan  op een  schrijven  
v a n  een  B ritse  zeev isg roo thande laa r, 
die u it  hoofde v a n  z ijn  beroep en  z ijn  
re la tie s  zeer goed op de hoogte is van  
de b eh o e ften  v an  z ijn  land , m ogen 
w ij b eslu iten , d a t  de B ritte n  v e r la n ­
g en d  u itz ien  n a a r  vis v an  B elgische 
herkom st.
H ij s c h r i j f t  im m ers  o.m. h e t  vol­
gende a a n  een  O ostendse v ish a n d e ­
la a r  : «Wij z ijn  zeer te leu rgeste ld , 
d a t  wij geen vis u it  België m ogen 
b e trek k en  en  h e t  zou ons zeer a a n ­
gen aam  zijn  opnieuw  gro te p lad ijs , 
tong , rog enz, te  m ogen  on tvangen . 
De kopers op «de L ondense m a rk t 
z i jn  k ieskeurig  gew orden en  ste llen  
v is afkom stig  u it België te n  zeerste  
op  prijs.
Over he tg een  b es t p a s t  k a n  voor­
lop ig  ec h te r  n ie t w orden  gediscus­
siee rd  to td a t  de h a n d e l opnieuw  m o­
g e lijk  is.
W anneer d it  h e t  geval za l zijn , w e . 
te n  we voorlopig n ie t. Wij verliezen 
e c h te r  n ie ts  u it  h e t  oog, en  iedere ge­
legenhe id  w ord t te  b a a t  genom en  om  
ons M in isterie  er toe a a n  te  sporen  
de be trek k in g en  m e t de B elgische v is­
h a n d e l te ru g  a a n  te  knopen .
Is er een uitweg ?
Als wij a a n  de ex p o rteu r de v raag  
s te ld e n  of h ij de m en in g  to eg ed aan  
w as, d a t  de kw estie in  de een  of an d e r 
zin  te n  voordele v an  de B elgische pro  
d u c tie  e n  h a n d e l kon opgelost w or­
den, an tw oordde h ij h ie rop  bevesti­
gend. In  de ee rste  p la a ts  u itte  h ij de 
m e n in g  d a t  m en  vanw ege de B ritse 
reg e rin g  veeleer toegevingen  k a n  
v e rw ac h ten  op gebied v an  levering  
v a n  voedingsw aren  d a n  te n  opzich te 
v a n  h e t  toerism e. H et eerste  is een  
noodzakelijkhe id  om  in  h e t  o n d e r­
h o u d  d er bevolking te  voorzien, t e r ­
w ijl h e t  tw eede veeleer door de E n ­
gelsen  als een  luxe en  een  verkw isting  
v a n  deviezen k a n  beschouw d w or­
den , alhoew el de b e tro k k en  k rin g en  
n a a r  gelang  de positie die zij b ek le­
den , een  versch illend  s ta n d p u n t k u n ­
n e n  innem en .
E r w o rd t dus bew eerd, d a t  de Belgi 
sche in s ta n tie s  v an  verkeerde gege­
v en s m e t b e trek k in g  op de ex p o rt van , 
v is z ijn  w eggegaan. Zij m oe ten  in  
s ta a t  z ijn  h u n  verg issing  te  b ek en ­
n e n  en  h ie ro v e r opnieuw  m e t de B r it­
te n  te  p ra te n . Zij m o e ten  beroep doen 
op h u n  « fa ir  play» en  n ie ts  la a t  v e r­
onderste llen , d a t  zij n ie t  zullen  ge­
neigd  z ijn  de oo rsp ro n k e lijk  in  h e t  
h an d e lsak k o o rd  vas tgeste lde  c ijfe rs  te  
herz ien  e n  op  te  voeren  to t  een  re d e ­
lijk  peil d a t  onze w erkelijke  u itvoer 
v a n  1947 b en ad ert.
O ngetw ijfe ld  spee lt de dev iezen- 
kw estie h ie r  een  zeer voornam e, zo 
n ie t  de voo rnaam ste , rol. D ie m oeilijk  
hed en  sc h ijn e n  e c h te r  te  k u n n e n  w or 
d en  overbrugd. Voor de b e ta lin g  zou 
bvb. a a n  E n g elan d  een  j a a r  c red ie t 
k u n n e n  verleend  w orden. A ldus h a n  
delend  zou ons la n d  n ie t  a lleen  de 
positie  v a n  c re d iteu r  s ta a t  bek leden . 
F ra n k r ijk  is ons te n  o v e rs ta a n  d er 
B r itte n  reeds deze weg voo rafgegaan , 
overtu igd  z ijnde d a t  E n g e lan d  n ie t  
a a n  z ijn  v erb in ten issen  za l te  k o r t ko 
m en.
Besluit
W ij h eb b en  e r  a a n  geh o u d en  h ie r  
zo ge trouw  m ogelijk  de m e n in g  w eer 
te  geven v a n  een  ex p o rte u r, w iens a c ­
t iv i te i t  s teed s op de e x p o rt n a a r  E n ­
g e lan d  g e r ic h t w as. W ij m e n en  d a t  
u i t  z ijn  betoog  vele p u n te n  te  w eer­
h o u d en  z ijn  e n  ook de a a n d a c h t zou­
d en  d ie n e n  g a a n d e  te  m a k e n  v a n  de 
bij deze b e lan g rijk e  aa n g e leg e n h e id  
b e tro k k e n  in s ta n tie s . W ij beve len  h e n  
d a n  ook b e h a r tig in g  d e r  kw estie  v a n  
onze e x p o rt v a n  v is n a a r  G ro o t B r it-  
ta n ië  zeer w arm  aa n .
O nze p ro d u c tie  e n  h a n d e l k a n  er 
s le ch ts  b ij g e b a a t z ijn . Sn.
CARELS
Diesel M o to ren
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O O S T E N D E
Observaties met de “Breydel”
(Vervolg)
Z odra ze zich  g e s la c h ts ­
r ijp  voelen tre k k e n  ze n a a r  de W est­
k u st v an  N oorw egen te ru g  w a a r  ze 
op h u n  b e u r t d ee lnem en  a a n  de vo o rt 
p la n tin g .
H et V isse rijlab o ra to riu m  v a n  B e r­
gen h e e f t de m erk in g sm eth o d e  h e r ­
nom en  en  v a n  n u  a f  zu llen  e r  o p ­
n ieuw  ja a r l i jk s  du izenden  k ab e lja u w  
gem erk t en  te ru g  v r ijg e la te n  w orden. 
Nieuwe m erk en  w orden  beproefd . Ze 
versch illen  v an  de vo o rg aan d en , 
do o rd a t de sc h ijf  die h e t  n u m m e r 
d ra a g t veel g ro te r is en  gee lk leu rig  in  
p la a ts  van  zw art. D aa rb ij w o rd t h e t  
ad re s  aangedu id , w aa rto e  h e t  te ru g ­
gevonden  m erk, m e t de nodige in ­
lic h tin g e n  over de v a n g s t m o e t ge­
zonden  w orden
D r R o leffsen  zegde d a t  ook de R u s­
sen  g ro te  hoeveelheden  kabe ljauw  
m erken  en  d a t  de Noorse v issers er 
d ikw ijls aan b ren g en . H ij kloeg er 
n o c h ta n s  over, d a t  n ie tte g e n s ta a n d e  
h ij deze m erken  reg e lm a tig  opzond 
en  m eerm alen  vroeg of ze de m e r­
ken  h ad d en  o n tv an g en , de R ussen  
n oo it an tw oordden . H ij h e e f t d a n  ook 
beslo ten  geen m erken  m eer op te  s tu ­
ren . Voor de Noorse n av o rse rs  is de 
v an g s t v an  R ussische m e rk e n  in  Noor 
se w a te ren , to ch  zeer n u ttig . Ze 
m a a k t h e t  du ide lijk  d a t  Noorse kabel 
jauw  to t  in  de R ussische v an g g eb ie­
den  d ring t.
In  de Noorse Zee b e d ra a g t de j a a r ­
lijkse - k ab e ljau w v an g st to t  270 m il­
lioen kgr. De v an g s t u i t  a n d e re  geb ie­
den  m edegerekend  k a n  de Noorse pro  
ductie  v an  kabe ljauw  de 350 m illioen  
kgr o vertre ffen .
D r R oleffsen  toonde h e t  p la n  van  
een  onderzoekingsschip , d a t  voor r e ­
ken ing  v an  h e t  Noorse G o u v ern em en t 
in  aanbouw  is en  toek o m en d  j a a r  in  
de v a a r t  m oet kom en. H et v a a r tu ig  is 
54 m. lan g  e n ’ degelijk  u itg e ru s t voor 
de v isvangst en  alle opzoek ingen  die 
erm ede in  v e rb an d  s ta a n .
Woensdag 9 Juni :
Te 9 u u r ’s m orgens v e r tre k  u it  
B ergen. Te 11 u u r  g es to p t voor h e t  
n em en  v a n  een  p la n k to n s ta a l.
Positie  : 60°24’ N.; 5°10’12” O. D iep­
te  52 m.
In h o u d  : Copepoden, O ikop leu ra  la r  
ven  v an  naup liu s. B u iten  de f jo rd e n  
gekom en h a d  m en af te  rek e n en  m e t 
een  s te rk e  bries u it  h e t  N.N.O. en  een  
woelige zee, zo d a t geen observa ties 
konden  g ed aan  w orden.
Donderdag 10 Juni :
Te 13 u u r 30 g es to p t voor h e t  n e ­
m en  v a n  een  p la n k to n s ta a l.
Positie  : 56°59’ N. - 5°46’ O.
In h o u d  : m eesta l copepoden.
Vrijdag 11 Juni :
Te 14 u u r  ges top t voor h e t  n em en  
van  een  p la n k to n s ta a l. P ositie  55°21’ 
N. -  6°21’ O.
In h o u d  : overw egend copepoden.
Te 23 u u r  a a n k o m st te  Esbjerg. 
Zaterdag 12 Juni :
Te 6 u u r ’s m orgens bezoek a a n  de 
v ish a l te  E sbjerg . Die d ag  w erd  de v is­
aan v o e r g esch a t op 80 ton . H ierb ij 
kw am  de scho lvangst voor ongeveer 
60 % tu ssen  en  de schelvis voor 20 %. 
In  k le inere  hoeveelheden  w erd en  a a n  
g e tro ffen  : h a a ie n  (zan d - en  d o o rn ­
h a a i) ,  schar, heilbo t, koolvis enz.
De v astgeste lde  m in im a m a te n , w a a r  
on d er zekere v issoo rten  n ie t  m ogen  
a a n g e b ra c h t w orden, z ijn  e r  geëerbie 
digd.
In  de n am id d ag  b ra c h t de h e e r  D u- 
ja rd in , B elgisch Consul, een  bezoek 
a a n  de «Breydel». H ij overh an d ig d e  
m ij een  sch rijv en  v a n  D r B legvad, 
S ec re ta r is -G e n e ra a l v a n  de in te rn a -
l/oor Moderne Treiters
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tio n a le  R a ad  v a n  K o p en h a g en , w a a r ­
in  h ij m ededeelde  d a t  h ij ons g raa g  
p erso o n lijk  te  E sb je rg  zou o n tv a n g en  
hebben , m a a r  d a t  een  ongeval, w a a r ­
bij h ij een  been eft de lin k e rv o e t h a d  
gebroken, h em  b e le tte n  zu lks te  doen. 
O.m. lie t h ij w e ten  d a t  h ij de S ecre­
ta r is  v a n  h e t  B u rea u  voor In d u s tr ie  
gev raag d  h a d  z ich  te r  b esch ik k in g  te  
s te llen  ti jd e n s  ons v e rb lijf  te  E sb jerg . 
E ch te r, gezien  ons v e rb lijf  te  E sb je rg  
ged u ren d e  de «w eek-end» doorg ing , 
w a n n e e r  a lles  geslo ten  is en  een ied er 
m e t verlof g a a t, h eb b e n  we de S ecre ­
ta r is  n ie t  w illen  la s tig  vallen . T ro u ­
w ens de B elg ische Consul, d ie  te  E sb­
je rg  een  v o o ra a n s ta a n d  p erso o n  is en  
in  alle k r in g en  zeer g ew aard eerd , 
h e e f t zich to ta a l  te  onzer b esch ik k in g  
geste ld  en  ons g e b ra c h t b ij a l w a t 
ons een igsz ins kon  in te re sse re n . 
Zondag 13 Ju n i : J
Bezoek a a n  de v isse rsh av en  te  E sb ­
je rg . De E sb jergse vloot te l t  ongeveer 
450 m o to rv a a r tu ig e n  w a a ro n d e r  m en  
s le ch ts  tw ee ty p e n  o n d e rsc h e id t : 
k u s t-  en  m id d e n slag sch ep en . H e t klei 
n e  type is sam en g este ld  u it  v a a r tu i ­
gen  die m in d e r  d a n  15 b ru to to n  m e ­
te n , deze v a n  h e t  tw eede type , die 
verrew eg  de m e erd e rh e id  vorm en , 
m e te n  30 to t  80 B ru to to n . Op d it  
ogenb lik  w a re n  ze m e e s ta l m e t h e t  
s e in e -n e t u itg e ru s t. De k u s tv a a r tu i­
gen b ed rijv en  benevens de se inev isse- 
r ij ook deze op s tu u rk ra b  (P a lae m ó n ). 
De gew one g a rn a a l  (C rag o n  v u lg a ­
ris) is e r  n ie t  aanw ezig. De E sb jergse 
vloo t te l t  geen  s to o m traw lers , n a a r  
m en  bew eert is de aan b o u w  v a n  een  
t ie n ta l  s to o m traw lers  voorzien  voor 
de v isserij op  G ro e n la n d  e n  zouden  e r  
reeds tw ee in  c o n s tru c tie  zijn .
V olgens s c h a tt in g  z ijn  de m azen  
v an  de s e in e -n e t te n  v a n  120 m m  to t  
90 m m  w ijd.
Te 11 u u r  bezoek v a n  d rie  d a g b la d ­
sc h rijv e rs  die veel b e lan g  s te ld e n  in  
de p ra k tisc h e  b ev in d in g en  v a n  onze 
opzoekingen.
M aandag 14 Ju n i :
Bezoek a a n  h e t  la b o ra to r iu m  v a n  
E sb jerg . W ij w erd en  e r  o n tv a n g e n  
door een  a s s is te n t die ons u itlegde 
d a t  de s tu d ië n  in  v e rb a n d  m e t h e t  
onderzoek  d e r  zee. te  K o p en h a g en  ge 
co n c en tre e rd  en  de bio logen e r  s lech ts  
v an  t i jd  to t  t i jd  w erk zaam  zijn , t e r ­
w ijl h ij g e las t is m e t h e t  in z am e le n  
v a n  s tu d ie m a te r ia a l, d a t  n a a r  K o p en ­
h a g e n  w o rd t gezonden  om  d a a r  in g e ­
stu d e e rd  te  w orden.
H e t in s t i tu u t  is  in  een  h o u te n  b a ra k  
In g e rich t en  h e t  b e v a t een  w e rk p la a ts  
voor grof w erk , tw ee la b o ra to r ia  en  
ee n  m a g az ijn  voor in s tru m e n te n , w a­
te rf le ssen , p la n k to n n e t te n , p ro e fn e t-  
te n  o.a. h e t  «young p la ice  traw ln e t»  
v an  T ae n in g  e n  een  g ro te  v o o rra ad  
glasw erk.
Te 16 u u r  v e rtre k  u it  E sbjerg . 
Dinsdag 15 Jun i :
Te 9 u u r  25 g es to p t voor h e t  in z a ­
m e len  v a n  ee n  p la n k to n s ta a l.
P o sitie  : 54°46’30” N. - 4°48’ E.
In h o u d  : vooral copepoden.
Te 8 u u r  25 bezoek a a n  boord  van  
h e t  B elg isch  v is se rsv a a rtu ig  0.191.
P o sitie  om geving v a n  h e t  W est Hole.
De m azen  v a n  een  oude k u il m a te n  
75 à  80 m m . v a n  een  n ieuw e 65 à  70 
m m ., geringe v an g s ten , 4 b e n n e n  p er 
sleep v an  3.30 u u r  m e esta l schol, w ei­
n ig  tong.
Woensdag 16 Jn u i :
Te 11 u u r  50 g es to p t voor h e t  n e ­
m en  v a n  w a te r -  e n  p la n k to n s ta le n .
P ositie  : S ta tio n  B.15.
Te 13 u u r  15 g es to p t voor h e t  in z a ­
m elen  v a n  w a te r -  en  p la n k to n s ta le n .
P ositie  : 51° 05’ N. -  1» 49’ 30” E.
Te 19 u u r  aa n k o m st te  O ostende.
U it deze re is  is de d o e ltre ffe n d e  
h u lp  geb leken  die h e t  w a c h tsc h ip  k a n  
b ieden  bij h e t  u itv o e ren  v a n  w e te n ­
sc h a p p e lijk e -  e n  te c h n isc h e  opzoekin 
gen in  v e rb a n d  m e t h e t  in te rn a t io ­
n a a l  zeeonderzoek. D ank  zij deze re is  
h eb b e n  w ij tegenover de I n te r n a t io ­
n a le  R a ad  te  K o p en h a g en  onze b e ­
loofde m edew erk ing  k u n n e n  u itv o e­
re n  t.o.v. h e t  h y d ro lo g isch e- e n  b io­
logische p ro g ra m m a  w a a rv a n  de u i t ­
slagen  ja a r l i jk s  gepub liceerd  w orden  
in  de a n n a le n  v a n  deze in ste llin g .
De v isse rijte ch n ic u s  CH. GILIS.
JVxUianale Zedwatie aan het Via e^fdjSedfUff, 
de Visfumdei en de Vimijv&iheid
In v o e r v an  verse vis en  verse h a r in g  in  M ei 1948 en  Mei 1938 (in  ge­
w ich t en  w aa rd e  volgens de h e rk o m stlan d e n
M EI 1948
Landen van Hoeveelheid in  kgr. Waarde in Frs.
herkom st Haring Andere Factuur- Aangegeven
vis waarae waarae
D en em ark en  (1) — 1.607.913 29.026.924--  20.025,993 —
N ed erlan d  (2) — 254.013 6.578.308,-- 6.347.840,—
Z w eden (3) - — 26.392 366.863,- 263.900,—
A m erika  (4) — 13.500 660.000,- 700.000,—
E ngeland  (5) — 1.875 15.892,- 15.910 —
N oorw egen (6) — 200 5.280,- 6.000,—
T o ta a l : — 1.903.893 36.653.267-- 27.359 643,—
(1) : K abe ljauw 577.573 kg W ijting 20.171 kg
G eep 232.692 kg P a lin g 14.775 kg
P lad ijs 226.134 kg T arb o t 14.759 kg
Schelvis 180.756 kg Schelvis 9.707 kg
P a lin g 75.878 kg (3) : K abe ljauw 8.785 kg
T ong 61.707 kg M akreel 4.675 kg
Vloot 59.967 kg* W ijting 4.515 kg
Zeewolf 52.087 kg Schelvis 4.270 kg
T a rb o t 40.716 kg (4) : U its lu itend zalm
(2) : Tong 56.055 kg (5) : U its lu iten d  koolvis
K abe ljauw 46.722 kg (6) : U its lu itend  pa lin g
P lad ijs 35.300 kg
Mei 1938
Lanaen van Hoeveelheid in  kgr. Ulobale waarae in Frs.
herkom st Haring Vis
D en em ark en __ 251.700 989.000,—
N ederland 2.500 226.900 739.000,—
N oorw egen 38.200 79.200 297.000,—
F ra n k rijk 8.800 41.400 154.000,—
E ngeland 1.000 18.000 227.000,—
D iversen — 41.700 351.000,—
T o ta a l : 50.500 658.900 2.757.000,—
De nationale aanvoer in Mei 1948 en 1938 (1)
Soorten Hoeveelheid in  kgr. Waarae in  Frs.
1948 1938 1948 1938
IJs la n d se
k ab e ljau w
groot 27.733 171.645 353.990,— 366.275,—
m iddelsoo rt 5.450 139.885 32.550,— 233.620,—
klein 3.600 44.175 10.440,— 55.958,—
to ta a l  : 36.783 355.705 396.980,— 655.853,—
A ndere
k ab e ljau w
groot 300 33.159 5.490,— 161.510,—
m iddelsoort 510 35.608 4.610,— 96.892 —
klein — 35.796 — 64.105,50
to ta a l  : 810 104.563 10.100 — 322.507,50
IJs la n d se  schelvis
groot 10.550 37.225 87.750,— 156.670,—
m iddelsoo rt 9.720 16.500 51.540,— 67.570,—
kle in 8.100 • 6.825 34.170 — 18.714,—
to ta a l  : 28.370 60.550 173.460,— 242.954,—
A ndere schelvis
groot 188 225 2.240,— 1.025,50
m iddelsoort — 2.350 — 10.575,—
kle in — . 46.625 — 121.941,50
to ta a l  : 188 49.200 2.240.— 133.542,—
P lad ijs 2.210 285.145 23.870 — 677.185,—
Rog 5.415 290.539 72.885,— 627.373,—
T arb o t 565 44.637 24.975,— 453.639,—
Tong 1.396 236.469 74.215,— 2.193.635,—
W ijting 9.995 111.802 55,700 — 209.229,—
to ta a l 85.732 1.538.610 834.425,— 5.515 987,50
H aring — 238 — 315,—
G a rn a a l 115.173 300.299 1.855.967 — 1.351.721,—
D iversen 64.409 629.513 487.864,— 1.619.466,30
T o ta a l : 265.314 2.468.660 3.178.256,— 8.487 489,80
W a arv an  IJs l. vis : 108.511 480.140 793.300,— 1.067 886,—
(1) : De v isserij w erd stilgelegd  op 16 A pril 1948. De g arn aa lv isserij 
w erd  h ern o m e n  op 24 Mei 1948.
Aanvoer in  Mei — Sam envatting  voor Mei 1938, 1947 en 1948
T ota le  aanvoer
1948 265.314 kg. voor 3.178.256,— fr. _ 1.1,98 f r  p e r  kgr.
1947 4.201.216 kg voor 40.961.370,— fr -- 9,74 f r  p e r  kgr.
1938 2.468.660 kg. voor 8.487.489,— fr = 3,43 f r  p e r kgr
w aa rv a n
A. HARING
1948 — ,—
1947 — ,—
1938 238 kg voor 315,— fr -- 1.32 f r  p e r  kg
B. GARNAAL
1948 115.173 kg voor 1.855.967,— fr ‘ _ 16,11 f r  p e r kg
1947 254.822 kg voor 5.735.871,— fr _ 22,55 fr  p e r  kg
1938 300.299 kg voor 1.351.721,— fr -- 4,50 f r  p e r kg
C. VERSE VIS
1948 150.139 kg voor 1.322.049,— fr _ 8,80 fr  p e r kg
1947 3.942.392 kg voor 35.159.514,— fr -- 8,92 f r  p er kg
1938 2.131.978 kg voor 7.046.786,45 fr — 3,30 f r  p e r kg
D iepzw em m ende vis in  1938, 1947, e n  1948 (in  kilos)
1938 1947 1948
J a n u a r i 2.444.337 . 2.870.359 3.275.746
F eb ru a ri 2.162.228 2.658.023 2.898 116
M a a rt 3.300.423 6.269.617 4.942.708
A pril 2.427.216 3.960.203 4.071 153
Mei 2.168.123 3.946.394 150.141
Ju n i 2.093.166 3.414.900 __
Ju li 2.121.773 3.104.813 ___
A ugustus 2.297.855 2.593.420 '__
S ep tem ber 2.265.953 2.313.434 __
O ktober 2.616.001 2.714.106 __!
N ovem ber 3.201.361 2.736.468 ___
D ecem ber 2.399.953 3.709.693 —
29.508.389 40.291.430
Maritieme
nieuwsjes
OPSLEPING
Vorige week w erd h e t  v a a rtu ig  Z. 
532 van  de R ederij Boels, opgesleept 
m et m o to rdefec t door de Z.30 van  
R appé O scar.
De N.735-liep te r  hoogte van  West-
Jliataijacfit ap^eóleept
’s  M orgens v an  d e  4-7-48 w as de 
N.790 (sch ip p e r Ju lie n  V erm ote  -  r e ­
d e r  V an  Hove) op w eg n a a r  d e  h a v e n  
v an  N ieuw poort, ko m en d e  v an  de 
O ost F alls . P lo ts  w erd  een  k le ine m o-
ende schade  op a a n  h e t  sch roef te n -  to rboot opgem erkt, w a a ru i t  te k e n s  ge" 
gevolge van  h e t  s la an  op een  h a rd  m a a k t  wercieil. N ie tte g e n s ta a n d e  h o ­
ge zee en  sto rm w eder g e lu k te  m e n  er
l   t  s l   
voorwerp. H et v a a r tu ig  h e e f t op e i­
gen k ra c h te n  de h av e n  v an  N ieuw ­
poort bereik t.
Berichten aan 
Zeevarenden
De B ritse  M ilita ire  O verheid  m eld t 
d a t v o o rtaa n  op h e t  e iland  H eligo­
lan d  zonder v o o rafg aan d  berich t, 
lu c h taa n v a llen  zullen  p laa tsg rijp en .
Alle v aa r tu ig e n  en  v lieg tu igen  w or-
to ch  in  de N.790 la n g sz ij h e t  8 m. 
lange m o torboo t t e  b ren g e n  en  d e  3 
opvarenden  a a n  boord  te  nem en .
E r w erd  te ru g  koers n a a r  d e  th u is ­
h av e n  gezet m e t h e t  b o o tje  op  sleep­
touw . O nderw eg w erd  de b o la a rd  van  
de m o to rb o o t a fg e ru k t en  e r  m o est 
w eder gem an eu v reerd  w orden  om  ze 
te ru g  op te  p ikken . L a a t  in  d e  avond  
kw am  de N.790 m e t z ijn  sleep  d e  h a ­
ven v an  N ieuw poort b innen .
H et m o to r ja c h t w as  de «Brem . IV» 
toebehorende a a n  d rie  Zw eedse s tu -
De haringvisserij
door D.
EERSTE VERVOLG
W ord t de h a rin g v isse rij m e t h e t  
d r i jfw a n t op de N oordzee tegenw oor­
d ig  h o o fd zak eliik  m e t m otorloggers 
u itgeoefend , w elke voo rn am elijk  te  
V laa rd in g en , S cheven ingen , K atw ijk  
a a n  Zee en  te  IJm u id e n  th u ish o ren ,, 
to t  in  de tw eede h e lf t  v an  de vorige 
eeuw  w a re n  h iervoo r 2 an d e re  soor­
te n  v a a r tu ig e n  in  gebru ik , nm l. de 
«buizen» en  de «bom m en».
W a ren  de bu izen  a a n v a n k e lijk  k le i­
n e  v a a r tu ig e n , d ie  niitsluiUend voor 
de h a rin g v isse rij bes tem d  w aren , in  
la te re  ja re n  w erd en  ze e c h te r  steeds 
g ro te r  v a n  a fm e tin g  e n  eveneens van  
ee n  «bun» voorzien, d a a r  ze to e n  ook 
voor de «beugvisserij» w erden  a a n g e ­
w end  en  «hoekerbuizen» w erd en  ge­
noem d.
De bu izen  h a d d e n  2 m a ste n , die ge­
s tre k e n  k o n d en  w o rd en  en  w a a ra a n  
zgn. v ie rk a n te  zeilen  w erd en  gevoerd. 
W a n n ee r ze n ie t  te r  v isserij voeren, 
w erd en  ze a fg e tu ig d  en  opgelegd, h e t ­
geen te  V laa rd in g en  gesch iedde in  
ee n  h ie rv o o r sp e c ia a l gedeelte  v an  de 
h av en , h e t  zgh. «B uizengat» , w elk  w a­
te r  nog  steeds dezelfde n a a m  d raa g t.
N a d a t in  h e t  j a a r  1865 de ee rste  
logger, die v a n  F ra n se  a fk o m st is, 
h ie r  te  la n d e  w erd  ingevoerd  en  zeer
op de Noordzee
KRUIFF
gesch ik t voor de h a rin g v isse rij bleek 
te  zijn , begon m en  reeds gauw  to t  de 
aanbouw  v an  m eerdere  van  deze 
v a a r tu ig e n  over te  g a a n  m e t als ge­
volg d a t  de buizen reeds vrij spoedig 
v an  h e t  toneel w aren  verdw enen.
V olgens gegevens, die w ij h ierover 
h ebben  geraadpleegd , m aak te  de l a a t ­
s te  buis reeds in  h e t  ja a r  1886 z ijn  
la a ts te  reis v an  V laard ingen  te r  h a ­
ringv isserij.
W a t de h ierboven  reeds genoem de 
«bom m en» b e tre ft , d it  w aren  korte, 
b rede v aa rtu ig en , w elke een  p la tte  bo 
dem  h ad d e n  en  als ze n ie t in  b ed rijf  
w aren , zoals o.a. in  de w in te r  h e t  ge­
va l was, hoog op h e t  s tra n d , tegen  
de d u in e n  lagen . Hoewel ze van  een 
geheel an d e r type  w aren  d a n  de b u i­
zen, h ad d e n  ze eveneens 2 m asten , 
w a a ra a n  e c h te r  u its lu ite n d  lan g - 
scheepse zeilen  w erden  gevoerd.
In  te g en ste llin g  m e t de buizen, die 
hoofdzakelijk  in  de M aashavens voor­
kw am en, h oo rden  de bom m en te  
Scheveningen , N oorw ijk a a n  Zee, K a t 
w ijk  a a n  Zee, Z andvoort en  te  Eg- 
m ond  thu is.
H adden  deze v a a rtu ig en  om streeks 
1850 een  leng te  van  30 voet, in  de 
loop d e r  ja re n  w erden  zé e c h te r  ge­
le idelijk  g ro te r gebouwd, zodat e r  in  
1895 zelfs bom m en w aren , m e t een
Nog- de propaganda voor groter 
visverbruik
W ij o n tv in g e n  h ie ro m tre n t  een  sc h rij 
ven u i t  G en t, w a a rin  verscheidene  
v rag en  geste ld  w orden , o.a. of h e t  
m ogelijk  zou z ijn  m e t p e rso n e n , die 
b e lan g ste lle n  in  de p ro p a g a n d a  to t  
bevo rdering  v an  h e t  v isv e rb ru ik  in
den verzoch t steeds op m in s ten s  d rie  d en ten  die een re is je  o n d e rn a m e n  en  ! 0Jn_s_ i an, . ’ i °
m ijl v an  h e t e ilan d  a f  te  b lijven.
O ostende, 2 Ju li 1948 
De H oofdw aterschou t d e r  kust,
E. C arlier.
Plaats van 
visafslager te  
Nieuwpoort
Ih  een a r tik e l d a t  vorige w eek o n ­
der de t i te l  «contactcom m issie»  v er­
scheen m elden  w ij d a t  door d e  s ta d  
N ieuw poort een  oproep g ed a a n  w erd 
voor een  v isa fs lag e r in  de v ism ijn . De 
in sc h rijv in g sd a tu m  d ie  e e rs t v a s tg e ­
ste ld  w as to t  12 Ju li  1948 w erd  ver­
lengd to t  18-7-1948, zo d a t alle a a n ­
vragen vóór die d a tu m  p e r a a n g e te ­
kend sc h rijv en  in  h e t  bez it v a n  d e  
burgem eester m oe ten  geste ld  zijn .
v an  O ostende op  tw<eg w a re n  n a a r  
L onden. G elukkig  d a t  ze door de N. 
790 opgem erk t w erd en  v an  tu sse n  
Z ondag  en  M a an d a g  w oedde een  flin k  
o rk a a n  op de N oordzee d a t  deze Zwe_ 
den f a ta a l  h a d  k u n n en  w orden.
De Belgische Hollandse 
visserijalmenak
De Belgische H o llandse v isse r ija l­
m a n a k  1948 m ag  a ls  een  d er p ra c h tig ­
ste  w erken  aa n z ien  w orden  ,welke 
voor de v isserij w erden  v o o rtg eb rach t.
D it p ra c tisc h  in g e ric h t boekdeel 
w erd  Z ondag  door de vissers, als deel 
u itm ak e n d  v an  een  o n m isb are  u i t ru s ­
tin g  in  de s to e t van  de Z eew iid ing  g e­
dragen .
D it w erk is nog  v e rk r ijg b a a r  te r  re ­
d ac tie  alsook bij de f irm a  H ondius en  
Zoon in  M iddelburg  (H olland) te  
IJm u id e n  en  V laard ingen .
ii
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O O S T E N D E
Nieuw vaartuig :
0.229 «G abrielle» e ig en a a r  Vileyn 
Georges, C ongo laan  153; O ostende. 
G eschrapt u it de vloot :
0.120 «G abriella» e ig en a a r Vileyn 
G eorges, C ongo laan  253, O ostende. G e­
sc h ra p t u i t  de v loot op 1 Ju n i 1948.
0.138 «Sim onne M arcel» e ig en aar 
V erhaeghe A rth u r, Ed. H am m an str. 6 
te  O ostende. V ergaan  op zee op 25 J u ­
n i 1948.
Verandering van  adres :
0.223 «Roger Jean n in e» , C alcoen En 
gel, 1.13, F r. O rb a n str . O ostende. 
Verandering van  naam  :
0.317 «M anitoba», e ig en aar NV «Ze- 
nios» w o rd t «OLV v a n  F atim a»  op d a ­
tum  van  28-5-1948.
N I E U W P O O R T
Verandering van eigenaar :
N.743 «R afaël H ubert»  w o rd t e igen­
dom v an  E v erae rt Ju lien , A. L ieb aert-  
s tr  42 O ostende op 7-6-48.
Verandering van  adres :
D eny O scar, e ig en a a r  van  N.818, 
vroeger w onende L ange Rei, 72b te 
B rugge w oont th a n s  TJzer R e c h te r­
oever, 37 te  N ieuw poort.
P a a p  J a n , e ig en aar v an  N.727, v roe­
ger w onende K aa i 34 te  N ieuw poort, 
w oont th a n s  D u in k e rk e s tra a t 25 te 
Nieuwpoort.
N eyt R ené, e ig en aar N.776, vroeger 
w onende C irk e ls tra a t 27 te  O ostende, 
w oont th a n s  Aimé L ie b a e r ts tra a t 5 te  
O ostende.
Verandering van  m eetbrief :
N.708 ex N.115 «Pierre Jean »  nieuw e
m eetb rie f Nr 3249, afge leverd  te  O ost­
ende op 4-6-48 te r  gelegenheid  van 
h e t  p la a ts e n  v an  een  n ieuw e m otor.
N.B. M otor N.708 h e e f t een  v erm o ­
gen  v an  50 PK. (14,2 Ll) e n  n ie t 40 PK  
zoals verkeerde lijk  opgegeven in 
m a a n d s ta a t  v an  Mei jl. N r M otor : 
524634-5 ja a r  1941 volgens gegevens 
m eetb rie f.
N.817 ex N.96 «A ndré C harles»  n ie u ­
we m ee tb rie f n r  3251, -„afgeleverd te  
O ostende op 8 Ju n i 1948 te r  gelegen­
heid  v an  h e t  p la a ts e n  v an  n ieuw e 
m otor.
Verandering'van m otor :
N.817 th a n s  m o to r Benz 55 PK  Nr 
31350 v an  1930.
D efinitief geschrapt :
N,767 ex N.89 «Regina» eigendom  
v an  Wwe S ab ier G eryl, w o rd t d e fin i­
tie f  g esch rap t op a a n v ra a g  d e r  eige­
n a re s  om  afgeb roken  te  w orden.
s ta n d  te  b ren g e n  d ie le e fb a a r  is, 
k ra c h td a d ig  w il o p tred e n  en  in  de 
k o r ts t  m ogelijke  t i jd  t o t  ta s tb a re  r e ­
s u lta te n  kom t, w a a rb ij h e t  belang  
v an  de p ro d u c e n t en  de verkoper ge­
b a a t  zijn . H e t is  in  de h u id ig e  s ta n d  
d er voedselvoorzien ing  n ie t  goed te  
p ra te n , d a t  v is  n a a r  de v ism ee lfa­
b riek en  m o e t g e s tu u rd  w orden  of on_ 
v e rk o c h t b li j f t  s ta a n .
N a  a l de v o o rd ra c h te n  v a n  d e  P ro -  
p ag a n d ac o m m iss ie  in  ta l  v a n  s ted en  
en  dorpen , w à à r  m en  s te llig  beloofde 
m eer vis te  e ten , s te l t  zich de v raa g  
hoeveel m eer v is n a a r  deze p la a ts e n  
gezonden en v e rk o c h t gew eest is  ? 
H oeveel scho len  h eb b en  n a  deze lessen  
vis of m eer v is  b es te ld  ? Hoeveel le 
d en  v an  de v rouw engilden , die door 
de p ro p a g a n d a  bew erk t w erden , h e b ­
ben  zich  n a d ie n  in  de d o rp en  en  de 
s te d en  bij de v ish a n d e la a rs  aa n g e­
boden  ? H oe is  h e t  m ogelijk , d a t  n a  al 
d ie  zogezegde p ro p a g a n d a , e r  nog  te  
veel vis in  a a n  p rijz en  b en ed en  alles? 
I s  de gevoerde p ro p a g a n d a  w el doel­
tre f fe n d  ?
K u n n e n  de v ish a n d e la a rs  n ie t  een 
rek lam ew eek  h o u d en  over g a n s  B el­
gië over h e tze lfd e  t i jd s t ip  en  g ed u ­
ren d e  h e tw e lk  de v is  goedkoop a a n  
de v e rb ru ik e rs  aa n g eb o d e n  w o rd t ?
I s  h e t  n ie t  m oge lijk  m e t de kom st 
v a n  de n ieuw e h a r in g  een  grootse 
p ro p a g a n d a  op to u w  te  ze tte n . Onze 
N o o rd erb u ren  sc h ijn e n  h e t  be lang  
h ie rv a n  n ie t u i t  h e t  oog te  verliezen 
en  bere iken  ook goede r e s u lta te n  in  
h e t  b in n en lan d .
NOTA VAN DE REDACTIE
W ij m e n en  te  w e ten  d a t  h e t  V er­
bond  d er B elg ische Zeevisserij zich 
za l in la te n  m e t d e  k w estie  v a n  de 
p ro p a g a n d a  to t  bev o rd e rin g  v a n  h e t  
v isverbru ik . D it zou tro u w en s  een  der 
b e la n g rijk s te  p u n te n  m o e ten  z ijn  van  
h e t  p ro g ra m m a , d a t  voor h e t  V erbond 
is  w eggelegd en  d a t  zeer o m v an g rijk  
is. H open  wij d a t  u it  o rgan ism e 
n u ttig e  lessen  za l w e ten  te  trek k e n  
u it  de o n d erv in d in g  die op geb ied  van  
p ro p a g a n d a  o p g ed a an  w erd.
V erder w are  h e t  o n g etw ijfe ld  zeer 
in té re s s a n t  n a  te  g aa n , of h e t  v er­
b ru ik  v a n  vis opgevoerd  w erd  in  die 
p la a ts e n  w à à r  d e m o n s tra tie le sse n  ge­
geven w erden . D it k a n  o.i. gem akke­
lijk  g e d a a n  w orden  door de te r  p la a t ­
se gevestigde h a n d e la a r s  in  v is  h ie r ­
over te  po lsen . O ok k a n  a a n  de b e ­
zo ch te  scho len  g ev raag d  w orden  of
VOOR UW PUB LIC ITEIT  EN ALLE 
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w e n d t  U in volle ver trouw en to t  he t  
beheer  van ons weekblad en v ra a g  ons 
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h e t v isverb ru ik  in tu ssen  vergroot is.
De an tw oorden  zouden onm iddellijk  
u itw ijzen  of h e t  nog zin h e e f t op  de 
ingeslagen  weg voort te  g aa n  en  w el­
l ic h t veel n u ttig e  v ingerw ijzingen  ge­
ven.
De visweek te Heist
De b rie fsch rijv e r u it  G e n t ves tig t 
de a a n d a c h t v an  de in r ic h te rs  v an  de 
visw eek te  H eist, op  h e t  fe it  d a t  h e t  
zeer n u t t ig  zou z ijn  t e  d ie r gelegen­
h e id  versch illende sp rekers t e  la te n  
op treden . H et pub liek  m oet w orden  
voorgelich t m e t w oord en  ra a d . P ra k ­
tisch e  lessen  m oe ten  gegeven w orden  
door vakm ensen  te n  einde h e t  publiek  
te  le ren  vis kopen, bere iden  en eten .
Zo de o n tw erp e rs  v an  de visweek 
h iervoor ie ts  voelen v erk la a rd e  de 
b rie fsch rijv e r zich g a a rn e  bere id  zich 
voor de w agen  te  sp an n en .
Z ijn  n a a m  en  ad re s  h o u d en  w ij te r  
besch ikk ing  v a n  de in ric h te rs . Wij 
voegen h ie r  a a n  toe d a t  de bedoelde 
persoon  voor de oorlog in  g e lijk a a rd i­
ge o m stan d ig h ed en  bew ezen h e e f t op 
gebied v an  p ro p a g a n d a  z ijn  m a n  te  
k u n n en  s ta a n , w a t een u its tek e n d e  
re fe ren tie  is.
De viskeuring
H iero m tre n t kw am  op de red a c tie  
een sch rijv en  toe w aa rin  een v ish a n ­
d e la a r  de w ens u itd ru k t, d a t een gron 
dige m ethode m e t b e trek k in g  op de 
v iskeuring  zou w orden  bepaald , gel­
dende voor alle p la a ts e n . Zo zal h e t  
m ogelijk  zijn  de gesch illen  die zich 
overal voordoen zoveel m ogelijk  u it 
de weg te  ru im en . W anneer k o m t een 
b e ro ep so rg an isa tie  v an  v iskeu rders 
to t  s ta n d , w aa rin  alle g rieven zullen 
k u n n en  b eh an d eld  w orden  en die de 
algem ene te  volgen r ic h tli jd e n  zou 
k u n n en  geven voor d e  k eu rin g  van  
vis? zo v ra a g t deze toevallige co rres­
p o n d en t zich af.
Propaganda met 
vreemde vis !
Men sc h r ijf t  ons u it  B russe l :
«Het N ieuw  V isscherijb lad»  h a d  h e t 
g e p a s t geoordeeld tijd en s  h e t  lock­
o u t a a n  de kop van  de w ekelijkse 
sp ijs k a a r t te r  voo rlich ting  v an  de 
hu isv rouw en  te  p la a ts e n  «Wij e ten  
geen vreem de vis» A ldus h en  de w enk 
gevend in  a fw ach tin g , d a t  onze eigen 
vloot te ru g  in  zee s ta k , geen vis te  
kopen. D aa re n teg e n  heb  ik  k u n n en  
opm erken,, d a t gedurende de m a a n d  
Mei, t i jd s tip  gedu rende  dew elke de 
p roductie  zich .in spande  om de vreem  
de vis b u ite n  de g renzen  te  w eren, de 
hu ish o u d e lijk e  a fde ling  in  o p d rac h t 
van  de B elgische P ro p ag an d aco m m is 
sie voor v isverbruik , h a a r  d e m o n s tra ­
tie s  h e e f t voortgezet. D it kon  n ie t a n ­
ders d a n  b ij m iddel v an  v reem de vis 
gebeuren , w a t te n  s lo tte  bij velen een 
p ijn lijk e  in d ru k  h e e f t gewekt.
Ik  hoop d a t de p ro p a g a n d a  die ge­
d u ren d e  d it  tijd s tip  gevoerd w erd, 
n ie t za l te n  goede kom en van  een 
g ro te r  v erb ru ik  van... v reem de vis in  
p la a ts  v a n  deze van  B elgische h e r ­
kom st.
Ik  w il h e t  geval n ie t d ra m a tise re n  
e n  e r  s lech ts h e t  be lang  a a n  h e c h te n  
d a t  h e t  verd ien t, doch ik  m een  d a t 
h e t  b eh o o rt d a t  de P ro p ag an d aco m - 
m issie  geen beroep zou g ed a an  hebben  
op w a a r  die zo h a rd  door de p ro d u c­
tie  bevoch ten  w o rd t en  ze h a d  b eho ­
re n  te  n eg e ren  in  p la a ts  v an  er f i j ­
n e  scho tels  v an  t e  m aken , die n a a r  
verlu id t, op p r ijs  gesteld  w erden.
leng te  v an  40 voet, die pl. m. 30 la s t 
h a r in g  konden  bergen.
N ie tteg e n sta an d e  de bom m en h e t  
nog  la n g e r u itgehouden  hebben  d a n  
de buizen, z ijn  ze eveneens geleidelijk  
door de loggers vervangen  e n  ook 
reeds lan g  van  h e t  to n ee l verdw enen.
De logger, die, zoals wij eveneens 
reeds a a n h a a ld e n , van  F ra n se  a f ­
kom st is, h a d  aa n v an k e lijk  3 m asten , 
nm l. 2 grote, die gestreken  konden  
w orden  e n  een  kleine a c h te rm a s t. De 
m a s te n  w aren  getu igd  m e t la n g - 
scheepse, zgn. «em m erzeilen», die 
e c h te r  reeds spoedig çloor g affe lzei­
len  w erden  vervangen . I n  deze v er­
be terde  vorm  is, de logger e c h te r  ook 
n ie t lan g  in  zw ang gebleven, d a a r  
m en  e r  reeds spoedig  toe overging, 
d it  v aa rtu ig , m e t h e t la te r  algem een  
bekend  zijnde «kotte rstu ig»  b e s ta a n  
de u it  een  gro te en  k le ine m ast, u it te  
ru sten .
Höewel d it type logger goed voldeed 
en  de harin g v isserij h ie rm ed e  v er­
scheidene ja re n  is u itgeoefend , ging 
m en  er om streeks h e t  ja a r  1896 even­
eens toe over, stoom schepen  voor d e ­
ze v isserij in  gebru ik  te  nem en . Deze 
schepen  (stoom loggers), die ook de 
beugvisserij u itoe fenden , k regen  in  
V laard ingen , w aa r ze th u ish o re n , 
reeds spoedig de n a a m  van  «fietsen» 
en  w orden  h e d e n  te n  dage nog  steeds 
voor de h a rin g v isse rij gebru ik t.
I n  de loop d er ja re n  is de zeillogger 
e c h te r  ook w eer geleidelijk  van  h e t 
tonee l verdw enen  en  vervangen  door 
n ieuw e n a a r  de eisen  des ti jd s  in g e­
rich te  m otorloggers, te rw ijl een  groo t 
a a n ta l  oude loggers eveneens v an  m o­
to ren  is voorzien.
W erd de h a r in g d rijfn e tv isse rij om ­
streeks 1914, behalve m e t ongeveer 40 
stoom loggers, bovendien  nog m e t pl. 
m. 600 zeilloggers eh  een  k le in  a a n ta l  
bom m en u itgeoefend , in  1924 bes to n d  
de h arin g v lo o t u i t  49 stoom -, 38 m o- 
to r -  e n  435 ze ilv aartu ig en  en  in  1933 
(dus pl. m. 20 ja a r  la te r )  te lde  deze 
vloot 48 stoom -, 210 m o to r- en  nog  
slech ts 25 zeiloggers. H ie ru it v a lt dus 
du ide lijk  te  zien, hoe zeer h e t  a a n ta l  
ze ilschepen gedurende bovengenoem ­
de ja re n  is a f  genom en en  h e t  a a n ta l  
m o to rschepen  d a a re n te g e n  is toege­
nom en.
H et v isw ant, de zgn  «vleet», welke 
bij de h a r in g d rijfn e tv isse rij in  ge­
b ru ik  is, b e s ta a t u it  een  groot a a n ta l  
afzonderlijke  n e tte n , die a a n  e lk a n ­
der z ijn  verbonden  en  als een  groot 
g o rd ijn  of scherm  in  de zee h an g en . 
Elk net, d a t  van  ka to en  gebreid  is, 
h ee ft een  b reed te  v an  pl. m. 30 m e­
te r  en  een  hoogte (d iep te) van  om ­
stree k s  16 m eter. D a a r  de gehele v leet 
som s w el u it 90 to t  150 n e t te n  b e­
s ta a t , b e re ik t deze som tijd s  wel een  
lepg te  v an  m eer d a n  4,50 km.
De n e t te n  z ijn  door m iddel v an  to u ­
w en (breeltouw en) v as tg em aak t aa n  
een  reep, die door h o u te n  to n n en , 
welke v an  onderen  sp its  toelopen  en 
«breels» w orden  genoem d, d rijv en d e  
w o rd t gehouden. Deze breels, voorzien 
v an  zgn breeltouw en, die een  len g te  
van  pl. m. 6 m e te r hebben , w orden 
op gelijke a fs ta n d e n  in  zee g ep laa ts t.
A an  deze reep, een  ge tee rd  touw en- 
tro s  v an  4 du im s kabelslag , welke in  
s tu k k e n  v a n  100 v aam  a a n  e lk an d e r 
verbonden  zijn . w ord t n u  w ederom  
door m iddel v an  touw en  (seizings), 
die een  leng te  van  ongeveer 7 m e te r  
hebben , de zgn. «spèerreep», w a a ra a n  
h e t n e t  verbonden  is, v as tg em aak t. 
A an  de spèerreep  bev inden  zich te n  
einde te  he lp en  h e t n e t  d rijv en d e  te  
houden , s tu k k en  kurk , die «drijvers» 
of «vloten» w orden  genoem d.
U it b o v en staan d e  besch rijv ing  
b lijk t dus, d a t  w an n e e r  de vleet is u it  
gezet, de o n d e rk a n t h ie rv a n  zich op 
een  d iep te  van  pl. m. 28 m e te r  o nder 
de o pperv lak te  van  de zee bevindt.
A angezien  de h a r in g  n ie t zo diep 
zwem t, zw em t h ij teg en  h e t n e t op, 
kom t in  de m azen, die even g ro ter 
z ijn  d a n  de kop v an  de h a rin g , te ­
rec h t, wil, d o o rd a t h ij bem erk t, d a t  
h ij n ie t verder kan , te rug , zet zijn. 
k ieuw en u it, w aardoo r h ij in  de m a ­
zen v as tg e ra a k t en  is  gevangen.
B ehalve de breels, die w orden  u it­
gezet om  de v leet d rijvende  te  houden  
bev ind t zich om de 35 n e t te n  boven­
d ien  nog  een  breel, d ie zowel als a a n  
de o n der-, a ls  a a n  de bovenzijde p u n ­
tig  toeloopt en  w aarop  een  stok  m e t 
een  v laggetje  is g ep laa ts t, zodat de 
p asseren d e  schepen  k u n n e n  zien, d a t 
de v leet te  w a te r  s ta a t. Deze breel 
w ord t «joon» genoem d.
De vleet, d ie wij h ie rboven  b esch re­
ven hebben , is  de zg «H ollandse vleet» 
welke tegenw oordig  over h e t a lge­
m een  nog  w einig door onze vissers 
w ord t g eb ru ik t en  g ro tendeels door 
de «Schotse vleet» de zgn. «d rijf-  
vleet» is vervangen .
T en  einde d it  a r tik e l n ie t te  la n g  te  
m aken , zu llen  w ij de beschrijving* 
v an  deze v leet th a n s  e c h te r  b u ite n  
beschouw ing la ten , doch  kom en h ie r  
la te r  w eleens op te rug .
M et h e t  u itz e tte n  van  de vleet, h e t ­
g een  gew oonlijk, d o o rd a t de h a r in g  
e e rs t des avonds in  bew eging kom t, 
des m iddags n a  4 u u r  gesch ied t, gaan  
m eerdere  u re n  gepaard , w aarb ij h e t 
w erk op een  v as te  w ijze is verdeeld, 
zoals o.a. h e t  o p h alen  v a n  de reep  en  
de n e t te n  u it de ru im en , h e t  aan- de 
reep  bevestigen  v an  de breeltouw en, 
de seizings, enz.
W an n ee r de gehele vloot overboord 
is, w o rd t v a n  de reep  nog zoveel ge­
sto k en  a ls  de gelegenheid  v e re is t en 
w o rd t deze, n a  in  de k lu is gelegd te  
zijn , v as tg em aak t.
O ver h e t  in h a le n  v a n  de v leet zul­
len  w ij de volgende keer ie ts  verte llen .
(wordt vervolgd).
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Bij onze Noorderburen
SJe pwâCemen aan de afizet
W ij h ebben  d es tijd s  in  ons b lad  
een  a r tik e l overgenom en v an  D rs Hil_ 
le b ra n d t w aa rin  de p rob lem en  van  
de a fz e t b eh a n d e ld  w erden .
F. S p itte l w ijd t h ie ra a n  enkele b e­
schouw ingen  in  «De V isserijw ereld», 
d ie  w ij o n d er de a a n d a c h t v a n  onze le 
ze rs w ensen  te  b rengen .
H erin n e ren  w ij er a a n  d a t  D rs H il- 
le b ra n d t z ijn  betoog a ldus conclueer- 
de «Z odra de m a rk t  z ijn  ex p a n d e ­
re n d  k a ra k te r  verliest e n  een  v erzad i­
g in g sp u n t bere ik t, k a n  p ro d u ce n t 
z ich  n ie t la n g e r  a fz ijd ig  h o u d en  v an  
de afzet, dóch  m oet zich ac tie f op de 
een  of an d e re  w ijze m e t de a fze tm o ­
g e lijk h ed en  g a a n  in la te n , o p d a t h e t 
v e rb ru ik  w o rd t verhoogd, enerzijds 
door de verlag ing  van  de p ro d u c tie ­
k o sten  en  v a n  de h an d e lsm arg e . A n­
d erz ijd s  door h e t  p ro d u c t ook d a a r  te  
b rengen , w a a r  de h a n d e l h e t  nog n ie t 
b ra c h t en  e e rs t d a n  to t  p ro d u ctie  over 
te  g aa n  als in d e rd a a d  alle m ogelijk ­
h e d e n  te r  v e rg ro tin g  v a n  de afzet 
u itg e p u t zijn , e e rs t d a n  zu llen  reder 
e n  visser overtu igd  zijn , d a t  zij teveel to r
ze, w aarop  v an  de nog  zo jonge  
sc h rif te lijk e  é ta la g e -c u rsu s  p ro f i j t  
g e trokken  is, b lijk t d a t  m en  m e er en  
m eer h e t  zakelijke  n u t  v a n  een  goede 
é ta lag e  g a a t inzien.
De volgende raa d g ev in g e n  w orden  
a a n  de v isw inkeliers gegeven : h o u d t 
de versch illende v issoo rten  v a n  e l­
k a a r  gescheiden  en  le g t ze In  een  
flauw e boogvorm  op de g ro n d v ak  
v an  de e ta lag ek as t. H e t geheel w o rd t 
d aa rd o o r veel o v erz ich te lijk er e n  de 
w inkelende hu isv rouw  k a n  g em ak ­
k e lijk e r h a a r  keuze doen.
W an n ee r g aa n  w ij h ie r  dezelfde 
weg op ? Is  a llés bij ons zo p e rfe c t 
d a t  w ij raad g ev in g en  k u n n e n  m is­
sen  ?
V jh A e x i ja n d e w z a e k
De visserij in spec tie  za l verm oedelijk  
in  S ep tem b er a.s. de besch ik k in g  k r ij-  
over een  k o tte r  voor v isse rijo n d e r-  
zoek.
H e t sch ip  is een  h o u te n  k o tte r  v an  
24 m. leng te . H et m e e t 72 T on  e n  zal 
u itg e ru s t w orden  m e t e e n  180 p k  m o-
p roduceren .
fZ)e ufeiftetifftheid
D h r S p itte l beschouw t d it  alles 
te  th e o re tisc h  en  s c h r ij f t  : I n  w er­
k e lijk h e id  is h e t  v raa g s tu k  v an  de 
red e rij bu itengew oon  gecom pliceerd 
gew orden, o m d a t w ij in  een  econo­
m ische sch ijn w ere ld  leven  v a n  sc h ijn  ______
w elv aart. H et enige reële v a n  deze n a  verse scheerborden , w aa rm ed e  de n e t ­
te n  opgehouden  w orden . H e t sch ip  is 
u itg e ru s t m e t een  « sn u rre v aa d  w inch»  
die ook voor tra w le n  g eb ru ik t k a n  
w orden.
De biologische o n derzoek ingen  v an  
h e t  n ieuw e in sp e c tiev a a rtu ig  r ic h te n
Als th u ish a v e n  is S ch ev en in g en  ge­
kozen. T en  behoeve v a n  de onderzoe­
k ingen  k r ijg t de b em an n in g  een  c u r ­
sus in  biologie. H et w e rk te rre in  b lij f t  
b ep e rk t to t  h e t  zu idelijk  deel d e r 
Noordzee.
Op te ch n isch  gebied w orden  p ro e ­
ven voorzien m e t v e rsch illen d e  soo r­
te n  n e t te n  v an  diverse m a a sw ijd te n  
e n  vissen  op versch illende  d iep ten . 
Ook’ za l m en p ro ev en  doen  m e t d i-
oorlogse w ereld  is onze arm oede en  
d ie w illen  we .liever n ie t zien.
W at p ra te n  we over een  «m arkt» 
die h a a r  ex p an sie f k a ra k te r  verliest 
«als we overal rondom  ons h ee n  voor 
en  n a  deze oorlog han d e lsb e lem m erin
g en  v inden , om w elke red e n  ook op- zich voorlopig in  h o o fd zaak  op de be 
gew orpen. H et doet e r  voor de h a n d e l p a lin g  v an  de v iss tan d  v a n  de schol
n ie t  veel toe of de ex p o rt w o rd t b e­
p e rk t  o m d a t een  s ta a t  liever k a n o n ­
n e n  koop t d a n  ie ts  anders, of o m d a t 
een  s ta a t  n ie ts  of h ee l w einig  koopt 
w egens gebrek a a n  deviezen. W aar 
p r a te n  we over als in  S cheven ingen  
een  h a r in g re d e r  en  -h a n d e la a r  - n ie t 
zonder veel geld te  r isk e re n  -  z’n  h a n  
del k ap o t gebeuk t h e e f t op de eco­
nom ische S iegfried lin ie , die voor de 
h a r in g  nog  steeds om W est D u itsland  
lig t ?
D hr. S p itte l  v e rw ijlt verder bij h e t  
v ra a g s tu k  der verlag ing  v an  de p ro ­
d u c tiek o s ten  te r  v e rg ro tin g  v a n  de a f ­
zet. H ij w ijs t erop d a t  d it  n ie t m oge­
lijk  is in  een  la n d  w aa r de lonen  to t 
nog  toe k u n s tm a tig  la ag  gehouden  
z ijn ; in  ee n  la n d  w aa r de w insten  der 
re d e rije n  sch ijn w in sten  z ijn  om d at 
nog  steeds n ie t m ag  afgeschreven  
w orden  n a a r  de vervang ingsw aarde . 
W a t wil m en  m e t p ra te n  over «het 
p ro d u c t ook d a a r  te  b rengen , w aa r 
de h a n d e l h e t  nog n ie t b rach t»  in  een 
w ereld  w aa r toegew ijde am b te n a re n  
d iscussie ren  over h o n d e rd  en  een  pos­
te n  in  b ila te ra le  h an d e lsv e rd rag en  
e n  een  le g e rtje  v an  e rv a re n  expor­
te u rs  en  n ieuw e «general m erch an ts»  
de s tap e ls  a a n v ra g e n  om to e s te m ­
m in g  voor co m p en sa tie -tra n sac tie s  
d o en  groeien.
5)e óJteen dea aatiôiooU
F. S p itte l vervolgt in  : «De V isserij­
w ereld» : w aa r de red e rs  a a n sto ten , 
d a t  is n ie t de m a rk t en  h e t  h a n d e ls . 
a p p a r a a t  d a t  op die m a rk t koopt. 
H e t is de na-oorlogse arm oede in  
W est E uropa , w aa rv a n  de len ig ing  
g erem d  w o rd t door zorg om de s ta b i­
li te it  d e r  v a lu ta -v e rh o u d in g e n  en  o n ­
zekerheid  vanw ege de po litieke sp a n ­
n in g en . Wie in  deze collectieve nood 
z ijn  ogen s lu it voor de m oeilijkheden  
v a n  de an d er, doet dw aas. E r is m a a r  
éé n  weg : overleg, overleg en  nog  eens, 
overleg. D at is een lange  en  m oe i­
zam e weg. Voor wie h em  w erkelijk  
m o e ten  gaan . Elke dag  een  s tu k je  
verder. E n ook wel eens een  s tu k je  t e ­
rug .
SSedvLju-igheid te ‘Ijmuiden
I n  I jm u id e n  w ord t alles in  g ereed ­
h e id  g eb ra c h t voor h e t  traw lh a rin g se i 
zoen. De visserij op IJ s la n d  is b eë in ­
digd  en  de p roef w o rd t over h e t  ge­
h ee l als geslaagd  beschouw d. IJm u i-  
d e n  h e e f t behoefte  a a n  m eer verse 
vis, g e lijk m a tig e r over de hele week 
verdeeld  en  in  verhoud ing  m e t de 
v raag . «De V isserijw ereld» s tip t aa n  
d a t  h e t  m e t de ex p o rt tre u r ig  gesteld 
is. B e tre u r t w ord t, d a t  België de 40 
cm  m a a t opnieuw  h e e f t ingevoerd, 
w aa rd o o r de ex p o rt lam gelegd w erd. 
O ver h e t geheel gezien is N ederland  
bezig z ijn  deb ie t in  E u ro p a  te  v ersp e­
len  te n  p ro fijte  van  de D enen.
Met zaâe£ijâe nut aan een
en  h e t  p lan k to n -o n d erzo ek .
Opening radarproefstation 
Hoek van Holland
O ver ongeveer 4 w eken  za l h e t  R a ­
d a rp ro e fs ta tio n  v a n  de N.V. Ned. T e ­
le g ra a f  M ij. R ad io  H o lland , g e p la a ts t 
bij de p ie re n  te  H oek v a n  H olland , 
w o rd en  geopend.
H e t doel is h e t  geven v a n  d em o n ­
s tr a t ie s  m e t de m o d e rn s te  A m erik aan  
se sc h e e p s ra d a r  in s ta lla tie s  e n  h e t  g e ­
ven  v a n  p ra c tisc h  o n d e rr ic h t a a n  ra -  
d io te ie g ra fis te n  e n  a n d e re  k o o p v a a r­
d ij-o ffic ie re n .
Filipijnen
EEN NIEUW TECHNISCH INSTITUUT
V an  u i t  M an illa  w o rd t gem eld  d a t 
de R eg erin g  een  T ec h n isc h  I n s t i tu u t  
voor de V isserij g esch ap en  h e e f t  te  
N av a tas . H e t I n s t i tu u t  za l in  nauw e 
v e rs ta n d h o u d in g  sam en w erk en  m e t de 
A m erik aan se  w e te n sc h ap p e lijk e  d ie n ­
s te n  en  za l z ich  v oo ra l toe leggen  op 
de s tu d ie  v a n  q u ick -freez in g , drogen , 
ro k e n - en  co n serv erin g p ro céd é’s van  
vis.
D I E S E L M O T O R E N
(AVVAj
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algem ene Vertegenwoordiger 
voor de V i s s e t  :
L. A. A S P E S L A G H  
P oststraat, 12 - O ostende  
Tel.: 71.498. (07)
Bij onze Zuiderburen
Ontdekkingsreizen
NA HET SCHIPBREUKLIJDEN 
COMMANDANT CHARCOT
VAN
goed éetaCage
De voorlich ting  v a n  de V oedings­
ra a d  A fdeling Vis is  reeds voor de 
d ag  gekom en m e t h a a r  m odel é ta lag e  
voor de m a a n d  Juli.
I n  d it  verb an d  w ord t aan g es tip t, 
d a t  u it  de w erkelijke verrassende  w ij-
Na h e t  sch ip b reu k lijd en  v an  C om ­
m a n d a n t C harco t, w iens beroem de 
«Pourquoi pas  ?» in  1936 op de k u s ­
te n  v a n  I J s la n d  veronge luk te , is h e t  
n u  de jonge o n tdekk ingsre iz iger, P au l 
Em ile V ictor, die de F ra n se  d esk u n d i­
ge voor de poolreizen w ord t.
P o litieke am bities spe len  voor 
F ra n k rijk  geen rol bij deze o n td e k ­
k ingsreizen  in  h e t  N oordpoolgebied, 
doch  h a a r  b e lan g ste llin g  g a a t in  hoge 
m a te  u it  n a a r  versch illende w e te n ­
sch ap p e lijk e  prob lem en , die s lech ts  
door onderzoekingen  te r  p la a ts e  k u n ­
n e n  w orden  opgelost. P au l-E m ile  V ic­
to r  h e e f t d a n  ook on langs, m e t d rie  
b em an n in g en , u itg e ru s t m e t u l t r a ­
m odern  volledig gem oto risee rd  m a te ­
riaa l, zee gekozen, m e t b es tem m in g  
h e t  Hoge Noorden.
In  S ep tem ber zal een  a n d e re  F ra n se  
expeditie n a a r  de Zuidpool v e r tre k ­
ken, onder le id ing  v a n  M. A.F. L io ta rd  
a a n  boord v an  een  sch ip  g en a am d  
«C om m andan t C harco t» .
Zij heeft, to t  doel h e t  h o n d e rd  
a c h t ja a r  ' geleden o n td e k te  zgn. 
«Terre Adélie», een  g rondgeb ied  m e t 
een  opperv lak te  v a n  400.000 km2, 
w elks on tdekker, D u m o n t d ’U rville, 
u it  n a a m  v an  F ra n k r ijk  bez it v an  de 
bodem  h a d  genom en, g rond ig  te  o n ­
derzoeken.
Terug naar het stelsel 
der vastgestelde prijzen
Zoals wij in  ons vorig  n u m m e r h e b ­
ben  doen  u its c h ijn e n  w erd  door dé 
F ra n se  reg erin g  o p n ie u w ,a a n  de p ro ­
ductie  en  de h a n d e l h e t  s te lse l d er 
v astgeste lde  p rijz en  opgelegd. De v rij 
heid  v an  h a n d e le n  is d iensvolgens 
v an  zeer k o rte  d u u r gew eest.
De p ro d u c tiek rin g en  z ijn  over h e t  
te ru g  a a n  b an d e n  leggen  v an  de v is­
h a n d e l n ie t  te  sp reken . Zij z i jn ' v a n  
oordeel d a t  deze m a a treg e l, die 
slech ts sch ad e lijk  is voor de re d e rije n  
en  de vissers, als ongelegen  e n  o n ­
re c h tv a a rd ig  m o e t beschouw d w or- 
In d ie n  e r  m isb ru ik en  te  b e teuge len  
zijn , mo®Sten deze n ie t  gezocht w o r­
d en  b ij €« p ro d u cen t, die e r  n ie t  k a n  
voor ve n a tw o o rd e lijk  geste ld  w orden.
Reacties op het 
genomen besluit
H et sp ree k t v an  zelf d a t  de door de 
reg erin g  genom en m a a tre g e l o n m id ­
dellijk  aan le id in g  gegeven h e e f t  to t 
rea c tie s  vanw ege de p ro d u ce n t. G e­
g ronde verm oedens b e s ta a n  d a t  h e t  
con flic t zou k u n n en  a a n le id in g  geven 
to t  de s to p ze ttin g  v a n  h e t  b ed rijf. De 
o n tev red en h e id  h e e f t in tu s se n  d e rg e ­
lijke  a fm e tin g e n  aan g en o m en , d a t  
de voorgenom en te g en z e t n ie t  m eer
als  ene lo u te re  b ed re ig in g  k a n  b e­
schouw d w orden.
De reg e rin g  w erd  op de h o o g te  ge­
ste ld  v a n  de in z ic h te n  d e r  p ro d u c tie ­
k rin g en . H oger h a n d  w il n o c h ta n s  
v a n  h e t  genom en  s ta n d p u n t  n ie t 
m e e r afw ijken .
M en v reest d a t  te n  s lo tte  alle b e ­
d rijv ig h e id  zal w o rd en  stopgezet. De 
v ish a n d e l h e e f t  z ich  so lid a ir  v e r­
k la a rd  m e t de p ro d u ce n t.
Z u llen  onze Z u id e rb u re n  op h u n  
b e u r t  v e rs to k e n  b lijv en  v a n  vis a a n ­
gevoerd  door e igen  v a a r tu ig e n  ?
De oo rzak en  v a n  h e t  even tueel 
s to p z e tte n  v an  h e t  b e d rijf  z ijn  n o c h ­
ta n s  v a n  v ersch illen d e  aa rd .
I n  B elgië z ijn  de v isp rijz en  te  laag . 
O ver onze zu id erg re n ze n  w orden  ze 
door de R eg erin g  als te  hoog  a a n g e ­
sc h re v en  beschouw d.
v e rs ta n d h o u d in g  sam enw erken  m e t 
h e t  personeel v an  h e t  o cean o g ra- 
p h isc h  S ta tion» .
B ehouden  reis, A lb a tro ss  n i  !
Waar de filmindustrie ook 
goed voor is ! ! !
O nlangs h a d  een  f ilm m aatsch a p p ij 
v an  Hollywood versch illende h o n d erd  
E ngelse po n d  k ree fte n  v an  doen  voor 
een  film  die als a c h te rg ro n d  M aine 
h ad . (O ver M aine en  h a a r  k r'eeften - 
kw ekerij h a d d e n  we h e t  verleden  
ja a r  in  een g e ïllu stree rd  a r tik e l) . De 
k re e fte n  m oesten  op de w estkust a a n  
kom en in  u ltra  verse to e s ta n d  zodat 
ze een  u itz ic h t h a d d e n  alsof ze p as  u it 
h e t  w a te r  kw am en. N a d rie  verzoeken 
kw am en  de k re e fte n  e indelijk  op de 
«set» aan . De ee rste  la d in g  h a d  n oo it 
de oostk u st v e r la te n  vanw ege h e t 
slech te  w eder, de tw eede m oest in  
D e n v e r‘lan d en , te rw ijl, derde keer, 
goê keer, deze la d in g  in  a llerbeste  toe 
s ta n d  de bes tem m in g  bere ik te . M eer
d a n  een  w eek w as dus verstreken 
voor de w aa r te r  p la a ts e  aankw am  
D it w as n ie t de fo u t v an  de luchtlijn 
m a a r  wees e r  to ch  op d a t  op d it  ge. 
b ied  nog  veel «te v e rb e te ren  viel.
De tw ee gedem obiliseerde G .I.’s die 
h e t  als h u n  zaak  op g erich t hadden 
k re e fte n  n a a r  alle p la a ts e n  v an  de V. 
S. p e r  v lieg tu ig  te  vervoeren  hebben 
n a  een  ti jd  zoeken en  ta s te n  op ver­
sch illende p la a ts e n  v an  h e t gebied, 
in  de vliegvelden ta n k s  geinstalleerti 
w a a r  n a a r to e  de k re e fte n  in  mooi 
w eder k u n n e n  gevlogen w orden  en 
v an  w a a ru it  ze in  m in d e r goede weers 
o m stan d ig h ed en  n a a r  de bestelplaats 
k u n n e n  g eb ra c h t w orden.
Ze z ijn  e r  v a n  overtu igd  d a t  deze 
m ethode  h e t  langgezoch te antwoord 
is op h e t  verv o e rv raag stu k  p e r  vlieg­
tu ig . Deze ta n k s  die se d e rt h e t  begin 
v an  h e t  ja a r  in  gebru ik  zijn , hebben 
een  c a p ac ite it van  100 k ree ften . Ze' 
z ijn  in  tw ee vakken  verdeeld  : het 
ene vak  voor de sc h aa ld ie re n  en  het 
an d e re  voor de f il tre e r-  en  koelin­
sta lla tie s .
♦  ♦  t t  t t
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  * *
T eleg ram a d re s  J a n  S p a a n d e rm a n  - I jm u iden .  £ £
Telefoon IJmuideti 5683 Telefoon S a n tp o o r t  8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in p r im a  kw ali te i t
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
le d e re n  d a g  vers en b in n en  enkele u ren  geleverd ln  België.
(V erzendingen  v an  O ngepelde G a rn a le n  gesch ieden  van  de 
Z eelandse aa n v o erh av e n s). <9>
VEREENIGDE STATEN 
Het nieuw onderzoekschip
W e h eb b e n  h e t  een  ti jd je  geleden  
u itv o e rig  g eh a d  over de «A lbatross 
III»  h e t  A m erik aan s n ieu w  onderzoek  
sch ip , en  over de m o e ilijk h ed e n  en  
de h e rh a a ld e  v o e ts ta p p e n  die, door 
de b e la n g h e b b en d e n  g ed a a n  w erd en  
om  de nod ige  fo n d sen  op te  h a le n , zo­
d a t  we d a a r  n ie t  hoeven  over te ru g  
te  kom en.
H e t sch ip  za l n u  z ijn  e e rs te  reis 
b eg in n en  m e t a a n  boord  21 m a n  en  
12 w e te n sc h a p sm a n n e n . Vele «spee­
ches» w erd en  b ij die g e legenheid  u i t ­
gesp roken  w a a rv a n  w e e r  en e  o n t­
ho u d en , u itg e sp ro k en  door de D irec­
te u r  v a n  de «N orth  A tla n tic  F ish ery  
In v estig a tio n » .
D it is onze ee rs te  gelegenheid  om  
in  de zee zelf in  k o n ta k t  te  tre d e n  
m e t de v issen  e n  h u n  h a b i ta t .  We 
v e rw a c h te n  d a t  in  de eerstvo lgende 
ja re n  onze o rg a n isa tie  ta s tb a re  voor­
de len  e n  re s u lta te n  a a n  de v isserij 
v a n  N oord A m erika za l b ijg e b ra c h t 
hebben . We h eb b e n  ee n  d rie led ig  
p la n  : O nze e e rs te  s tu d ie  za l v o o rn a ­
m e lijk  g a a n  op een  v is tu ig  d a t  o n d e r 
m a a tse  v is  za l la te n  o n tsn a p p e n  en 
die v a n  com m erciële  w a a rd e  za l v a n ­
gen.
H e t tw eede g a a t  over een  «telling» 
die zo n a u w  m oge lijk  za l t r a c h te n  te  
b ep a le n  hoeveel v issen  e r  z ijn  en  
w a a r  ze z ijn . H e t derde  s la a t  op  de 
e f fe k te n  v a n  h e t  o tte r  tra w le n  op de 
v isbevolking. E en  onderzeese ca m e ra  
za l g eb ru ik t w orden  om  n e t te n  in  
w erk in g  te  fo to g ra fe re n  en  om  v as t 
te  leggen  w a t d a n  m e t h e t  visvoedsel 
op de bodem  v an  de o ce aa n  gebeurt.
H et sch ip  h e e f t een  specia le  u i t ru s ­
tin g  om  p la n k to n  en  a n d e r  m icrosco­
p isch  m a rin e le v en  te  v an g e n ; ook zal 
h e t  s ta a l t je s  n em en  of de te m p e ra ­
tu u r , z o u tg eh a lte  en  d ic h th e id  van  
h e t  zeew a ter op alle d ie p te n  k u n n e n  
vastleggen . E en  k le ine  b ib lio th eek , de 
bes te  b io logische v a n  de w ereld  is ook 
te r  b esch ik k in g  te  W oods Hole.
We zu llen  ook d rie  bio logen en  even 
veel hu lpb io logen  te n  alle ti jd e  a a n  
boord  hebben , d a a r  die om  de b e u r t 
zu llen  op h e t  sch ip  en  in  «W oods Hole 
O ce an o g rap h ic  In s titu t io n »  w erken.
A llen zu llen  w e in  de n a u w ste
BRIEF UIT YERSEKE
Y erseke, 3 Ju li  1948.
DE ONGEMAKKEN VAN DE 
GELEIDE ECONOMIE
«Nu lijk  h e t  a c h te rla s t, n u  voor en 
n u  terz ij»  Deze reg e l u i t  V ondels Lof 
d e r Z eev aa rt (1623), k o m t ons v aa k  
voor de geest, en  in  g ed ach ten , a ls  w e 
zien hoeveel m oeilijkheden  en  v aak  
onnodige n a r ig h e d e n  een  m e n s  die 
in  zaken  d it  tegenw oord ig  teg en k o m t 
en  h e e f t te  overw innen. Ik  zeg m e t 
opzet d aa rb ij «tegenw oordig». N iet 
d a t  de za k en m an  vroegen geen m oei­
te  en  zorgen kende. V erre van. d aa r. 
Doch tegenw oord ig  is  h e t  vooral h ie r 
in  ons gezegend (a lth a n s  ee rtijd s) 
la n d je  b es lis t m eer d a n  erg  en  m eer 
d a n  een  m ens, m e t een gew oon s te l 
h e rse n en  en zenuw en, k a n  verw erken  
en  d ragen . We w orden  d a a r  n u  w eer 
een s sp ec iaa l a a n  h e r r in n e rd  n u  ’t  
n ieuw e m osselseizoen in  g ang  m oet 
w orden  gezet. S ch reven  w e reed s v e r­
leden  week, d a t  er n ie t  erg  veel eens 
w elw illendheid  w as tu ss e n  de B elgi­
sche a fn em ers  en  de N ederlandse v e r­
kopers in  d it  geval, d a n k  zij de gelei­
de econom ie (h e t «dirigism e» zoals 
m én  d it euvel in  B elgië noem t) h e t 
A an - en V erkoopkan toor v an  m osse­
len  (a fg ek o rt to t  «Ce- ve- mos») ge­
vestigd  te  B ergen-op-Z oom . W e schre  
ven toen  d a t  de B elgen w ilden  b eg in ­
n en ; ’t  w as ti jd  m eenden  zij en  te ­
re c h t ! N een zei «Cevemos» de k w a­
lite it  is nog n ie t  goed genoeg! Een 
a rg u m e n t d a t  a lleen  w aard e  zou h eb ­
ben  a ls  de a fnem ers dezelfde eisen 
a a n  de k w a lite it s te llen  als «Ceve­
mos». Die w ilden ech te r, o n d a n k s  de 
nog  n ie t  zeer bes te  k w a lite it beg in­
nen . L eerden  we n ie t  reed s vroeger 
in  die reeds zo ver a fsc h ijn e n d e  voor­
oorlogse tijd , d a t  de k la n t  k o n in g  w as? 
E n  g e tu ig t h e t  n ie t  van  zin voor de 
w erkelijkheid , d a t  m en  d it  idee w eer 
overa l in  B elgië op velerlei m a n ie r  
z iet g ep ropageerd  ?
De geleide econom ie d e n k t er ech ­
te r  a n d e rs  over n a a r  h e t  sc h ijn t.
W a n t hoew el de m osselenvoorraad  
m eer d a n  voldoende w o rd t g ea ch t en 
zonder verder ra m p e n  ook b es lis t zal 
zijn , zeg t «Cevemos» n ie t leveren». 
D us n ie t leveren  ! We zijn  n u  w eer 
een  w eek verder en de k w alite it van  
de m ossels is, w a t k e n n e rs  reeds te ­
voren zeiden, vlug verbe terd . D us te  
geringe v iskw alite it b es to n d  n ie t m eer 
en kon n u  wel w orden  begonnen.
P ro m p t k r ijg t ieder betrokkene 
een c ircu la ire  v an  ’t  voor a llen  en  
alles zorgende «Cevemos» a a n  welke 
rege ls  ’t  spel zal z ijh  gebonden. En 
w a t zien we nu ?  Een ta rra re g e lin g  is 
v as tg este ld , die zo ab su rd  is, d a t  geen 
enkele kw eker of h a n d e la a r  er op wil 
of k a n  in g aan . M et als gevolg nog 
la n g e r  w a c h te n  om te  beg innen! Is  
zoiets n u  n ie t m ooi om  te  lezen? 
P ra c h tig  beslist! E n nog veel m ooier 
v inden  h e t de b e tro k k en en  in  België 
en  H olland. Een v a n  de bepalingen  
e is t d a t  een h a n d e la a r  zijn  van  de 
kw eker o n tv a n g en  m ossels m e t (v a n ­
zelf) een zeker p e rc en ta g e  ta r r a  m e t 
een la g er ta r r a c ijf e r  in  België a f le ­
vert. I s  d a t  n ie t  slim  b ed a ch t?  M a ar 
o n d e rtu ssen  lig t de z a a k  s til ! L ang  
leve de geleide (of m isleide?) econo­
m ie ! ! «Cevemos» s te lt  de v o o rw aar­
den  v as t, s te lt  v a s t w an n eer w ord t 
begonnen , s te lt  vast, hoeveel ieders 
te  vervoeren  aan d ee l is en  verder le t  
wel, verder is de h a n d e la a r-v e rv o e r­
der vrij. D och ook vrij om  de risico  té  
d rag en . Die n eem t h e t a lles verzor­
gende «Cevemos» m a a r  n ie t ! ! Hoe 
h e t  zij, ’t  is om  te  la ch e n  w are  h e t 
n ie t zo in, indroevig. D ergelijk  «gere­
gel» en  «geleid» is de vrijw el voor­
n a a m s te  ziekte w a a ra a n  we h ie r  l i j ­
den  en ... als h e t  n ie t v e ra n d e r t te  
gronde g aan . ’t  W ordt hoog tijd , d a t  
w o rd t in g e g aa n  op ’t  idee d a t  een 
te k en in g  in  een  onzer g roo tste  w eek­
b lad en  m e t h e t  o n d e rsc h rif t ons a a n  
de h a n d  w il doen. Op genoem de te ­
ken ing  s ta a n  tw ee docto ren  afgebeeld  
D u id e lijk  is z ic h tb a a r , Jtirouwens ’t  
s ta a t  aangegeven  bovendien, d a t  de 
ene  S p aak  is, de B elgische en Beel
de N ederlandse doctor. De «patient> 
van  Dr. B eels is een  m ens die zo ge­
bonden  en  gew ikkeld is d a t  h ij zich 
nog ro eren  of bew egen kan . De «pa­
tien t»  van  Dr. S p aak  z it goed gekleed 
en b reed  u it  op z ’n  gem ak  en  d rin k t 
m e t veel genoegen een  «Export». Het 
o n d e rsc h rift lu id t to t  do k te r Beel : 
«Probeer h e t  m e t uw  p a t ie n t  ook eens 
m e t w a t m eer V rijheid , do k te r !» 
« Ju is t ! Dr. S paak , d a t  is  p rec ies wat 
we h ie r m issen» «W at m eer Vrijheid»
W a n t ik  m a a k  m e s te rk  om  terug 
te  k e re n  to t  m osselenkw estie, in ­
d ien  «Cevemos» h a d  gezegd to t  beide 
p a r t i je n  «De m ossels z ijn  d aa r , de 
p r i js  w eet je, g a  je  g an g  en  zien ju l­
lie onder m e k a a r  overeen te  komen» 
d a n  w as alles ree d s  in  k ru ik en  en 
kan n en . M aar d a t  m ag, k a n  of wil 
ëen geleide econom ie- m a n  n ie t  !
W at d a n  n u ?  G iste rav o n d  vergader 
den  de m o sse lh an d e la ren  en unaniem  
w as m en van  oordeel, d a t  o n d er deze 
o m stan d ig h ed en  n ie t kon en  m ocht 
w orden  begonnen. M en kw am  over­
een, d a t  ’t  B e stu u r v an  d e  H andelaars 
veren ig ing  m e t "ëen an d e r  ta rra -re g e -  
lin g  d ie a a n  de p ra k ti jk  is  ontleend 
en  d u s  u itv o e rb aa r  is, n a a r  «Ceve­
mos» za l g a a n  m e t ’t  verzoek de m e­
dedeling  of eis (n a a r  m e n  wil) om 
deze rege ling  a a n  de Belgen voor te 
ste llen  of an d e rs  toe te  s ta a n , dat 
zij ’t  B estu u r zelf m e t de n ieuw e re­
geling  n a a r  de B elgische afnem ers 
zal g aa n  om te  accorderen . Wij 2ijn 
benieuw d hoe d it  g a a t  u itspelen . Vrij 
wel w ast s ta a t ,  d a t 'm a g  ’t  B estuur 
d irec t c o n ta c t hebben  m e t de Belgi­
sche afnem ers, de z a a k  su b ie t voor 
m e k a a r  is. Hoewel we n ie t  liever zien 
d a n  een spoedige oplossing, zien we 
nog  veel geleide econom ie-bezw aren. 
Doch la te n  we n ie t al te  som ber zijn. 
Zeiden onze ouders reed s n ie t  to t ons 
a ls  we een m in d e r slim m e tre k  speel­
den  : H e t v e rs ta n d  k om t n ie t voor 
de ja re n ?  In  zoverre de m osselhandel.
VISSERIJEN
De v a a r t  n a a r  de W addenzee werd 
deze w eek 2 Ju li  beeindigd. V an  hier 
n am en  s le ch ts  zeven v aa r tu ig e n  aan 
de v isserij deel. D us s tie rf  d it  stilaan  
z’n  eigen dood. We m ogen  g e ru s t aan 
nem en , d a t  in  de zaad b eh o efte  is 
voorzien, al w as ’t  n ie t  ongew enst 
d a t  de soort w a t k le iner w as ge­
w eest.
Vorige w eek zou te  B ru in isse 4350 ton 
z ijn  aangevoerd . A ls we s tra k s  het 
to ta a lc ijfe r  v an  de aan v o er onder ’t 
oog k rijgen , zal d i t  een n ie t  geringe 
hoeveelheid  b lijken . O ok de kreeften  
v isserij w erd op 30 J u n i beëindigd, 
’k  G eloof wel te  m ogen zeggen, dat 
over ’t  a lgem een  de verw ach tingen  
w erden  overtro ffen , zowel w a t vangst 
als  p r ijs  be tre ft. W at evenw el niet 
w egneem t, d a t  en igen  dubbel en 
d w ars  red e n  to t k lagen  hebben.
W at de oesters, enz. a a n g a a t  is ’t 
ook som ber. De t i jd  van  schelpen, 
za a ien  en  p a n n e n  te  w a te r  brengen 
kw am , m a a r  ’t  w a te r  is  door ’t  zeer 
gu re  w eer voor deze t i jd  van  ’t  ja ar 
nog  veel en  veel te  koud (m en spreekt 
v an  ru im  4 g rad en ) om  rijp in g  van 
afgescheiden  la rv e n  te  hebben. P an ­
n e n  z ijn  nog  n ie t  te  w a te r  gebracht, 
wel schelpen . Er lig t e c h te r  h ie r  een 
schu it, die D insdag  w erd  volgeladen 
m e t m osselschelpen  doch nog steeds 
geladen  lig t; w ac h ten d  op w arm er 
w eer d a t  de w a te r te m p e ra tu u r  moet 
opvoeren. Nu de v e rw ach tin g  v an  het 
R ijk s in s t itu u t d a t  ro n d  1 Ju li veel 
b roedval te  w ac h ten  zou zijn, door 
de vele koude in  de w ar is gestuurd , 
is de hoop sp its  op de periode van  15 
to t  29 Ju li, w a t m eer v e rw ac h t w ordt, 
een la rv e n rijk e  ti jd  te  zijn. H open en 
w ac h ten  we m a a r  mee! V an u it B ru i­
n isse  v e rnam en , we d a t  8 perce len  van 
de g ronden  dié o n la n g s  in  cu ltuur 
w erden  gegeven, zullen  w orden  schoon 
g em aa k t om d a a rn a  m e t schelpen  te 
w orden  bezaaid . De v e rw ach tin g  dat 
d a a ro p  oes terb ro ed  za l va llen  grondt 
m en op de onderv ind ing , d a t  vroeger 
v aa k  oesters w erden  gevonden die in 
’t  w ilde d a a r  vielen.
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O O S T E N D E
V rijdag  2 Ju li  1948.
V an  de 4 v isse rsv aa rtu ig en  d ie  h e ­
den v a n  de v isv a n g st te ru g  zijn , za l 
er s le c h ts  m a a r  één  v a n d a a g  verko­
pen; Z ijn  aan v o e r bed raag jt a m p e r 
2.800 kgr. e n  o m v a t enke l p lad ijs , 
schar, so ld aa t, k n o rh a a n  e n  w a t to n g  
Gezien d e  k le ine  toevoer z ijn  de p r i j ­
zen rede lijk  te  noem en.
0.78 O ost 2790 28.520,—
ZatCrdbg 3 Ju li  1948.
V an d aag  z ijn  e r  5 m o to rs  a a n  de 
v isafs lag  tegenw oord ig  n.m . : 1 v a n  
de Noordzee, 3 v an  de O ost. w a a r ­
van één  m e t onderb roken  reis, e n  1 
van  d e  W est. D e gezagen lijke  a a n ­
voer beloopt to t  c irca  35.000 en  b e­
s ta a t u i t  tong , ta rb o t, p lad ijs , rog, k a ­
beljauw  en  v erd e r w a t v e rscheiden ­
heid in  k le ine hoeveelheden . D e fijne  
v issoorten, d ie  m e rk e lijk  in  p r i js  z ijn  
gestegen, w orden  afgenom en  a a n  zeer 
goede afze tp rijzen . Alle a n d e re  voor­
h an d e n  z ijn d e  v issoo rten  w orden  door 
g aan s  eveneens a a n  be te re  p rijz en  
verkocht d a n  d e  vorige m a rk td ag en . 
De verw ezenlijk te  beesom m ingen  z ijn  
heden  d a n  ook m erk e lijk  lonender. 
0.201 W est 5721 39.355,—
0.196 O ost 4157
0.128 O ost 8337
0.318 N oordzee 16488 
0.199 O ost 175
alle  v isso o rten  w orden  a a n  zeer goe­
de p r ijz e n  b e tw is t e n  d e  verw ezen lijk ­
te  besom m ingen  z ijn  d a n  ook m e r­
kelijk  b e te r d a n  g ed u ren d e  de vorige 
w eken  zo d a t de m a rk t  voor de a a n ­
b ren g e r lo n en d  m a g  genoem d w orden .
0.152 W est 5269 55.545,00
0.330 W est 8263 78.830,00
0.186 W est 8648 86.385,00
0.227 O ost 4598 48.130,00
0.227 O ost 5372 64.460,00
0.137 O ost 5678 73.825,00
0.46 W est 1058 11.500,00
0.200 O ost 6.881 93.350,00
0.300 Noordzee 22.465 235.050,00
SSO.298 I J s la n d  80337 551.440,00
0.276 O ost 3287 96.390,00
SSO.293 N oordzee 15065 115.172,00
Z.504 O ost 4030 70.660,00
0.287 K a n a a l  3180 23.780,00
,^ W V W V V W W V W W W V /W W W 'W W V W V W 'W \/V W \ V
Cfixiàtine R 0  0  SE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
!  (539) .
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50.830,— 
96.450, — 
155.280,— 
1.870,00
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M a an d a g  S Juli 1948.
De aan v o er is  h ed e n  n ie t  overgroot 
en v o ls ta a t geenszins om  a a n  d e  le ­
vendige v ra a g  t e  voldoen. H ij beloopt 
to t c irca  175.000 kgr. o m v a t een  mooie 
verscheidenheid  a a n  v issoo rten  w a a r  
van o n g ev eer 80.000 kgrl IJ s la n d se  
v arie te iten  en  w o rd t a a n g e b ra c h t door 
1 s toom traw ler v a n  I J s la n d , 1 s to o m ­
traw le r en  1 g ro te  m o to r v a n  d e  N oord 
zee, 1 m o to r v a n  h e t  K a n a a l, 6 m o­
to rs v a n  d e  O o st e n  4 m o to rs  v a n  d e  
West. D e v ra a g  is  v a n d a a g  d u s  b ij­
zonder g roo t en  de p rijz en  in  v e rh o u ­
ding. De m a rk t  w o rd t voor a lle  v is­
soorten zeer goed in g eze t en  d e  voor­
h anden  z ijn d e  v issoo rten  w orden  v an  
beurt to t  b e u r t in  s teed s s ti jg en d e  
lijn  v a n  de h a n d  g ed aan . D oorgaans
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ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI LLEMS
—— —  s e d e r t  1 8 8 7  ------ ------
fM PO R T  EX PO R T
Telefoon; 720751/76 - 72318/10 
Telegram : Willemsoo Oostende
O O S T E N D E
(226)
D insdag  6 Ju li  1948.
O nder zeer g ro te  b e lan g ste llin g  w or 
d en  h e d e n  11 v an g s ten  te  koop a a n ­
geboden n.m . 1 v an  IJ s la n d , 2 v a n  h e t  
K a n a a l 2 v an  de Noordzee, 4 v a n  de 
O ost en  2 v an  de W est. De g ez am en ­
lijke  aan v o er beloopt to t  ongeveer 
212.000 kgr. w a a rv a n  h e t  h o o fd b e­
sta n d d ee l b e s ta a t  u i t  I J s la n d s e  v is­
soorten . De I J s la n d s e  a a n v o e r  b e ­
d ra a g t c irc a  122.000 kg r. e n  o m v a t 730 
b ennen  k ab e ljau w , 580 b e n n e n  schel­
vis en  to t, 680 b en n e n  koolvis, 360 ben 
n e n  w ijtin g  en  150 b e n n e n  m ixed.
V an d a ag  is  de m a rk t  gesp ijsd  m e t 
een  m ooie v e rsch eid en h eid  a a n  v is­
soo rten  zoda t d o o rg aa n s  a lle  gew ens­
te  v a r ie te ite n  y o o rh an d e n  zijn . De 
v raa g  is  b ijzonder g ro o t en  d e  m a rk t  
zeer levendig . De m a rk t  w o rd t in g e ­
ze t a a n  p r ijz e n  d ie  m e rk e lijk  ho g er 
z ijn  d à n  de vorige d ag . A lle aa n g e b o ­
d en  v issoo rten  w o rd en  a a n  goede p r ij 
zen g em ijn d  g a a n d e  s te e d s  in  s ti jg e n  
de lijn . Zeer lo n en d e  m a rk t  voor de 
aa n b re n g e r  zo d a t d e  v erw ezen lijk te  
besom m ingen  a ls  zeer b ev red igend  
m ogen aan z ien  w orden .
102.652.00
127.310.00
69.330.00
19970.00
295.616.00
883.010.00
170.870.00
74.309.00
87.500.00
67.520.00 
4.370,00
W oensdag  7 Ju li  1948
S le c h ts  m id d e lm a tig e  a a n v o e r ge­
lev erd  door 5 m o to rs  v a n  d e  N oordzee 
2 v an  h e t  K a n a a l,  2 v a n  d e  O o st en  
1 v a n  d e  W est. H ij b e lo o p t to t  c irc a  
135.000 kg r en  o m v a t h o o fd zak elijk  
k ab e lja u w  (800 b en n e n ) , koolv is (170 
b e n n e n ) .w ijt in g  (180 b e n n e n ) , 'to tte n  
(200 b e n n e n ) , le n g  (100 b.) h a a i  en  
zeehond  (500 b.) ben ev en s w a t v e r­
sch e id e n h e id  in  k le in e  hoeveelheden  
W ein ig  to n g  v o o rh an d e n  d ie  d a n  ook 
l ic h tje s  in  p r i js  z ijn  gestegen . P la d ijs  
w a a rv a n  eveneens m a a r  w ein ig  voor­
h a n d e n  is w o rd t a a n  zeer goede a f ­
z e tp r ijz e n  b e tw is t. A lle aa n g eb o d e n  
v isso o rten  w orden  n o g m a a ls  a a n  t a ­
m e lijk  goede p r ijz e n  v e rk o c h t a lh o e­
w el ro n d e -  en  g u tv is  w a t  in  p r i js  z ijn  
g e d a a ld  in  v e rg e lijk in g  m e t  d e  m a rk t  
v a n  g is te ren . G ro te  b e lan g s te llin g  en  
bev red ig en d e  m a rk t  voor d e  a a n b re n ­
ger.
0.173 O ost 
0.311 N oordzee 
0.250 N oordzee 
0.86 N oordzee 
0.239 N oordzee 
0 .66  N oordzee 
0 .140 O ost 
0 .289 K a n a a l  
0 .165 K a n a a l  
0 ,33  W est
D onderdag  8 Ju li  1948.
D e aa n v o e r v a n  v a n d a a g  b e d ra a g t 
zo w a t 26.000 kg r., o m v a t w ein ig  v e r­
sc h e id e n h e id  en  w o rd t geleverd  door 
1 m o to r  v a n  d e  N oordzee, 1 m o to r  v a n  
de O o st en  1 m o to r  v a n  d e  W est. De 
b e la n g s te llin g  is  zeer g e rin g  e n  d e  
v ra a g  b e tre k k e lijk  k lein . D o o rg aan s 
alle  aan g eb o d e n  v isso o rten  z ijn  m e r­
k e lijk  in  p r i js  gedaald . G ezien  de 
k le in e  toevoer is  d e  verkoop  d a n  ook 
spoed ig  a fg e h an d e ld .
N.806 W est 868 10.890,00
N.739 N oordzee 18351 116.780,00 
Z.428 O ost 6906 94.160,00
Louis G E K IE R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -3 5  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn
720.19 
I M P O R T  —
Telegramadres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
4161 66.590,00
16593 147.600,00
23732 150.312,00
28.845 223.801,00
19011 152.067,00
10612 93.280,00
6719 99.130,00
8441 85.200,00
8441 85.200,00
5088 61.930,00
0.115 O ost 3812
0.204 K a n a a l 10944
0.274 O ost 3339
0.194 W est 1669
0.85 Noordzee 35224
SS0.301 I J s la n d 122670
0.212 N oordzee 18008
0.257 K a n a a l 7588
0.176 O ost 5295
0.109 O ost 4534
N.796 W est 460
AANVOER EN OPB REN GST PER 
DAG
V rijd ag  2 Ju li  : 2.790 kg ; 28.520 f r  
Z a te rd a g  3 Ju li  : 34.878 kg; 243.785 fr. 
M aand , 5 Ju li  : 174 131 kg; 1.601.517 fr  
D insd. 6 Ju li : 215^43 kg; 1.902.457 fr  
W oensd. 7 Ju li  : 134.223 kg; 1.191.530 f r  
D onderd . 8 Ju li  : 26.125 k g ; 221.830 f r  
T o ta a l : 585.090 kg; 5.289.639 fr
GARNAAL 
AANVOER, OPBRENGST, LAAGSTE 
EN HOOGSTE P R IJZ EN  PER KILO
V rijd ag  2 Ju li : 100 kg; 3.500; 35 f r  
p e r  k g r;
Z a te rd a g  3 Ju li  : 6.483 kg; 131.316 fr.; 
v a n  18 to t  23 f r  p e r  kgr;
M a an d a g  5 Ju li  : 205 kg; 5.889 f r ;  van  
24 to t  33 f r  p e r  kgr.
W oensdag  7 Ju li  : 6.030 kg; 126.096 fr; 
v an  18 to t  23 f r  p e r  kgr.
T o ta a l d e r  m a a n d  J u n i  1948 : 134.475 
kg r; 2.201.183 fr.
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen kunnen  
in  de loop van de week ter m ark t 
van  Oostende verw acht worden : 
Zaterdag : 10 Juli :
0.241 Kanaal - 0.153 Noordzee - 
0.325 Kanaal 
M aandag 12 Juli :
0.302 IJsland : 30 bakken - 6.000 
kabeljauw  - 6.000 koolvis - 600 ben­
nen schelvis -  1000 bennen  m jxed. 
0.88 Noordzee : 10 bakken  
0.215 : 6 bakken  en ha lf : 1500 ka ­
beljauw
M aandag 12 Juli of Dinsdag 13 Juli : 
0.191, 0.121 van de Noordzee - 0.278 
0,102 van  h e t Kanaal - 0,201, 0,330 
en  N.819 va n  de West.
D insdag 13 Juli :
0.297 IJsland : 25 bakken : 5000 ka ­
beljauw  -  5000 koolvis - 500 bennen  
schelvis -  800 bennen  m ixed  
0.294 Noordzee : 1000 kabeljauw  - 
900 koolvis en leng -1 0 0  heilbot en 
■tarbot -  1000 bennen m ixed  
0.89 Noordzee 8 bakken  
Woensdag 14 Juli : , (
0.285 Noordzee - 0.25 W itte  B ank - 
0,242 Noordzee : 5 bakken - 1000 ka 
beljauw  
Worden verder verw acht :
0.225, 0.226 van  h e t Kanaal; - 0.319 
Noordzee - Z.446 W itte  B ank - 0.224’ 
0.210 -  0.243 - 0.175 -  0.135 - 0.231 
0,218 - 0,94 - 0,312 - 0,132 -  0,266 
0246
B L A N K E N B E R G E
I n  de afge lopen  we|ek w erden  ln  
to ta a l  6738 kg. v erse  v is  e n  1321 kg. 
g a rn a a l  aangevoerd  z ijn d e  de o p ­
b re n g s t v an  5 en  11 reizen. D e ver­
koop b ra c h t respec tieve lijk  42.550 e n  
28.860 fr. op.
De to ta le  c ijfe rs  voor de m a a n d  J u ­
n i b ed rag en  : 22.896 kg. v erse  v is voor 
24 re izen  en  237.141 fr., voor d e  g a r ­
n a a l  10.904 kg. voor !108 re izen  e n  
188.385 fr.
De gem iddelde p rijz en  schom m elden  
tu sse n  : ro g  6 à  14 fr., ta rb o t  en  g r ie t 
15 à  22, R o b aard  5 fr., p la d ijs  en  sc h a r  
5 à  8 fr. to n g  32 a  50 ; zeehond  1,70 
f r ;  zeeh aa i 150 f r . ;g a rn a a l  23 a  26 fr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS
: :  e n  G arn aa l  : :  
T elefoon  H e l s t :  513.80 
EX PO R T - iM PO R T 
|(218) Zout voor de vieeeraj
N I E U W P O O R T
M a an d a g  5 Juli 1948
G r. tong , b loktong, f ru it to n g  en  sch. 
kl. to n g  v an  55 -  60 (ongekl.) ta rb o t  
40; p la te n  gr. 15-18; m idd. 14; kl. 10; 
keilrog  15; rog  8-10; w ijtin g  9; zee­
h o n d  4.
D insdag 6 Juli 1948.
G r. tong , b loktong, f ru it to n g  en  sch . 
kl. to n g  60 (ongek l.); t a rb o t’’ 40-42; 
p la te n  gr. 18; m idd. 16; kl. 10; keil­
rog  14-15; rog  11-12; zeehond  5.
W oensdag 31 Ju n i  1948.
G r. to n g  24; b lok tong  32; f ru ito n g  
42; sch . kl. to n g  38;= ta rb o t  24; p la te n  
gr. 13; m idd. 12; kl. 6; keilrog  11; ro g  
6; w ijtin g  _ zeehond  0,40.
GARNAALAANVOER
31 J u n i 545 kg. 23,00-25,00
3 Ju li  1215 kg. 19,00-22,50
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
Datum Kgr. Opbrengst
Max. en 
Min. prijs
Aantal
vangsten
Gemid.
prijs
1-7 948 31.378 * 27-38 8 33.09
2-7 4.690 144.161 19-35 39 30.73
3-7 9.086 209.457 19-29 69 23,—
5-7 2.511 102.779 24-46 37 40.93
7-7 10.701 240.528 18-26 69 22,47
Aanvoer Garnaal B L A N K E N B ER G E
D atu m
3-7
5-7
7-7
1.026
39
844
Max. en Aantal Gemid. 
K gr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
21,16 
32,51 
21,63
21.723
1.268
18.257
17-24 
32-33
18-25
7
1
7
Prijzen loegekend aan de verscheidene soorten Vis
Stfdx accoxdéà au x  difféxente& aoxIéa de StaiaAcn
VISMIJN O O S T E N D E
SEMAINE de 2 au  8 JUILLET 1948
M INQUE D ’O S T E N D E
WEEK VAN 2 TO T 8 JULI 1948
Vrijdag
Vendredi
Soles — Tongen, gr........... ... ......... 27,80-39,50
3 /4 ,.........................................  ...........
bloktongen ... ................... * ...........
v /k l.................................,........ ...........
kl. ... ... ................  .......... ...........
Turbot — Tarbot, gr....................... . ...........
midd. .....................................  ...........
kl. ... , .................................... ...........
Barbues — Griet, gr........... ..............  ...........
midd. ................. .............  ... ...........
kl. ..........................  ..............  ...........
Carrelets — Pladijs, gr. platen ... ...........
gr. lek ............ .............. ... 12,40
kl. iek ... .....................  ... 14.60
lek 3e slag ... ... ............... 10,20
platjes ................................  5.20
Eglefins — Schelvis, gr......................  ...........
midd. .................................  ...........
k i . . . : .....................................  ............
Merluches — Mooie Melden gr. ... ...........
midd.......................................  ....... .
k l . ..........................................  ...........
Raies — Rog ...............................; .., ...........
Roygets — R obaard..........................  ...........
Grondins — Knorhaan ....................  2.50
Cabllla,ud blanc — Kabeljauw ... ...........
Gullen ... ..........................  ...........
Lottes — Steert (zeeduivel) ...............................
Merlans — Wijting M. ... . , ............ ...........
Limandes — Schar ....... .......................................
Limandes soles — T ongschar......... ...........
Emissoles — Z eeh aai.........................  ...........
Roussettes — Zeehond ...................  ...........
Vives — Arend (Pieterman) ..............................
Maquereaux — M akreel...................  ...........
Poors ..........................................................................
Grondins rouges — Rode knorh. ... ...........
Raies — Keilrog .....................................................
Homards — Zeekreeft .........................................
Flottes — S c h a a t .............. .............. •• ...........
Zeebaars................................................  ...........
Lom ................... .........................................................
Congres — Zeepaling ..........................................
Lingues—  Lengen ......... ......................................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ........................
Hareng — Haring (volle) ....................................
Hareng guais — IJle haring .........  ...........
Latour ................................. *.......................................
Tacauds — .Steenpost ................... . ...........
Flétan — H ellb o t....................................................
Colin — Koolvis .....................................................
Esturgeons — S te u r ......... ............... ...........
Zeewolf ... ................................ ••• ••• .............
Vlaswijting .................................................................
Zonnevis............................. • — ..............................
Kreeftjes ... ... ... ...................... ••• ...........
Hondstong.............................................  ...........
Z a te rd ag
Sam edi
35,20-48,60
59.40-63.00
59.50-67,60
60.50-66.00
51.40-62.00
30.50-40,50
19.00-28,00
18.00-18,50
9,00- 9,20 
13,40-13.80 
14.60
11.60-12,40 
2,80- 4.40
M aan d ag
Lundi
30.40- 
52.40.
56.40- 
61,60 
44.40
35.00
28.00 
19.00
•49,40
.61.00
-61,40
-62.60
-51,20
-40,40
-32,00
-24.00
12,40-13,40
14.60-16.80
16.60-17,60 
13.80-14,80
3.40- 5,20
D insdag
M ardi
38,60-53.20
60.40-65.00
64.00-66,40
60.40-65.00
48.40-51,20
36.00-44,00
30.00-34.00
20.00-25,00
15,00-15,60
17.60-18.40 
19.00
17.60-17,80 
6.40- 7,40
W oensdag
M ercredi
43,20-55,80
63.00-65,40 
68.60-69^50 
69.50-74.00 
51,80-54.00
39.00-43.50
28.00-33.00
22.00-24,00
18.60-19,80 
19.40-23.20
18.60-22.60 
21,00-23,00
6.40- 8,60
D on d erd ag
Jeudi
44.80-56,20
64,00
66.40
62,50
52,80
38.00-39.00
24.00-
16,80 
19.80 
22,00 
19.20-20.00 
6.60- 7.40
4,60- 5,60
12,00 
2.80- 6,00
2,60- 8,40 
11,50 
1.20
10.80-13,60
13,00
4',40l"5,40
3,00- 4,00 
2.50
3,40-11,00
8,70-
îo'ào....
2.80-11,80
15.00
1.50- 2,80 
11,20-16,80 
3,00- 9.60
5*20-" *6*20 
6,40
15.00
3.50-
3.50- 
31,80-42,00
2,20- 9,00 
0,30
6.50-11.00 
9,80-13,40
1.70
16.80-19,50 
9,30-13,50 
6.80
4.00-15,00
1 ,50-4 ,00
11.80-18.20
8.00-11,00 
22,00-24.60
2.80- 5,20
5.00
4.00
4.00- 5,00 
3.50- 5,00
43.00 
15,80
3^60^9,30
16.00
1.30- 7.80 
13,20-15,00 
6.80-12.80 
4,60
7.80-15,60
2,00- *4,00
10.60-13.20 
6,60-10,00
24.60-26,60 
2,20- 4,00
9.50-16,00
1.50- 5,00
2.50- 4,20
2.20- 2,40 
9'èÔ
lLOÔ-11,50
2;7o.....
9.40-11,40 
7,50- 8,80 
25,80 
3.20
3,50- 4.20
15,20 11,60
10,80-13,60 10,40-16,80
2,80
35.00-42,00
2.80
3,80
6,50
32.00-39.40 
4.40- 5,00
46.00-51.00 
6,80
7,80- 8,00 
5,20- 5,80 
10.00-12.20
1.40- 3,40
31.00-40.00 
2 .00-4 ,40
46.00-47.00 
7.40
10,50
12.00-15,60
9.50-15.40
5.50- 7,50 
2,40- 2.80 
12,80-13,40
28,00-42,00 
2.40-' 3,70
16,00
ïsióö"
2^20
9Ï)0
363.00-41,50 
2.20
7,00- 9,00 4,50
9.00-19,00 12.00-12 00 12.00-20,30
*••••••••
V ISM IJN  Y M U ID E N
WEEK van 30 Juni tôt 6 Juli 1948 
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag
3,15- 3.00 
3.30- 3,00 
3,00- 2.00
2.45- 2.15 
1,60- 1,30 
1,75- 1.20
1.46- 1,26 
1,34- 1.25
0,55
0,55
0.65
0.45
0.45
0.75
0.50
0.45
0,50
0.44
0,37
3.10- 2,80
3,00- 2,80
2.90- 2,70 
2.40- 1.95 
1,60- 1,25
1.90- 1.65 
1,64- 1,52 
1.54- 1,30
0.55
0.50
0.65
0,45
0.45
0.75
0.50
0.45
0,50
0.44
0,37
2,10
3.25- 2,90 
3,10- 2,85
2.85- 2,65
2.55- 
1,65
1.85- 
1,60-
1.56-
1.30
1.46
1,41
0.55
0,55
0.65
0.45
0.45
0.75
0.50
0.45
0,50
0.44
0,37
3.25- 3,00 
3,15- 2.90 
2.90- 2,80
2.25- 2,20
2.25- 2,20 
1,05- 1,60 
1,86- 1,60 
1,56- 1,36
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45-
0,75
0.50
0.45
0,50
0,44
0,37
0,34
3.30- 3,00 
3.35-r 2,80
3.30- 3,05
2.55- 2.35
2.55- 2,35 
2,00- 1,70 
1,05- 1,65 
1,04- 1,50
0.60
0,55
0,55
0.65
0.45
0,45
0,75
0.50
0,45
0.50
0,44
0.37
D insdag
3.35- 2,95 
3.40- 2.90 
3.30- 2,95
2.45- 2,35
2.45- 2,35 
1,75
2,00- 1,05
0,55
0,55
0.65
0.45
0,45
0,75
0,22- 0,15
0.50
0,44
0,32- 0.26 
0.50 
0,44
0.31
0,45- 
1.38
0.34- 0.26
0,34
0.31
0,45- 0,34
0,45- 0,40
0,46- 0,42
0,45- 0,40 
0.21- 0.17
0,32- 0,12 0,32- 0,15 
0.50 0,50 
0,44 0.44
1,18 ............
0.31 0,31
0,45- 0,34 0,45- 0,34
1.24 ............
0,58- 0.56 0.54- 0.52
o’i ’ö- Ó40  0,45- 0,40 
2^30
0,10 ............
0,20- 0,06
0,50
0,44
0,31......
0,45- 0,35
0,70'-"0,60
0"92-Ój06 
0,45- 0,40
0,50
1,04
0,50
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
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Z E E B R U G G E
Z a te rd a g  3 Juli 1948.
G r. to n g  36; blokt. 57-58; f ru itto n g  
59-60; sch. kl. to n g  60-62; ta rb o t  34- 
35; p ie te rm . 27-29; kabe lj. 13 16; p la ­
te n  gr. 7-10; m idd. 11-13; kl. 14-15; 
ro g  7-8; zeehond  4-5.
M a andag  5 Ju li  1948.
G r. to n g  37; blokt. 50; f ru it t .  56- 
60; sch. kl. to n g  58-61; ta rb o t  37-42; 
p ie te rm . 27-28; p la te n  gr. 13-14; m id d  
14-17; kl. 17-19; rog  10-12; w ijtin g  
5-6; zeehond  3,60-5.
D insdag  6 Ju li  1948
G r. to n g  38; blokt. 56; f ru it to n g  59- 
64; sch. kl. to n g  64-66; ta rb o t  44-46; 
p ie te rm a n  27-29; kabe lj. 18-20; p la ­
te n  gr. 14-15; m idd. 17-19; kl. 18-20; 
ro g  13-15; w ijtin g  6-7; zeehond  3,30- 
4.50.
W oensdag  7 Juli 1948.
G r. to n g  43-45; blokt. 58-59; f ru i t ­
to n g  64-66; sch., kl. to n g  66-68; t a r ­
bo t 44-46;. p ie term . 25-27; k ab e ljau w
17-19; p la te n  gr. 15-16; m idd. 18-19; 
kl. 20-22; rog  15-17; w ijtin g  6-8; zee­
h o n d  5,60-6.
D onderdag  8 Juli  1948.
G een aanvoer.
Berichten aan Zeevarenden
NEDERLAND
Betonning gewijzigd
De volgende w ijz ig ingen  in  de b e ­
to n n in g  p la a ts  gehad.
1. H u ib ertg a t.
a. De lich tb ru lb o ei «H u ibertga t»  is 
verlegd  n a a r  53 34 59 Nb e n  6 13 39 El.
H e t k a ra k te r  is gew ijzigd in  : w it 
on d erb roken  lich t, elke 8 sec. h e ld e r
4 sec.
b. De zw arte  b a k e n to n  m e t bol «Hui 
bertg a t»  is verlegd  n a a r  53 35 18 Nb en
6 20 23 El.
30 m  SE v an  deze b a lk e n to n  is een
Oostende-Dover
Uurtabél der overvaarten voor de 
week van 11 Juli to t 17 Juli 1948.
V an O ostende n a a r  D over : a f ­
v a a r te n  te  10 u. en  14,30 u.
V an  D over n a a r  O ostende : a fv a a r ­
te n  te  11 u  20 e n  17 u. 20.
V ertrek  u it  L onden  : 9 u. en  14.30 u.
De a u to ’s w orden  vervoerd  m e t de 
gewone passag ie rsbo ten .
IJMUIDEN
I n  de w eek v an  30 Ju n i to t  6 Ju li  
1948 kw am en  a a n  de R ijk sv ish a llen  
15 sto o m traw lers  en  212 gro te en  k le i­
n e  m o to rs  h u n  v a n g s te n  verse v is  ver 
kopen , de to ta le  aan v o er w as  g roo t :
565.000 kgr.
W as de vorige w eken steeds be lan g  
r ijk e  aan v o er te  n o te re n  vanw ege de 
g ro te  m ak ree lv an g sten , d i t  beeld  is  
p lo tse lin g  v eran d erd , d e  m a k re e l h a d  
p la a ts  g em aa k t door een ru im e  a a n ­
voer v an  p ra c h tig e  schelvis, de w itte  
" k ab e lja u w  w as  sc h a a rs , eveneens de 
ton g en , ta rb o t  zeer ru im  d ag e lijk s  
a a n  de m a rk t, de schol bevredigend, 
doch  la n g  n ie t  zo g roo t a ls  d e  vorige 
w eken, d a a r  vanw ege h e t  s le ch te  w e­
d e r vele m o to rs  v roeg tijd ig  h u n  v is­
se rij m oesten  beeindigen.
D e v ra a g  v a n u it  b in n e n la n d  b leef 
zeer bevredigend, zo d a t de v rije  soor­
te n  a a n  hóge p rijz en  w erden  v erk o ch t 
de  overige soorten  k en d en  con tro le- 
p r ijz e n  en  kw am en  deze w eek n ie t  
onder.
E n ige expo rt h a d  p la a ts  n a a r  E n ­
g e lan d  en  F ra n k rijk . B elgië s t a a t  ge­
h e e l stop . 3 s to o m traw lers  v e rkoch ­
te n  h u n  v an g s ten  re c h ts tre e k s  n a a r  
E n g elan d .
V erw ach tin g  toekom ende w eek : 20 
s to o m tra w le rs  en  85 m otors.
ZO LANG ER EEN KANS BESTAAT 
IS NIETS VERLOREN 
DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
bied t U
om  d e  drie weken een k an s  
om  m illionnair  te  worden 
voor enkele f rank .
W aarom  nog aarze ien  ? ? 
Koop n u  uw b ilje tten  ! ! ! !
T re k k in g  t e  Brugge op 24 Juli
(864)
Het Belgisch 
tuinbouwbedrij f 
in nood
H et tu in b e d rijf  v e rk e e rt in  een h a ­
ch e lijk e  to es tan d . S tap p e n  w orden 
b ij de M in iste r v a n  Landbouw  a a n g e ­
w end  door de B oerenbond en  an d e re  
o rgan isa ties . H et g a a t  tegen  de invoer 
v a n  I ta l ia a n se  to m a te n , die de m a rk t 
overrom pelen.
O nm idde llijk  d aa ro p  w ord t de in ­
voer stopgezet. Ge ziet, h e t  g a a t zeer 
vlug, behalve voor h e t  visje.
V ervolgens k om t de a fz e t v an  d ru i 
v e n  te r  sprake. E r zullen e r  veel te  
veel z ijn  voor h e t  b in n e n lan d s  ge­
b ru ik . B u iten lan d se  a fze t m oet dus ge­
zo c h t w orden. Die w erd  o n d ertu ssen  
reed s verzekerd  : h e t  M in isterie  v an  
L andbouw  en  B u iten lan d se  h a n d e l 
k o n  m e t E ngeland  een  gu n stig  a k ­
koord  a fs lu iten  : de u itv o er v a n  d ru i­
v en  voor een  w aard e  v an  700.000 pond  
s te rlin g  of nagenoeg  123.000.000 f r  is 
verzekerd .
Voorlopig geen p la a ts  in  E ngeland  
voor h e t  B elgisch v isje  !
Handelsberichten
OOSTENDSE BRANDSTOFFENHAN- 
HANDEL N.V.
K o n in k lijk e s tra a t 93 B ru sse l 
D EBIET
O v e rd ra c h t vorig  j a a r  60.212,26 
A lgem ene O nkosten  281.083,73
341.295,99
K R ED IET 
W in st of verkoop en  diev. 124.451,51 
S aldo  216.844,45
841.295,99
HOTEL WELLINGTON S.A.
Zeedijk  60 O ostende 
BILAN O P 31-12-47 
D EBIET
Alg. o nkosten  1.321.072,78
D ien st f ian c iën  709.575,96
A fsch rijv ingen  692.210,25
W in st 99.145,92
2.822.004,91
K R ED IET 
B ru to  u itb a tirig sw in s t 
en  versch illende p ro d u k t. 2.822.004,91
zw arte  sp itse  w a a k to n  gelegd m e t 
h e t  o p sc h rif t «H uibertga t» .
c. De zw a rte  lic h tb o e i «H 2» is v e r­
legd  n a a r  53 35 12 N b e n  6 26 7 El.
H e t k a r a k te r  is  gew ijzigd i n . : w it 
g ro ep o n d e rb ro k en  lic h t, elke 9 sec. 2 
o n d erb rek in g e n , n l. h e ld e r  2 sec., d u is ­
te r  1 sec., h e ld e r  5 sec., d u is te r  1 sec.
d. O p p lm . 53 34 7 Nb en  6 34 2 El 
is h e t  k a ra k te r  v a n  de rode lich tb o e i 
«HF» gew ijzigd in  : w it sc h itte r l ic h t , 
elke 4 sec. sc h itt.  1 sec.
e. Op plm . 53 334,7 Nb en  6 39,7 E l is 
de .zw arte sparboei, dek k en d e  de p e il­
sc h aa l, v e rv a n g en  door een  w itte  
stom pe to n  m e t h e t  o p sc h rif t «Pegel».
2 V issersbalg.
f. Op p lm . 53 33 0 Nb e n  6 43 0 El is 
h e t  a r a k te r  v a n  de RZVS lich tb o e i 
«W 6 b» gew ijzigd in  rood  g ro ep sc h it-  
te r l ic h t, elke 14 sec. 2 sc h itte rin g e n , 
n l. sc h itt.  2. sec., d u is te r  3 sec., s c h itt.
2 sec, d u is te r  7 sec
g. O p p lm  53 33,3 Nb e n  6 44,6 El is 
h e t  k a ra k te r  v a n  de rode lich tb o e i 
«FC» gew ijzigd in  : w it o n d erb ro k en  
lich t, elke 6 sec. h e ld e r  5 sec.
K eeten. W rak. W aarschuwing
Op 51 36 20 Nb e n  4 0 54 El. p lm  
400 m  NW  v a n  zw arte  lich tb o e i «No 4» 
b ev in d t zich  een  w rak , w aarb o v en  90 
d m  m in s te  w a te r  bij gem . LLWS s ta a t . 
H et w ra k  m o et op de k a a r t  w orden  
aan g eg ev en  door h e t  d ie p te c ijfe r  «90» 
voorzien  v a n  g ev a a r te k e n  e n  d re g te -  
k en , alsm ede h e t  b ijs c h r if t  «W rak».
N.B. I n  v e rb a n d  m e t v a n  h e t  w rak  
u its tek e n d e  d e len  d ie n t a n k e re n  te r  
p la a ts e  zom ede h e t  over de g ro n d  sle­
p e n  v a n  sleep tro ssen , te  w o rd en  v e r­
m eden .
Harwich Hook route. L ichtboei GH 9 
gewijzigd
De ro u teb o e i G H  9 (R. p illa r  W h ist­
le) is d e f in itie f  v e rv a n g e n  d o o r een  ro 
de sp itse  lich tb o e i (R. c o n ica l); ove­
rig en s ongew ijzigd
N.R. Waterweg. Lichtboei ovgenom en.
D ucdalflicht on tstoken
De rode lich tb o e i (w rakboe ilich t) 
w o rd t zo n d er n a d e r  b e r ic h t voorgoed 
opgenom en.
De b e rg in g s in s ta lla tie  n a b ij  du c- 
d a lf  w it No 15 is o p g eru im d  e n  h e t  
d a a rb ij gelegen  w ra k sch e ep je  opge­
n o m e n
Op d u cd a lf  w it No 15 is een  w it o n ­
d e rb ro k en  l ic h t  o n ts to k en , elke 10 
sec, h e ld e r  7 sec.
Het Antwerps visserijbedrijf
in gevaar
Met tcvUef de>i SJUpuwuf*. 
te dooiende
Wijzigingen
T ijdens de la a ts te  z i ttin g  v a n  de 
G em e en te raa d  w erd  een  voorste l v an  
de G em engde C om m issies a a n v a a rd  
h o udende  w ijzig ing v a n  h e t  ta r ie f re -  
g lem en t d e r  Slipw ays. We m o c h te n  te  
dezer gelegenheid  een  tu ssen k o m st 
v an  raa d slid  C h ris tia e n  A. n o te re n  die 
h e t  Schepencollege in te rp e lle e rd e  over 
de volledige h e rz ien in g  v a n  h e t  h u i­
d ig  ta rie f . Hij v e rk la a rd e  te  w illen  toe 
geven d a t  de vooroorlogse ta r ie f  te  
la ag  w as doch h e t  hu id ig e  to eg ep aste  
verhog ingscoëffic ien t v a n  6.6 is zeker 
veel te  hoog. W an n ee r m en  d a a r n a a s t  
nog  de n o o d to e s ta n d  in  h e t  v isse rij­
b ed rijf  in  overw eging n eem t, m oet 
m en  toegeven  d a t  een  spoedige h e r -  
aan p asirig  zich opd ring t.
D h r Vroom e v e rk la a rd e  zich  eens 
m e t de w oorden v a n  de in te rp e lla n t. 
H ij h e r in n e rd e  te rlo o p s a a n  de m a ­
n ie r  w aarop  deze ta r ie v e n  w erden  
aangenom en . A lsdan v reesde m e n  d a t  
een  red e r de a n d e r  zou b o y co tte r en  
door lan g  op de slipw ay te  b lijv en  m e t 
een  bepaald  schip  en  de an d e re  a ldus 
te  b e le tten  in  zee te  g aan . D aarom  
w erden  de ta riev en  w a t hoog a a n g e ­
slagen. D h r Vroom e s te m t eveneens in  
m e t d h r  C h ris tiaen , w a a r  deze h e t  h a d  
over h e t  w eder in  w erk in g  tre d e n  van  
de V isserij havencom m issie . H ij w enst 
e c h te r  d a t  h ie rm ed e  geen n ieuw  p a r ­
le m e n t zou w orden  in  ’t  leven  geroe­
pen , eerder een  zeer b ep e rk t com ité, 
d a t  b e te r  zal p re s te re n  d a n  v roeger ’t  
geval w as. Eens de v isse rijh av en co m - 
m issie te ru g  to t  s ta n d  g eb rach t, zal 
de h e ra a n p a s s in g  d e r  s lip w a y ta rie - 
ven  als ee rs te  p u n t  op h e t  p ro g ra m m a 
kom en. D h r C h ris tiae n s  v e rk la a r t  zich 
tev red en  m e t deze toe lich tin g .
U it h e t  verslag  d e r  V eren igde C om ­
m issies lichten- we nog  h e t  volgende :
Voor h e t  gebru ik  v a n  d r i j fk ra c h t  
voor h e rs te llin g  v an  sch ep en  die op de 
slipw ays stonden , m o esten  de h e rs te l­
le rs  vóór de oorlog 2,20 f r  p e r  K w t b e­
ta len . ‘
Nu de slipw ays opnieuw  door de s ta d  
in  exp lo ita tie  w erd en  genom en  p a s t 
h e t  d a t, rek en in g  h o u d en d  m e t de 
s lijta g e  v an  h e t  m a te riee l, deze p rijs  
zou w orden  h erz ien  en  g eb ra c h t op
5,50 f r  p e r  Kwt.
A nderdeels, d a a r  h e t  ta r ie f  voor h e t  
gebru ik  d e r  slipw ays vóór de oorlog 
zeer la a g  w as, w erd  a a n  de re d e rs  10 
f r  p e r  s tuk , p e r  dag  en  p e r  sch ip  a a n ­
gerekend  voor h e t  gebru ik  v a n  v lo t­
ten .
Nu d it  ta r ie f  n o rm a a l w erd  opge­
voerd  en  in  overen stem m in g  g eb ra ch t 
m e t d it  v a n  to ep assin g  in  h e t  b u ite n ­
land , z ijn  de V erenigde Com m issies 
v an  oordeel d a t  h e t  geb ru ik  d e r  v lo t­
te n  n ie t m eer zou d ie n en  aa n g e rek e n d  
en  aangez ien  a ls  beg rep en  in  h e t  t a ­
r ie f  voor h e t  gebru ik  d e r  slipw ays.
Uw V erenigde C om m issies ' s te llen
U d a n  ook voor :
1. a lin ea  4 v a n  a r tik e l 26 v a n  h e t 
ta r ie f  re g le m e n t op  de slipw ays te  w ij­
z igen  als. vo lg t : «Voor h e t  gebru ik  
v a n  e lec trisch e  s tfo o m  voor d r i j f ­
k ra c h t  : 5,50 f r  p e r  K w t.
2. de v ijfd e  a l in e a  v a n  h e tze lfd e  a r ­
tike l, n l. «voor de v lo tte n  10 f r  p er 
s tuk , p e r  d a g  e n  p e r  sch ip»  te  la te n  
w egvallen .
Statistieken over 
aanvoer te 
Nieuwpoort
H e t is o p re c h t e e n  tre u r ig e  to e s ta n d  
a ls  m en  in  d e  v ism ijn  te  N ieuw poort 
over gegevens w il o f m o e t besch ikken  
over g a rn a a l  of vis.
M en  w eet e r  op h e t  e inde  v a n  de 
m a a n d  nog  zelfs n ie t  hoeveel v a n g s te n  
e r  zijn , w elk b e d ra g  e r  o n tv a n g en  
w erd, enz.
M en zou w a a rlijk  m o e ten  geloven 
d a t  h e t  perso n eel a ld a a r , o v e rla s t is.
W ij v rag e n  o n s a f  hoe la n g  die 
s le n te r  nog  za l d u re n  e n  of h e t  geen 
t i jd  w o rd t d a t  h e t  schepenco llege in  
h e t  b e lan g  v a n  z ijn  v isse rijn ijv e rh e id  
ook h ie r  w a t orde in  h e t  h u ish o u d e n  
k a n  b rengen .
M en zou e r  eens te m e e r  goed w erk  
m ee v e rr ich ten .
Dag der zeelieden 
te  Oostende
E en com ité  w erd  te  O ostende opge­
r ic h t , m e t h e t  doel, h e rd e n k in g e n  en 
v e re rin g e n  d e n  z e e m a n .w a a rd ig  in  te  
r ic h te n .
D it j a a r  zal een  p le ch tig h e id  p la a ts  
h eb b en  op 25 Ju li  te  O ostende w a a r ­
voor een  g ro te  m edew erk ing  w o rd t o n ­
d erv o n d en  v a n  de b e tro k k e n  M in is te ­
ries, P ro v in c ia a l-  e n  S ta d sb e s tu u r  en  
G eeste lijke  a u to ri te ite n .
De p le ch tig h e id  zal b e s ta a n  u i t  :
10 u u r  : O p en lu ch tm is;
11 u u r  : H erd en k in g  e n  V erering ;
15 u u r  : R o e iw ed strijd  tu ssen  de
vertegenw oord igende  la n d e n  (in  zee) ;
21 u u r  : g ro o t zeem an sb a l (M an ito ­
ba, zeed ijk )
G ed u ren d e  de H erd en k in g , zu llen  
b loem en  a a n  h e t  w a te r  w orden  to e ­
v e rtro u w d  door v lieg tu igen . H e t Loze 
V isse rtje  g eeft z ijn  belangloze m e d e ­
w erk ing , door h e t  opvoeren  d e r  c a n ­
ta te  «O H ere, zegen  de Zee», te rw ijl 
v e rsch illen d e  la n d e n  h u n  m ed ew er­
k in g  h eb b e n  toegezegd, door h e t  s tu ­
re n  v a n  een  k u s tw a c h te r, w elke h u n  
la n d e n  zu llen  vertegenw oord igen .
De o p b ren g ste n  v a n  h e t  bal, kom en  
to ta a l  te n  b a te  v a n  h e t  op te  r ic h te n  
m o n u m en t, d e r  Zeelieden.
W ij lezen in  h e t  «H andelsblad  v a n  
A ntw erpen»  v a n  25 Ju n i, h ie rn a v o l­
gend  a r tik e l :
H et w as ons te r  o re gekom en d a t  
door de reg e rin g  b esch e rm in g sm aa t­
reg e len  w aren  ge tro ffen , zogezegd om 
onze B elgische v issersvloot te  redden , 
m a a r  w aa rd o o r h e t  A ntw erpse visbe­
d r ijf , d a t  a lh ie r  een  ongem ene u i t ­
b re id in g  h e e f t genom en, d a n k  zij h e t  
in it ia t ie f  v an  onze han d e ls lu i, n u  m e t 
een  in  gev aar w o rd t geb rach t.
We h eb b e n  een  p a a r  v o o ra a n s ta a n ­
den  aan g esp ro k en  en  m o esten  w eldra 
v e rn em en  d a t  b o v en staan d e  a a n h a ­
ling  in  n ie ts  overd reven  is.
M en h e r in n e r t  zich  d a t  enkele  tijd  
geleden de B elgische vissersvloot ge­
d u ren d e  tw ee m a a n d e n  in  h a a r  th u is  
h a v e n  is gebleven n a  h e t  u itro e p en  
v a n  h e t  lo ck -o u t door de v issersreders. 
D a t m en  onze n a tio n a le  v issersvloot 
in  bescherm ing  n eem t, s c h ijn t voor 
een ied er een  h ee l n a tu u r l i jk  ie ts  en  
een ied er zou erm ede in stem m en .
W IE DRAAGT DE
VERANTWOORDELIJKHEID?
M aar de v raa g  m ag  w el eens gesteld  
w orden, h eb b en  de re d e rije n  zelve 
geen schu ld  a a n  deze to e s ta n d  ? Is  de 
h ij n ie t  h e t  gevolg v a n  een  onvoor­
zich tige en  specu la tieve . heropbouw  
d e r  vloot. S p ecu la tie f  is de u itb re id in g  
gew eest, w a n t n a d a t  onze vissersvloot 
ree d s  h e t  dubbele v a n  voo rheen  h a d  
b ere ik t, w erd  s teed s voortgebouw d. De 
re d e rije n  h ebben  een  t i jd  v a n  voor­
spoed gekend  n a  de b ev rijd in g  en  v e r­
k ee rd en  zeker in  de m en in g  d a t  d it 
zou b lijv en  v o o rtdu ren , to t  opeens de 
te ru g slag  kw am , d a a r  ons v issersbe- 
d r i jf  a fh in g  v a n  de u itvoer. E r w erd  
n am e lijk  n a a r  E ngeland . F ra n k r i jk  en 
D u its lan d  uitgevoerd . D it is n u  p lo ts 
stopgeze t gew orden d a a r  de b e ta lin g s­
m id d e len  in  v reem de deviezen voor de 
ze la n d e n  h e t  n ie t  m eer toelie ten .
A ldus z ie t m e n  de b en a rd e  to e ­
s ta n d  : g ro te r u itb re id in g  v a n  v issers­
v a a r tu ig e n  e n  volledig s to p z e tten  v an  
de uitvoer. Voeg d a a rb ij d a t  m en  in  
een  dood seizoen is, ie ts  w a t elk  ja a r  
zich voordoet en  m en  za l n ie t  verw on­
d erd  z ijn  d a t  de gouden t i jd  voor de 
v isser sred eri je n  w a a rv a n  de «Rode 
Vloot» h e t  g roo tste  deel u itm a a k t, n ie t 
m eer voor deze d ag en  is. Z ulks is zo­
d an ig  w a a r  d a t  n u , n a  de bep erk in g s- 
m a a tre g e le n  die m e t de onzinn igste  
w illekeur door de reg e rin g  z ijn  u itg e ­
schreven , nog v isserbo ten  in  de h avens 
b lijven  liggen. De re d e rije n  z ijn  van  
oordeel d a t  h e t  veel econom ischer is 
»op te  liggen«, d a n  in  dood seizoen u it 
te  varen .
BEPERKINGSMAATREGELEN
Om  a a n  deze to e s ta n d  te  verh e lp en  
h e e f t onze regering , en  d it  op a a n ­
d r in g en  v an  lieden  die h o egenaam d  
n ie t  op de hoog te  z ijn  v an  h e t  v is­
v erb ru ik  in  ons la n d , h e t  b es t gevon­
den  b ep e rk in g sv o o rsch riften  u it  te  
v aa rd ig en  op de invoer v an  vreem de 
vis, die zo ongeveer 20 p ro ce n t u i t ­
m a a k t v a n  h e t  v isverbru ik  in  België. 
D it sc h ijn t in  h e t ee rs te  opzich t een  
logische m a a treg e l : de B elgische vis 
m a a k t z ijn  geld n ie t, sc h ak e lt de in ­
voer u it  en  h e t zal d a n  g ed aan  zijn .
D it is een  valse voorstelling . H et is 
door een ieder gew eten  d a t  de in g e ­
voerde vis n ie t. a lleen  v an  be tere  kw a­
l ite it  is o m d a t h ij n a  de v an g s t m in ­
d e r  d ag en  onderw eg b lijft, m a a r  is t e ­
vens v a n  een  an d e re  so o rt d a n  de 
B elgische voo rb rengst e n  is slech ts een 
aa n v u llin g  voor h e t  nodige d a t  door 
de B elgische v erb u ik e r gevraagd  
w ordt.
V ooreerst w erd  verboden  n o g  vis in  
te  voeren  v a n  m in d e r d a n  40 cm  le n g ­
te . W a t is h e t  gevolg e rv a n  ? D a t h ie r  
de v e rb ru ik e r  h e t  w eera l m oe t beko­
pen . In d e rd a a d , deze k le inere  soort 
v is s la a t  vooral op p lad ijs , schelvis, 
m akreel, enz ... a l de v issoorten  die 
b ijzo n d erlijk  door de volksklas w orden  
verb ru ik t.
DE ANTWERPSE MARKT 
GETROFFEN
Zo deze m a a tre g e l z ijn  te rugslag  
k a n  h eb b en  op de p r ijz e n  v an  de vis 
door de B elgische vloot aan g eb rac h t, 
m a a r  die de v erb ru ik er w eeral d u u r­
d er zal m o e ten  b e ta len , w erd  nog  een 
an d e re  m a a tre g e l g e tro ffen  die vooral 
z ijn  te ru g slag  h e e f t op de A ntw erpse 
v ish an d el en  de b ed rijv igheid  die d e­
ze in  onze s ta d  m edebreng t.
Er w erd  n am e lijk  ook u itgevaard igd  
d a t  v e rd e r  50 p ro ce n t van  de in g e ­
voerde vis, die door bovenstaande  
m a a tre g e l reeds w erd  ingekrom pen , 
n a a r  de k u s t m oet g aa n  om d a a r  a a n  
de m a n  te  w orden  g eb ra ch t ! H eeft 
m en  oo it ie ts  gekkers gehoord  ? H ier 
geen sp rak e  v an  d a t  d it onze n a t io n a ­
le v isserij k a n  bevoordeligen. H e t g a a t 
h ie r  a lleen lijk  n u  om  de verkopers van  
de k u s t een  c a d e a u tje  te  geven ! In  
w iens b re in  k a n  h e t  opkom en zo ie ts  
u it  te  v aa rd ig en  : 50 p ro ce n t v an  een  
b e d r ijf  o n tn em en , d a t  n o c h ta n s  een 
v erk reg en  re c h t w as d an k  de o n v er­
m oeibare  w erk ing  v an  onze p la a ts e lij­
ke invoerders, om d it  in  h a n d e n  te  
s toppen  v an  enkele aan k o p ers  v an  de 
k ust, d ie e r  h e t  p ro f ij t  v an  b in n e n ­
strijk en .
H e t gekke v a n  de to e s ta n d  is n u  d a t  
onze A ntw erpse verdelers, in d ien  ze 
dezelfde hoeveelheid  vis w illen  hebben  
om  h u n  k lien tee l te  voldoen, n u  in  
O ostende u it  de 2e h a n d  m oeten  ko­
pen , v is  die over A n tw erpen  n a a r  
O ostende is g eg aan  en  n u  w eer te ru g  
u it  O ostende n a a r  A n tw erpen  m oet 
w eerkeren  ! Gevolg : verlies van  kw a­
l i te i t  en  w eera l g ro te r k osten  voor de 
v erb ru ik er. W aar b lij f t  d a n  de b e ­
tr a c h tin g  e n  h e t  s tre v e n  v a n  de reg e­
r in g  n a a r  een  goedkoper leven ?
D it voor de verb ru iker, m a a r  w a t 
gezegd v an  ons p la a tse lijk  v isb ed rijf  
d a t  zo m a a r  m e teen  door de p o litie ­
kers, m e t m in is te r  V an A cker a a n  h e t  
hoofd, m e t 50 p ro c e n t v an  z ijn  b e lan g ­
r ijk h e id  w ord t beroofd  ? A n tw erp en  
vooral en  B russel voor een  k le in er ge­
dee lte  h a d  de m a rk t v a n  de ingevoer­
de vis en  deze w ord t m e t een  p e n n e - 
tre k  voor de h e lf t  n a a r  O ostende over 
g e p la a ts t ! V alt d it n ie t in  de bevoegd 
h e id  v a n  de K am er v a n  K o o p h an d e l 
en  w a t zeggen onze m a n d a ta ris se n  
d a a rv a n  ? W eet m en  d a t  voor A n t­
w erp en  a lleen  de ingevoerde vis onge­
veer 150 m illioen  b ed raag t.
GROTERE PLAGEN TE 
VERWACHTEN
G ro tere  p lagen  s ta a n  ons te  w ac h ­
ten , die n u  re c h ts tre k s  op de v erb ru i­
k er zullen  vallen . De za ak  is  nog  nie* 
a fg e d aan  m a a r  h e t  is in  alle geval 
reeds in  stud ie, n am e lijk  de toepassing  
v a n  m in in m u m p rijzen  voor de in g e­
voerde vis. D u idelijker u itgesp roken  
wil d it  zeggen d a t  w a n n e r  in  gewone 
o m stan d ig h e d en  de in v o e rd e r de v is
10 f r  de kilo b e ta a lt, de reg erin g  za l 
zeggen : n ee n  w ilt ge die vis invoe­
re n  zu lt ge hem  15 fr. be ta len  ! G e­
volg : m e er v reem de v a lu ta  u it  h e t  
la n d  en  de v e rb ru ik e r  za l h e t  gelag 
b e ta le n  !
Nog een  bew ijs hoe m en n a a r  e e n  
goedkoper leven g a a t !
ONS ANTWOORD
O nze re d a c te u r  s c h ijn t onw e­
te n d  te  z ijn  v an  de w erkelijke to e ­
s ta n d e n  en  om de m oderne gew oonte 
n ie t  te  verliezen, v e tb e ta a ld  om, in  
een  d ag b lad  zoals «Het H andelsblad», 
enkele grove verg iss ingen  n e e r  te  p e n ­
nen , w a a ru it  du ide lijk  h e t  te n d e n tie u ­
ze v a n  z ijn  a r tik e l voo rtsp ru it.
M oest h ij zich goed do cu m en te ren  
en  daarv o o r veiV ijzen  we hem  n a a r  
h e t  ja a rv e rs la g  v an  de N atio n ale  F e­
d e ra tie  van  h e t V isserijbedrijf, w a a r­
in  ook z ijn  A ntw erpse v rien d en  ze te ­
len, d a n  zou h ij m oeten  b ekennen , d a t  
de g ro tere  p roductie  n ie t te  w ijte n  is 
a a n  een  verdubbeling  v an  de vloot, 
w a t ver v an  h e t  geval is, deze is 
s lech ts  10 p ro ce n t g ro te r  in  tonnage , 
m a a r  a a n  de g ro tere  v an g cap ac ite it, 
de m oderne in ric h tin g , de g ro te r sn e l­
heid  en  h e t  fe it d a t veel v isg ronden  
nog  veel v isrijk e r z ijn  d a n 'd i t  in  1939 
h e t  geval was.
De ziek te sc h u ilt in  ons gebrek  a a n  
export, beste  k o n fra te r ,  en  in  h e t  feit, 
d a t  w a a r  onze eigen vloot ons la n d  
in  1947 v a n  m eer d a n  40 m illioen  kgr 
vis voorzag, d it  in  1939, ongeveer 26 
m illioen  k g r betekende.
V erder voerde m en  in  1939, slech ts
6,5 m illioen k g r in  en  zal d it  ja a r  16 
m illioen  k g r overschreden  hebben.
De c ijfe rs  liggen te  uw er besch ik ­
k in g  bij de D ienst voor C o n tin g en ten  
en  V ergunn ingen , beste  k o n fra te r  !
DE KW ALITEIT
W at de k w alite it d e r ingevoerde vis 
b e tre ft , d ie n t vooral voor de D eense 
n a g e g a a n  welke bew aringsm iddelen  
h iervoo r aangew end  w orden  en  w are 
h e t  in te re s sa n t d it w el eens n a  te  
gaan .
D a t w ij m eer en  m eer zorg a a n  de 
aangevoerde w a a r  hoeven  te  besteden , 
is een  zaak  w elke wij w eten  en  w aar 
a a n  in  alle la n d en  m e er e n  m e e r a a n ­
d a c h t w ord t besteed.
DE VIS BENEDEN DE 40 CM.
Nu g a a n  elke w eek tiendu izenden  
k g r k le ine vis n a a r  v ism eelfabrieken  
beste  k o n fra te r , a a n  0,60 f r  à  1 f r  per 
kgr. Zou h e t  U n ie t veel n u tt ig e r  voor­
kom en  n a  te  g aan , hoe h e t  k o m t dat 
zu lks in  eigen  la n d  m et p rim a  kleine 
v issoorten  m o e t'g e sc h ie d e n  ?
Zou h e t  n ie t in te re s sa n te r  z ijn  eens 
ee n  onderzoek in  te  s te llen  n a a r  h e t 
g roo t risico welke uw  im p o rte u rs -  
«consignatairs»  oplopen  ?
Zo uw  A ntw erpse verdelers, W erke­
lijk  w eten  w a t vis is, d a n  zu llen  ze 
re c h ts tre e k s  te  O ostende zelf kom en 
kopen  en  n ie t u it  tw eede h a n d . Of is 
de vis w elke h e n  v an  u it  D enem arken  
to eg estu u rd  w o rd t v a n  D eense v is­
h a n d e la a rs  m issch ien  ook n ie t  u it  «se­
cond  hand» , w a a r  ze h ie r  zelf a a n  de 
k u s t de w aa r k u n n e n  bezich tigen  
vóór ze die kopen.
H et leven zou in d e rd a a d  goedkoper 
w orden, m oesten  tu ssen p erso n e n  zo­
als  in  A n tw erpen  co n s ig n a ta ire s  n ie t 
in  een  dag  m oeten  verd ienen , w a t a n ­
d e re n  in  geen m a a n d  k u n n en . Is  de in  
voer v an  150 m illioen  f ra n k  vis om 
h e t la n d  te  v e ra rm en , d a n  zoveel in ­
te re ssa n te r , d a n  2500 vissers w elke d a ­
gelijks op  zee w roeten  om  een  stu k  
brood. Z oudt gij n ie t b e te r  een  re isje  
m e t onze v issersv aa rtu ig en  m e em a­
ken  om  een  w erkelijk  idee te  hebben  
van  w a t onze v isserij in  fe ite  is ?
DE MINIMUMPRIJZEN
H et is n ie t  h e t  ste lse l v a n  de m i­
n im a p rijze n  a a n  de invoer w elke ons 
in te re sse e r t d a a r  voor de v isserij d it 
s te lse l geen aa rd e  a a n  de d ijk  zal 
b rengen , m a a r  wel h e t  a l of n ie t vol­
led ig  s lu iten  v an  onze g ren s  voor in ­
voer v a n  vis a l n a a r  gelang  e r  v is kan  
u itgevoerd  w orden  of n ie t, d a a r  de 
aa n v o e r v a n  eigen vloot, ze lfs de ver- 
b ru ik sm oge lijkheden  o v ertre ft.
O f m oe t h e t  b es taa n  v an  du izenden  
m ensen  geofferd  w orden om  enkelen  
te  v e rr ijk e n  te n  n ad e le  v a n  een  n i j ­
v e rh e id  en  de bevolking zelf, welke 
d aa ro m  geen goedkoper vis e e t dan  
an d e rs  ?
Wij geven d it  alles te r  overw eging 
a a n  de m edew erker v a n  de k o n fra te r  
die n ie t s c h ijn t te  beseffen  w a t ö* 
v isserij voor h e t  la n d  beteken t.
VIDI.
Vjteuweti-JOianieâ
S P I J  S K  A A R T
aoxvt de gattô e uieeâ
ZONDAG : Z o n d ag sh ap je  K alfsge- 
b ra a d  -  B loem kool -  A ardappe len  - 
F ru itsa la d e  m e t slagroom . 
MAANDAG : C ham pignonsoep  -  K oud 
kalfsv lees -  T o m a ten s la  _ G eb ak ­
k en  aa rd ap p e len .
DINSDAG : G arn aa lro o m so ep  -  Ge 
fru ite  sc h a r  - F r ite s  -  P ru im en co m ­
pote.
WOENSDAG : G roen te  soep -  S ch ap en  
ra g o u t _ E rw tjes  en  w o rte ltje s  -
A QTTnplpn
DONDERDAG : K alfsb rood  -  E rw tjes
- A ardappelen .
VRIJDAG : K arnem elksoep  -  G e­
sm oorde kabelj a u w s ta a r t  -  M ousse­
lin e sa u s  - A ard ap p e len  _ V erloren  
brood.
ZATERDAG : T om atensoep  - V arkens 
k o te le tten  -  R h a b a rb e r  -  A ard ap p e­
len.
Zondag hapje
B enodigdheden  : k a lv erh ersen en , 
kalversoezels, cham pignons.
B ere id ing  : De kalversoezels in  ko ­
k end  w a te r  dom pelen. Als ze g a a r  
z ijn  de h e rse n en  bijvoegen die n ie t 
zo lang  m oeten  koken. D aa r w erd  n a ­
tu u r lijk  peper, zou t en  een  la u r ie r ­
b lad  in  h(et kookw ate r g ed aan . De 
ch am p ig n o n s  w erden  a p a r t  gekookt, 
zoals ik  vroeger reeds aa n d u id d e  in  
w a te r  m e t peper, zou t en h e t  sap  van  
een c itroen . (D a t kookw ater en  e n ­
kele ch am p ig n o n s  w o rd t g esp aa rd  
om er ’s  a n d e re n d a a g s  c h a m p ig n o n ­
soep v a n  te  m ak en  op dezelfde m a ­
n ier a ls  aa n g ed u id  w erd  voor a sp er­
gesoep).
D an  w ord t de sa u s  g e m a a k t : bo­
ter sm elten , bloem  in ro eren  en  in ­
eens, en d it  flin k  roerend , al h e t  n a t  
d a t noclig is voor de saus. D aarvoor 
w ord t h e t  koo k n at v an  de soezels en 
de h e rsen en  genom en, c itro en sa p  en 
een eierdooier bijvoegen. D an  w orden  
de soezels, h e rse n en  en  ch am p ig n o n s  
in s tu k je s  gesneden  en  door de sau s 
geroerd  die nogal dik m ag  zijn.
De h a p je s  vu llen  en ev en tje s  in  de 
oven s tek en  om ze k n ap p e n d  w arm  
op te  dienen.
Ü werkt ? Het moet U 
niet beletten mooi te zijn
H et g eb eu rt zo v aa k  d a t  m en  ro n ­
dom  zich h o o r t : «Ik w erk, en  ik heb 
geen ti jd  voor schoonheidszorgen  en 
dergelijke beuzelarijen».
Ik  w ou d a t  h e t  m e m ogelijk  w as 
hen een  vrouw  voor te  s te llen  die in  
een g ro o tw aren h u is  verkoopster is en  
die ik  ken. Ze is slank , h ee ft een v er­
zorgde coiffure, is d isk ree t gem aqu il- 
leerd, eenvoudig m a a r  sm aakvo l ge­
kleed. H et is h a a r  dus m ogelijk  te  w er 
ken en ook a a n  h a a r  u ite r lijk  te  d e n ­
ken ? Hoe sp ee lt ze d a t  k la a r  ? Wel 
d a t h eb  ik  h a a r  voor u gevraagd . H et 
an tw oord  lu idde : «Ik doe n ik s  b u i­
tengew oons, a lleen  n a tu u rlijk e  d ingen  
Ik  s ta  ’s  m orgens om  h a lf  a c h t op, 
doe een  k w a rt u u r gym nastiek . D aa r 
ik 't  b ijzonderste  van  m ijn  to ile t de 
vorige avond deed, hoef ik  m ij enkel 
nog op m ijn  m aqu illage toe te  leg­
gen. ’s Avonds neem  ik gew oonlijk 
een bad  : h e t n eem t de m oeiheid zó 
van  u weg. Z iet u de b ad k am er is de 
enige luxe die ik  m ij p e rm ittee r . Ik  
heb d a n  ook m ijn  aan g ez ich t gew as­
sen en doe n ie ts  op de h u id  om  te  
g aa n  slapen , zo, k a n  ze de hele n a c h t 
adem en.
’s M orgens in  p la a ts  van  nog eens 
te w assen  v o ls ta a t d an  een w einig 
schoonheidsm elk . M ijn m aqu illage 
m oet ik  b ijzonder verzorgen, w a n t  die 
m oet de hele dag  duren . Ik  gebruik  
daarvoo r ook goede m erken . H et b o r­
ste len  en kam m en  van  m ijn  h a a r  
v ra a g t enkel t ie n  m in u ten .
Voor h e t w eggaan  nog  h e t  o n tb ij t  
en  d a n  te  voet n a a r  h e t w aren h u is  
(h e t lig t een  h a lf  u u r  v an  h a a r  hu is)  
In  de zom er ga ik  ’s m id d ag s drie
■ m a a l in  de week, zw em m en m e t a n ­
d ere  verkoopste rtjes en ee t een 
«snack» ’s W in ters één m aa l - ’s A- 
vonds g a  ik  w eer te  voet n a a r  h u is  
w a n t hoe e ig en aard ig  h e t  k lin k t, h e t  
m a rsc h e re n  r u s t  m ijn  benen  en voe­
ten  van  h e t lan g e  s ta a n , ’s N ac h ts  
heb  ik  een hoo fdkussen  onder m ijn  
m a tra s  a a n  de voeten.
Toen ik  h a a r  vroeg of ze ook wel 
eens n a a r  de bioscoop ging, kw am  
een  energ iek  : «Alleen a ls  h e t  de m oei 
te  is, ik  ben overdag  b innengeslo ten  
in  een ongezonde lu c h t hoo r !» Ik  
ben  aan g es lo ten  in  een club v an  li­
ch am elijk e  opvoeding die m e tw ee 
avonden  in  de week veel p re t bezorgd 
M et diezelfde club doe ik  de Z ondag  
lan g e  w ande lingen  buiten . En d a t  is 
ab so luu t alles, u ziet, n ie ts  b u iten g e­
woons».
Hoe buitengew oon en bew onderens­
w aard ig  ik  h e t  vond heb  ik h a a r  n ie t 
gezegd. Ik  m oet er nog a a n  toevoe­
gen d a t  ze 36 ja a r  is en  er am p er 28 
u itz ie t.
Wel, lezeresjes, die ook in  een w a ­
ren h u is , of in  een k an to o r w erkzaam
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VERKOOP 
S ch rijf -  en R ekenm ach ines
O nderhoud  en h e rs te llin g  te r  
p la a ts e
A. VA N D E R N O O T
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bent, w aa ro p  w a c h t u  om  h e t  h a a r  
n a  te  doen? H et za l u  zelf in  de e e r­
s te  p la a ts  de m eeste  v reugde bezorgen  
En a ls  h e t  er op  a a n k o m t zich  voor 
een  v a c a n te  p la a ts  a a n  te  b ieden  za l 
a l tijd  de voorkeur gegeven w orden  
a a n  een  verzorgde versch ijn in g .
Het tapijt in huis
Velen be)weren (dajt h e t  in r ic h te n  
van  een  p la a ts  b e g in t m e t h e t  t a p i j t  
w aarop  d a n  h e t  overige in  de p la a ts  
geakkordeerd  w ord t. M issch ien  sc h ijn t 
h e t  u w a t p a ra d o x a a l d a t  h e t  t a p i j t  
d it  e lem en t zou z ijn , a ls  de p la a ts  
m e t nog zoveel a n d e re  e lem e n te n  zal 
aangevu ld  en  v e r r i jk t  w orden  m a a r  
er b e s ta a t tu sse n  d e  k am er en h e t  
ta p i j t  een  w ederkerige  invloed. Im ­
m ers  h e t  ta p i j t  g ee ft a a n  de p la a ts  
h a a r  b as isk leu r en  h a a r  eigen u itz ic h t 
H et verhoog t de w a a rd e  v an  de m e u ­
belen en leg t m eer n a d ru k  op h u n  
harm onie . En een  in té r ie u r  h e e f t d a n  
alleen  een  w are  ziel a ls  a lle  e lem en ­
te n  in  één  enkel geheel sa m en g e­
sm olten  zijn. H et is fe ite lijk  enkel ge- 
voelszaak.
Een geheel v an  ru stiek e  m eubelen  
v ra a g t een ta p i j t  v an  p rim itieve k u n s t  
a ls  d it d u id e lijk  u itg e d ru k t is  -  een  
s la ap k a m er d a a re n te g e n  h e e f t een  in  
tiem  c a c h e t d a t  een genageld  t a p i j t  
op de gan se  opperv lak te  v ra a g t,  t e r ­
w ijl een  u ltra -m o d e rn e  in té r ie u r  een  
O osters ta p i j t  v raa g t, m e t d e  h a n d  
geknoopt.
T ap ijten , zoals zoveel a n d e r  m e u ­
b ila ir  is  een kw estie  v a n  f in a n tië n . 
M aar of u  zich voor een  eenvoudig  
of een hoogdravend  m o d e l g a a t  be­
slissen  h e t k o m t er in  de ee rste  
p la a ts  op a a n  n a a r  de k w a lite it te  
zien. E n  d aa rv o o r m o e t de voorkeur 
gegeven w orden  a a n  w olle ta p ijte n . 
Alle an d e re  p ro d u k te n  zoa ls  katoen , 
ju te  en  w a t w eet ik  a l m eer, w orden
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nog a f  te  k rijg en  is door n ieu w asse - 
rij)  en de d rad e n  g a a n  d ire k t liggen.
Efcn w ollen ta p i j t  d a a re n te g e n  
n ee m t n ie t zo gauw h e t  vu il op, d a a r  
wol v an  d ierlijke  a fk o m st is, b lijf t 
uw ta p i j t  v ee rk ra ch tig  en de h a a r t je s  
b lijven  re c h to p s ta a n , hoe la n g  en  hoe 
veel er ook op gelopen  w erd.
D aarom  is h e t  goedkoper w a t d u u r­
der te  b e ta le n  en  goede k w a lite it te  
hebben  die een le e ftijd  zal d u ren .
Brievenbus
VIM M Y : Heb m ijn  studies voortge­
zet, heb altijd  de eerste prijs in  li­
cham elijke opvoeding bekom en en 
bekom  die nog. Ik  doe ook voor een  
tijd je  gym nastiek ’s m orgens en dan  
niet meer b inst 14 dagen om dat ik 
opeens lui word. In  de vacantie doe 
ik  n iets dan luierikken. W aarom  
word ik ook niet w at m agerder ? Zo 
wat overal heb ik  overtollig vet. Ik  
eet veel brood, kan  n ie t m iddagm alen  
zonder veel saus en  veel drinken. Ik  
ben telkens vol moed na  de vrouwen- 
kroniek gelezen te hebben m aar ais ik 
iets lekkers zie, dan MOET ik he t eten  
ik ka n  m e n iet weerhouden. K u n t u 
m ij n iet helpen ?
E erlijk  is  h e t  w el nodig  d a t  ik  u  
een  an tw oord  geef ? Al w a t ik  zal 
verte llen  zal in  rook  v erg a an , bij h e t 
z ich t van  h e t e e rs te  lekkere  ta a r t je  
m e t zoveel m ogelijk  slag room  n a tu u r ­
lijk. En d a n  m o e t ik  u  h e lp e n  !
Ik  hoop voor u d a t  h e t  m e t de s tu ­
dies an d e rs  g a a t  ! M oed m o e t u  h e b ­
ben, en  w ilsk ra c h t en  d o o rd rijv en d - 
heid  en  zelfs kopp igheid  a ls  h e t  n o ­
dig is, en de ta a r t je s  v e rv an g en  door 
fru it. I s  d a t  n ie t lekker?  E n  e r  b e­
s ta a t  heel zeker evenw el v a r ia tie  of 
nog m eer d a n  in  gebak.
Als u te  lu i b e n t voor uw  d a g e lijk ­
se gym nastiek , zoek  d a n  een  p a a r  
v rien d in n en  die d a t  m e t u sa m en  zul­
len  doen, d a t  is  h eu s  n ie t zo m oei­
lijk  te  on tdekken . D enk a a n  h e t  re ­
s u l ta a t  d a t za l bekom en w orden  !
B ah! voor iem an d  die verdere  s tu ­
dies doet, zou m en  zo m eer d o o rta s ­
te n d h e id  v e rw ac h ten  als h e t  er op 
aa n k o m t h e t  goede en  v ers tan d ig e  
voor zichzelf te  k iezen !
C in d ere l la
Diesel
Motoren
A g e n ts c h a p  :
H. & R. B o y d e n s
4, V elodroom str. 
40, S ch ipperstr. 
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TENTOONSTELLING LUC PEIRE
In  de leeszaa l v an  h e t  C asino  w o rd t 
een  m erk w aard ig e  te n to o n ste llin g  ge­
houden  v an  w erken  v an  L ue P eire , 
z ich ten  u it I ta l ië  en  Sicilië voorste l­
lend. Deze ta len tvo lle , jonge sch ild er 
b eh a a ld e  de d rie  ja a r lijk se  G o d ec h a r-  
lep rijs , w elke de b ijzonderste  B elgi­
sche p r ijs  voor sc h ild e rk u n st u i t ­
m a a k t. M et de fondsen  v an  deze p r i js  
o n d e rn a m  Luc. P eire  een re is  v an  zes 
m a a n d e n  doorheen  I ta l ië  en  Sicilië, 
w a a rv a n  de h u id ig e  te n to o n s te llin g  
de m eest kenm erkende  in d ru k k en  
w eergeeft.
T oegang  vrij en  een bezoek over­
w aard .
AUTODIEVEN AAN *T WERK
In  de n a c h t v an  5 op 6 Ju li w erd  te n  
n ad e le  van  S ch reu rs  P ie rre  u it  L a- 
n a k e n  een  b leekkleurige au to  gesto ­
len. De a u to  s to n d  in  de C h ris t in a ­
s t r a a t  gep ark eerd  en droeg h e t n u m ­
m er 311.782.
IN DE K O NIN KLIJK E 
SCHOUWBURG
«DE ZA NG ERTJES VAN LYON»
Op Z a te rd a g  10 Ju li  te  21 u u r  : 
H e t k a p e lm e e s te rsc h a p  d e r  kleine 
z a n g e rs  v a n  de B asiliek  v a n  O.L.V. 
v a n  L y o n -F o u rv iè re  w erd  m e er d a n  
een  eeuw  geleden  o p g erich t. H a a r  
fa a m  h e e f t se d e r t ja r e n  de F ra n se  
g renzen  ver o v ersch red en . D e k n a p e n  
w elke d it  k a p e lm e e s te rsc h a p  u itm a ­
k en  k r ijg e n  b u ite n  een  stev ig  m id d e l­
b a a r  onderw ijs , een  ern s tig e  m u z ik a ­
le v o rm ing  m e t tw ee koor h e rh a lin g e n  
d aa g s . V erleden  j a a r  gaven  zij tie n  
co n c e rte n  in  Z w itse rlan d  w elke u i t ­
bund ige b ijv a l k en d e n  bij p u b liek  en  
pers . D it j a a r  doen  zij L uxem burg  en  
B elgië a a n . H e t v a l t  t e  h o p en  d a t  
ook O ostende a a n  h e n  een  onverge­
te lijk e  avond  za l te  d a n k e n  hebben .
Op Z ondag  11 J u l i  te  21 u u r  :
«LA BROUILLE» h e t  m eeste rw erk  van  
C h a rle s  V ildrac.
D it d iepz inn ig  e n  o n tro e re n d  to ­
nee lw erk  in  d rie  b ed rijv en  is  v a n  de 
h a n d  v a n  de u its tek e n d e  F ra n se  d ic h ­
te r  en to n e e lsc h rijv e r  C harlies V il­
d rac . H et v e rh a a lt  de tw is t tu sse n  
tw ee boezem vrienden , tw is t  w elke h u n  
w ederz ijdse ec h tg e n o ten  en  verloofde 
k in d e re n  pogen  bij te  leggen  in  een 
reeks a fw isse lende en  boeiende to n e -  
: len. H e t gezelschap  v a n  h e t  T h é â tre  
R oyal d u  P a rc , zo rg t zoa ls  s te ed s  voor
I een o n b erisp e lijk e  verto lk ing .
I e ts  voor de f ijn p ro ev e rs  !
GEMEENTERAAD
N a een «In M em oriam » voor d h r. A. 
E lleboudt u itgesp roken  door de w oord 
voerders v an  de in  d e  r a a d  v erte g en ­
w oordigde p a r t i je n  w erd  d h r. J a n  F e ­
lix  aan g es te ld  als p la a tsv e rv an g e r en  
legde h e t  n ieuw  g em een te raad s lid  de 
gebru ike lijke  eed af. V ersch illende v ra  
gen  voor in te rp e lla tie  w erden  in g e ­
d iend . D h r G oetghebeu r s te lt ,yoor in  
elk  geval de a fh a n d e lin g  ider p ro ­
g ra m m a p u n te n  te  sch o rsen  om  18.30 
uur. te n  einde v a n  de in te rp e lla n te n  
a a n  h e t  w oord te  k u n n en  la ten .
B enevens veel p u n te n  v a n  secun ­
d a ir  be lan g  w erd  g eh a n d e ld  over n ieu  
w e ta riev en  voor de slipw ay’s w a a r­
over e c h te r  in  een sp e c ia a l a r tik e l 
m eer te  vernem en  is.
De r a a d  g a a t  g u n s tig  in  op  een  a a n  
v raa g  v an  de N.M.B.S. te n  e inde v er­
leng ing  v an  m a ch tig in g  to t  h e t  in ­
r ic h te n  en  u itb a te n  v an  de au tobus- 
d ie n s t O ostende-S teene-C on te rdam _  
O ostende te  bekom en.
Volgönde aan v u llin g  v an  h e t  po li­
tie reg lem en t w o rd t goedgekeurd  :
A rt. 1 9 - 4 °  : G edu rende  h e t  t ijd p e rk  
v an  1 J u n i to t  e n  m e t 31 A ugustus 
is h e t  s ta tio n n e re n  en  p a rk e re n  v an  
au tovoertu igen  en  g esp an n en  v e r­
boden tu sse n  10 en  21 u. in  de K a ­
p e l le s tra a t tu ssen  h e t  W apenplein  
en  de Jozef I I  s t r a a t ,  alsook in  de 
V la a n d e re n s tra a t tu ssen  W apen­
p le in  en  L a n g e s tra a t.
BURGERLIJKE STAND
In  be trek k in g en  to t  de vroege m a rk t  
w orden  volgende bepalingen  a a n ­
v a a rd  :
O p M aandag , W oensdag en  V rijd ag  
v an  iedere  week, v an  19 to t  23 u. 
voor de periode v an  1 Mei to t  3 S ep  
tem ber.
Op D insdag  en  V rijdag  v an  iedere 
week, v an  17 to t  21 u. voor de p e ­
riode v an  1 O ctober to t  30 April. 
De a a n v a a rd in g  van  een  le g aa t, ge­
schonken  door Mw Wwe C arbon  en  
b es taa n d e  u it  versch illende sch ild e­
r ije n  voor een w aa rd e  v an  5.035 frs. 
w o rd t goedgekeurd.
T o t e inde S ep tem ber 1949 w o rd t 
m e t dh r. V e rs tra e te  een  overeen­
k o m st geslo ten  voor u itb a tin g  v an  een  
c a fé - te r ra s  op de b raak lig g en d e  g ro n d  
v an  de oude stadsb ib lio theek . P a c h t­
p r ijs  w o rd t bep aa ld  op 15.264 fr. j a a r ­
lijks. Ook m e t dh r. S toops w ord t een 
overeenkom st geslo ten  voor v e rp a ch ­
tin g  van  de b raak lig g en d e  g ronden  
van  h e t oud s ta d h u is . P a c h tp r i js  25.
000 fr. to t  e inde 1948 en  7.500 fr. p e r  
volgende trim este r.
In  ’t  vervolg zullen  om ringende ge­
m een ten  v an  de s ta d  volgende be­
d rag e n  m oeten  b e ta le n  voor o n d er­
ho u d  van  de b ran d w eer : (1.50 p e r  
inw oner)
B reedene 10.756,50 fr.
Leffinge 2.977,50 fr .
S n aask erk e  1.501,50 fr.
O udenburg  5.157,00 fr.
S teene  7.558,50 fr.
Zandvoorde 2.224,50 fr.
GEBOORTEN
26 J u n i 1498 — K a rin e  L oon tiens v. 
F e rn a n d  en  G abrie lle  B roux, Nieuw- 
la n d s tr  30; J e a n  V erp lancke (N ieuw ­
po o rt)  ; F lo rid a  B allière  v. V ictor en 
S tep h a n ie  B eyaert, V ijv e rs tr  32; J a c ­
ques V an  Iseg h em  v. A lbert en  M arie 
D ejonghe, K. Ja n s se n s la a n  13; S i­
m onne  W inne (E ern eg em ); Je a n in e  
V erborgh  v. C am ille en  M aria  M irge- 
ler, G iste lstw g  28;
28. — G ilb e rt V an d en b erg h e  (M id­
de lk erk e); R ita  A speslagh  (S teen e ); 
R ic h a rd  V erh aeg h e  v. V ictor en  M a r­
celle B runeel, O o sts tr  66; F reddy  
B la n c k a e r t (G iste l);
29. —  P a u l D aem s v. J a n  en  M arie 
B illiouw, K o n in g s tr  15; M onique Mo-
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Handelsberichten
ETABL. BILLIET & Co S.A. 
OOSTENDE
F r. M u s in s tra a t, 23
BILAN 31-12-47
DEBIET 
O verd rach t 
Alg. onkosten
9.440,81
799.974,47
KRED IET
B atig  sa ldo op verkoop 
V erlies sa ldo
809.415.28
689.716,—
119.699.28
809.415,28 
ROYAL PHARE HOTEL
Altyert II w andeling , 16 O ostende
DEBET
O v erd rach t 1946 442.846,76
O nkosten  ’47 en  verscheid . 176.420,13
619.266,89
CREDIET 
V ergoeding voov b ez e ttin g  25.000,— 
Verlies sa ldo  594.266,89
619.266,89
MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
KLEINE AANKONDIGINGEN
R e c h t b a n k e n
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE 
DE MAATSCHAPPIJ DER
BUURTSPOORWEGEN VERLIEST
H et is zeker n ie t  a lledaags d a t  de 
M a a tsc h ap p ij d e r B uurtspoo rw egen  in  
h e t  ongelijk  w ord t gesteld. D it is tocb 
voorgevallen  te  B rugge. E en  au to  die 
m e t geringe sn e lh e id  reed  w erd  a a n ­
gereden  door een  tram rijtu ig -, b e . 
s tu u rd  door de w a ttm a n  M adelein 
H en ri u it  O ostende. H et tr a m rij tu ig  
kw am  u it  een  z i js t r a a t  e n  b o ts te  m et 
gew eld op ae  au to  w a a rin  tw ee h e re n  
d o k te rs  h a d d e n  p la a ts  genom en. De 
au to  w erd  to ta a l  in g e b eu k t e n  beide 
in z itte n d e n  liepen  verw ond ingen  op.
B eide p a r t i je n  legden  te g en strijd ig e  
v e rk la rin g en  af. De ene  bew eerde d a t 
de tr a m  z ijn  aa n k o m st n ie t gesigna­
leerd  h ad , de w a ttm a n  h ie ld  m o rd i­
cus s ta a n d e  d a t  h ij h e t  w el h a d  ge­
d aan .
T en  s lo tte  sc h a a rd e  de rec h tb a n k  
zich a a n  de ziide d e r s la ch to ffe rs  en  
veroordeelde M adele in  to t  182 fr  boete 
v oo rw aarde lijk  3 ja a r .  B eide b u rg e r­
lijke  p a r t i je n  k reg en  ook een  sc h ad e ­
vergoed ing  toegew ezen te  b e ta le n  door 
de T ra m m a a tsc h a p p ij : D r V andew al­
le 35.000 fr, w egens sch ad e  a a n  de a u ­
to  en  w erk o n b ek w aam h e id  en  Dr 
G hesqu ière  3000 f r  w egens d rie  dag en  
w erkonbekw aam heid .
GEMEENTEBEDIENDE UIT HEIST 
GAAT V RIJ UIT
De R av ita ille rin g sb ed ien d e  R ené De 
jo n g h e  h ad , even  n a  de bev rijd ing , in  
een  h erb e rg  z itd ag  gehouden  voor de 
boeren  en  a ldus de som  v an  23.000 fr  
o n tv an g en . D a a rn a  bezoch t h ij nog en 
kele an d e re  ca fé ’s en  ste lde  n ad ien  
v a s t d a t  h e t  geld sch am p av ie  w as. Hij 
w erd gescho rst voor 14 d ag en  d a a r  de 
g e m e e n te .h e m  n ie t v a n  d ie fs ta l v e r­
dach t.
De verded iger v an  ‘De Jo n g h e  sch il­
d e r t  h e t  geval a f  alsof z ijn  k lien t 
s la c h to ffe r  zou z ijn  van  de gebrekke- 
lijke  o m stan d ig h e d en  w a a rin  h ij z ijn  
d ie n s t m oest v e rr ich ten . D a a r  bew ij­
zen  o n tb rek e n  om  n a la tig h e id  te n  la s ­
te  te  k u n n e n  leggen  w o rd t De Jo n g h e  
v rijgesp roken .
rea u x  (De P a n n e ) ; J a n  M ollem ans v. 
R o b e rt en  H elena Feys, W elling tonstr 
90; J e a n  P ie rre  C appelle v. W illem  en 
G e rm a n a  L an ck rie t, R e n te n ie rs tr  18; 
R oger D eionghe v. Noël en  B e rth a  
H endryckx, S t F ra n c isc u ss tr  36;
30. — Joël Boydens (M iddelkerke); 
J e a n  V anderm eu len  v. Louis en  J e a n ­
n e  Rolen, G ro e n te m a rk t 1; Joseph  
H e rre n ta ls  v. Jo seph  en  Y vonne De- 
clercq, Spoorw egstr 33; K arin e  K re- 
kelberghe v. M aurice en  D enise V an 
B ruaene, S c h e rm p la n te n s tr  21; J a n  
M ostrey  v. A lfons en  P a u la  De Clercq, 
V io lie renstr 66;
1 Ju li — F ra n s  Dem ey (E ernegem ); 
J e a n  M arie  B o rra  (B reedene) ;
2. — F rie d a  D enys v. G u sta a f  en A n­
d rea  G hesquière, M .-T h eresias tr  20; 
Ju lie n  H aeck v. A lfred en  S im onne 
H in tjes, V ingerlinckstr 10;
STERFGEVALLEN
26 Ju n i 1948 — M agdalena D erycker
47 jr, V oorhaven laan  54;
27 — M a rg a re ta  V erbanck  (De 
P a n n e )  ;
28 — A ugust V erschaeve 59 jr , Oes- 
te rb a n k s tr  .16;
29 — Leopold E v erae rt 79 jr , G ou- 
w eloosstr 2;
1 Ju li — Alida C allebert, O osts tr 42;
2 — R ita  V andenberghe 11 m nd. 
N ieuw poortstw g 112;
2 — Elisa M us 68 jr, S ch aa f  s t r  8;
HUWELIJKEN
P ierre  Lhoir, u u rw erk m ak er en 
M arguerite  Houze; A lfons B illiaert. 
m ekan ieker en  F lo ren tin e  B ru n e t: 
B eno it Rys, b rievenbeste ller en  G eor­
ge tte  B orrey: R oger V iaene, visser en 
Jacque line  L enaers; G eorges V er- 
donck, bed iende en  G ilberte  De G roote
HUW ELIJKSAFKONDIGINGEN
D u fa it Leo, bediende, H. B orgerstr
25 en B ra n ts  Denise, onderw ijzeres, 
T arw estr  93; V anderw al A ndré, m a ­
troos, V lissingen, en D eclerck G eor­
gette , V a a r ts tr  27; M a tto n  George?, 
m ilita ir, L ijn d ra a ie rs tr  2 en  D idier 
Yvonne, O udenaarde ; D ebaere Ja c o ­
bus, beheerder, U kkel en  D ecrop J a ­
n ine , Z eedijk  132; V an V ooren M au­
rits , juu tew ever en  P luy  Alice, w erk ­
ste r, D u ivenhokstr 10; A udenaerf 
U bert, s taa tsb ed ien d e , S t N ik laas en 
D an n eels  C h a rlo tte , onderw ijzeres. 
S teense D iik, 79; B e e rn ae rt M aurice, 
bankw erker, V eren ig ingstr 118 en Vsr* 
houcke Leopoldine, w inkelju ffe r, S tee ­
n e ; M om m erency Roger, m ekan ieker 
K o rtem a rk  en  G ev aert Agnes, T orhoiï+ 
stw g 337, voorheen  te  B rugge; Polie* 
Georges, w erk tu igkund ige, P rof. V er- 
kou illies tr 48 en  B ogaert Hélène, w in ­
k e lju ffe r, T a rw estr  9; V andaele M au­
rits , tim m erm an , Prof. V erkouillestr
19 en  G erm eys L au ra , B ouw m eester- 
s t r  5; S ch ram  R aym ond, slu isknech t. 
F r  M usin str 24 en  D eprez Jen n y , SDort 
s tr  17;
ANDERE GEMEENTEN
D ew ulf R obert, brievenbesteller. 
O ostende en  L estaeghe  M aria , S teene.
S am en  30.163,50 fr.
Ook de ta rie v e n  voor tu ssen k o m st 
w orden gevoelig «aangepast» .
Een «bijzonder com m issie d e r G a s -  
en  E lec tric ite itsd ien s ten  h ee ft beslo­
te n  over te  g aa n  to t  de to ta le  b u ite n ­
d ien sts te llin g  v an  de g e lijk s tro o m a an - 
slu iting . De w isse ls tro o m aan slu itin g  
zal g ra tis  geschieden, w an n eer de 
hoofdkabel is g ep laa ts t.
Een ee rste  verkoop v an  zilverw erk, 
afkom stig  v an  h e t  T h e rm a a l I n s t i ­
tu u t  zal p la a ts  hebben , in  to ta a l  406 
s tu k s  zilverw erk.
De u itvoering  v an  sch ilderw erken  
a a n  h e t  C aro lin en h o f voor een  b es tek  
van  23.932,25 fr. w o rd t goedgekeurd . 
Ook zullen de nodige verbe teringsw er 
ken  en h e rs te llin g  w orden  u itgevoerd  
A an S m is-R au  w ord t to e la tin g  ver­
leend  de w erken  a a n  h e t S tede lijk  
H cispitaal voor 465.039,24 fr, u i t  te  
voeren.
T ot s lo t w ord t d e  «stem m ing ge­
v raag d  door dhr. Boudolf over h e t  
voorstel van  h e t  Schepencollege om  
20 aan d e len  v an  10.000 fr. te  o n d er­
sch rijv en  bij de S.M. «Golf C lub d ’ 
O stende» D hr. B dudojf b e tw is t h e t  
«nuttige» van  deze on d ersch rij ving en  
m e en t d a t  h e t  h ie r w eeral om  lo u te re  
geldverkw isting  g aa t. V an de andere  
zijde an tw oord  m en d a t  de s ta n d in g  
v an  onze s ta d  kost w a t k o s t m o e t ge­
red  worden... De s ta n d in g  h a a l t  het... 
m e t 20 tegen  3.
De in te rp e lla tie  van  dh r. P iers  g ing  
over de seizoenpolitiek  van  h e t  ge­
m een teb estu u r. Op zijn  v raa g  of h e t  
w aa r .w as d a t  h e t s ta d sb e s tu u r  van  
de zijde van  p riv a te  o rgan ism en  a a n ­
b ied ingen  zou o n tv an g en  hebben  om  
h e t k u rsa a l te  herbouw en, on tv ing  h ij 
een o n tk en n en d  an tw oord . H ij w ees 
ook op h e t  g roo t be lang  van  de a u ­
to s tra d e  en d rong  a a n  o p d a t h e t  s ta d s  
b es tu u r d it probleem  n ie t u it h e t oog 
zou verliezen.
D hr. V an  H oorne w enst de ra a d  te  
v ragen  w a t er te r  gelegenheid  v an
11 Ju li zal g ed aan  w orden. Hij, s te lt  
voor n a a s t  de B elgische d riek leu r de 
i leeuw envlag te  h ijsen . Alle gro te s te ­
den  v ieren  op tre ffen d e  wijze de G ul­
den S p o ren h erd en k in g  en  ook de B. 
N.R.O. b lijf t h ie rin  n ie t te li a c h te r. 
H ij w en st d a t  ook O ostende a ls  V laam  
se s ta d  de h erd en k in g  w aa rd ig  zou 
vieren. H ierop w ord t gean tw oord  d a t  
ëen g roo t w an d e lco n cert za l p la a ts  
hebben  m e t een m uzieku itvoering  en  
a a n g e p a s t p ro g ram m a, De re c h te rz ij­
de d u rf t  h ie rop  n ie t verder a a n d r in ­
gen.
H et is d a n  a a n  de b e u r t v an  d h r. 
Six die een onderzoek v ra a g t nopens 
de o n a a n v a a rd b a re  ho u d in g  v an  een  
sy n d ik a a t te n  opzich te v an  een lid  
v an  h e t  stadspersoneel. N aa r v erlu id t 
zou op deze persoon  e rn s tig  d ru k  z ijn  
u itgeoefend  te n  einde hem  over te  
hevelen  n a a r  d it sy n d ik aa t.
H eftige duscussie  volgt op deze u i t ­
la tin g , w aa ro p  to t  een onderzoek b e­
slo ten  w ordt.
T o t slo t kom t dh r. V an H ou tte  a a n  
de b e u r t m e t een  v ra a g  over . de k i­
osk van  M ariakerke, Z onder die k iosk  
k a n  M ariakerke im m ers n ie t leven. 
De h ee r B urgem eester belooft z ijn  
w elw illende en  spoedige tussenkom st.
DOKTERSDIENST
O p Z ondag  11 Ju li  D r. D ubois, Ca-
p u c ie n e n s tra a t  7 -  tel. 723.42.
APOTHEEKDIENST
O p Z ondag 11 Ju li, alsook n a c h t­
d ie n s t v an  10 Ju li  to t  17 Ju li  : A po­
th e k e r  G érard , K e rk s tra a t.
H et onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
KOLONIALE HOGESCHOOL TE 
ANTWERPEN
De volgende leerlingen  v a n  de k u s t­
s tree k  slaag d en  in  h u n  exam en  : 
O vergang  v an  3e n a a r  4e s tu d ie ­
j a a r  : M et g ro te  onderscheid ing  : Al­
fre d  Ameël u it O ostende; op voldoen­
de w ijze : O llivier D uprès u it O ostende
V ergelijkend  overgangsexam en  v an  
le  n a a r  2e s tu d ie ja a r  : op voldoende 
w ijze : M oerm an P ierre , M ariakerke 
bij O ostende, Soenen Ju lien  u it  O ost­
ende:
HUWELIIJKEN
Z ate rd ag  jl w erd  te  O ostende h e t  
huw elijk  ingezegend  v a n  M ej. Ja c q u e ­
line  L enaers, d o ch te r  v an  M r en  Mw 
C h arles  L en aers-C o rn eau  m e t de h ee r 
R oger V iaene, zoon van  de h ee r 
F ra n s  V iaene, re d e r  van  de 0.331.
A an de jonggehuw den, onze h a r te ­
lijke  gelukw ensen.
H eden  Z a te rd ag  tre e d t M eju ffer 
E lisab e th  Crekillie, d o ch te r van  M e­
v rouw  C rek illie -T u lp in , rederes van  
de 0.210 in  h e t  huw elijk  m e t M ijn ­
h e e r  A lbert F o n ta in e , w erk tu ig k u n d i­
ge bij de fa  Valcke.
H et huw elijk  w o rd t ingezegend in  
de p a ro ch ia le  kerk  v an  S t P e tru s  en 
P a u lu s  te  O ostende.
BOTSINGEN
A an  de hoek  v an  de L a n g e s tra a t en 
d e  C a p u c ie n e n s tra a t kw am  h e t to t  een 
b o ts in g  tu ssen  de a u to ’s  v an  de E n ­
g elsm an  S tan h o p e  B a rry  G ira ld  en  
d e  m oto  van  P ylyser A lbert u it  O ost­
ende. S to ffe lijke  schade.
Op de V ind ic tive laan  w erd  te r  hoog­
te  v an  de C h r is t in a s tra a t  de au to  van  
V an  E lsacker M aurice u it  A n tw erpen  
aa n g e red e n  door een  F ra n se  w agen 
d ie e r  v an  door ging. H et n u m m er 
8763-MD6 w erd  genoteerd .
O p de P ro m en ad e  A lbert b o ts ten  
de a u to ’s v an  H u n in  R ené u it  S c h a a r­
beek e n  van  V an de P u tte  A rth u r u it 
G en t.
SPANDOEK LOSGESCHEURD
H et spandoek  a a n  de A lbert H all 
w aa ro p  h e t T u rn fe e s t s to n d  a a n g e - 
kond igd  w erd  door de hevige w ind 
lo sg e ru k t zoda t de pom piers m oesten  
gem obiliseerd  w orden  om  h e t  w eer 
v a s t te  h ech ten . T erloops w illen we op 
m e rk e n  d a t de gele k leu r w aa rin  de 
d a ta  van  h e t  feest s to n d e n  gesch il­
d e rd  v an  op rede lijke  a fs ta n d  o n z ich t­
b a a r  w as en  de c ijfe rs  d erh a lv e  o n ­
leesb aar. M aar O ostende m ag  zich wel 
e e n s  een  f a n ta s ie t je  veroorloven.
NOG BOTSINGEN
Nog an d e re  a u to ’s m iek en  te  O ost­
ende m e t e lk aa r  kenn is. Op de hoek  
v a n  P a s to r  Pype en  F ra n c isc u s s tra a t 
w aren  h e t de p e rso n e n a u to ’s v a n  G. 
S m is en  deze v a n  N aessens P. beide 
u it  O ostende.
A an de Alf. P ie te rs la a n  w a re n  h e t  
deze van  D elbaere Jacq u es u it  U kkel 
en  v an  V an H uele, L éopo ld laan  15, 
O ostende. O veral s to ffe lijk e  sch ad e  en  
vieze gezich ten . A an  de S la c h th u isk a a i 
w aren  h e t die v an  V an  C rae y n es t A. 
en  de cam io n e tte  v an  M accartn ey  
S tan ley . Zelfde re su lta a t.
NIEUW ONDERZOEK
Een n ieuw  onderzoek  za l w orden  in ­
gesteld  nopens h e t  re g le m en t op  h e t 
geven v a n  d em o n s tra tie s  op de g a a n -  
p ad e n  en  vooral de verkoop bij w ijze 
v a n  d em o n stra tie  in  de K ap e lle s tra a t. 
H e t w ijz igen  a a n  h e t  v e rk e e rsre g le ­
m e n t w aarb ij verboden  w erd  op b e ­
p aa ld e  u ren  v an  de d ag  te  s ta t io n e ­
re n  vond ook al te g e n k a n tin g  o m dat, 
als de a u to ’s n ie t m eer m ogen  p a rk e ­
ren , de verkoop zo groot n ie t zal zijn .
IN DE TRIBUNESTRAAT
De w erk en ,aa n  de re c h ttre k k in g  van  
de T r ib u n e s tra a t zu llen  op  15 S ep te m ­
b e r k u n n e n  aan v an g en .
HET SPEL VAN DE ZEE ?
H et O ostends M assasp e l d a t  nog 
steeds in  voorbereid ing  is  en  w a a r ­
voor de m uziek  nog m o e t geschreven  
w orden, zou zow at 2 m illioen  kosten .
WANNEER
OFFICIELE SPEELPLEINEN ?
D oor M ej. T ra ts a e r t  en  d h r. B ou- 
dolf w erd  gev raag d  o p d a t h e t  sc h e ­
pencollege de in r ic h tin g  v a n  enkele 
officiële speelp leinen  n ie t  la n g e r  zou 
op de lan g e  b a a n  schu iven . N u de 
v ac an tie s  z ijn  aa n g ev a n g en  za l de be 
h o efte  d a a ra a n  m eer e n  m eer d r in ­
gend  w orden.
OORLOGSINVALIED IN NESTEN
Een zeker Em. G. u i t  O ostende, oor_ 
logsinvalied , h a d  bij v ersch eid en e  c a ­
féh o u d ers  geld geleehd  d a t  zogezegd 
m o est d ienen  om  n a a r  B ru sse l te  r e i­
zen a lw a ar h i j  pen sio en zak en  m o est 
regelen . E.G. g ing e c h te r  a lle s  b e h a l­
ve n a a r  B russel en de b e tro k k e n en  
zagen  h u n  geld n ie t  m eer te ru g . H ij 
za l w eld ra  voor deze fe iten  te re c h t 
s ta a n .
DE PAARDENRENNEN
De tu ssen k o m st van  de s ta d  en  a n ­
dere m a a ts c h a p p ije n  in  h e t  versch il 
v an  verlies en  o p b ren g st +  o p b ren g st 
v an  de v erb lijfs tak s  w erd  th a n s  a ls  
volgt b ep a a ld  : 3/10 voor s ta d ;  2/10 
U.C.B.; 2/10 E lec tric ité  d u  L itto ra l;  
2/10 C asino; 1/10 T ra m m a a tsc h a p p ij.
ONDERSCHEIDINGEN
B urgem eester S erru y s w erd  o n d e r­
scheiden  m e t «The K in g s M edal for 
Service in  th e  C ause of F reedom » u it  
erk en te lijk h e id  voor de d ie n s te n  b e­
wezen a a n  de V erbondenen  g ed u re n ­
de de oorlog en  verder m e t de ben o e­
m ing  to t O fficier in  de K roonorde.
V olksvertegenw oordiger K a re i G oet 
ghebeur en  g em ee n te raa d slid  w erd  
onderscheiden  m e t h e t  B u rg erlijk  
K ru is  le  K las  voor ru im  35 ja a r  b e ­
wezen d ien sten  a a n  h e t  lan d .
A an beide, h a r te lijk  p ro fic ia t
W IJK  «MEIBOOM»
De h o u d ers  v an  de in r ic h tin g e n  v an  
verb ru ik  en  v erm ak e lijk h ed en  v an  de 
w ijk  «Meiboom» m ogen  te r  gelegen­
h e id  van  de w ijkkerm is koste loos m u ­
ziek spelen  en  la te n  d a n se n  in  h u n
ÏÙe plecütige zeewijdmg,
U it de gesch iedenis v an  de s tad  
O ostende die zoveel ra m p e n  en  s tr ijd  
kende» die in  a lle  oo rlogen  in  een 
k u s tv e s tin g  w erd  h e rsc h ap e n , die 
s tr i jd  m oest leveren  teg en  zee en  w a­
te r , is  te n s lo tte  nog  slech ts één  grote 
overlevering  achergeb leven  : de t r a ­
d itie  v an  de ja a r li jk s e  zeew ijding.
Zij tro k  a l tijd  m a ssa ’s m ensen  a a n  
en vooral d e  O ostendse bevolking. 
G a n s  h e t  v isse rsk w artie r h e e f t  m eer 
en m eer aangevoeld  d a t  deze d ag  h a a r  
d a g  w as. W as er d it  ja a r  w a t m in d er 
be lan g ste llin g  u it  h e t  b in n en lan d , de 
O ostendse bevolking w as  t e  been  en 
o p  h ee l de d o o rto ch t s to n d  een  d u b ­
bele r ij k ijk lu stigen .
DE TYPISCHE OOSTENDSE 
OMMEGANG
Zoals a l ti jd  o p en t een  afde ling  r ijk s  
w a c h te rs  de s toe t, d aa ro p  volgen 
k le u rr ijk e  g roepen  die een  u itbeeld ing  
geven v an  de roep ing  en de m a rte l­
dood v an  P e tru s  en  P au lus. De zeer 
m ooie groep v an  zingende k n a p e n  van  
h e t  OLV College viel h ie r  op door 
z ijn  eenvoudig en  s ta t ig  voorkom en. 
In  h e t  volgend gedeelte k om t de v is- 
sersfo lk lo re volledig to t  u iting . H e t is 
een  r ijk e  verzam eling  v an  ty p isch e  
k le d e rd ra ch ten , v isse rsu itru stin g en , 
in s tru m e n te n  g eb ru ik t bij h e t  v isse- 
r ijo n d e rw ijs , een  bon te  afw isse ling  
v an  alle a sp ec ten  v an  h e t  v issersle­
ven. De groep b iddende v issersv rou - 
w ën die op b e e v a a rt g a a n  n a a r  h e t  
k ap e lle tje  van  B reedene, h e e f t nog  
n ie ts  v an  h a a r  p r a c h t  verloren . Als 
slo t k om t een h is to risc h e  te ru g b lik  
w a a rin  h e t  oude en h e t  tegenw oord i­
ge m a g is tra a t  h e t A llerheiligste  voor­
a f  g a a t  en  h u ld e  b ren g t a a n  C h ris tu s  
die de zee g a a t  w ijden. A lb rech t en 
Isab e lla , o m ringd  door h o fd am e s en 
gevolg, h e r in n e re n  a a n  h e t  v e rm a ard  
beleg v an  O ostende.
MGR. DEREERE W IJD T  DE ZEE
D it ja a r  w erd de zeew ijd ing  nog 
m eer lu is te r  b ijgeze t door de a a n w e ­
zigheid  van  Z.H. Exc. D ereere , een 
van  O ostende’s d a p p e rs te  zonen. M is­
sieb isschop  in  Ind ië . H e t w as h ij die 
op de zeedijk  h e t  A lle rhe ilig s te  ze- 
gend  over de zee en  sc h ep e n  h ield , 
en  a ld u s  de zegen v an  C ris tu s  over 
h e n  deed nederda len .
O nder de aanw ezige p e rso n a lite ite n  
ro n d  h e t  ru s ta l ta a r ,  b em erk ten  we Z.
E.H. D eken D esm et; Z.H.H. V erbeke;
E.HJ. D em eulenaere ; vo lksvertegenw . 
P o r ta  en G oetgebeur; g em ee n te raa d s  
leden P iers, V an  H oorne, F e lix  D aem s 
m ej T ra ts a e r t  en dh r. D eceuninck.
N a de zegen tro k  de s to e t verder 
la n g s  de zeed ijk  n a a r  h e t  v isse rs­
kw artie r. De b rave  v issersbevo lk ing  
h a d  e ra a n  gehouden  b loem en e n  nog 
bloem en te  stroo ien  en  voor ieder 
venster s to n d  een heiligenbeeld  om ­
rin g d  door b ran d e n d e  k a a rse n . De 
visserskade bood een enige aanb lik . 
D a a r  hebben  w e eens te  m eer a a n g e ­
voeld d a t  in  h e t v issersvolk  h e t  goede 
geloof nog  steeds levend  is. Z w are 
ra m p e n  hebben  deze fam ilies  g e tro f­
fen  doch  o n v erw o estb aa r b lij f t  h e t  
K ru is  in  h u n  gez innen  g ep lan t.
Een g ro te  d ag  w as h e t  voor O ost 
ende, een  dag  van  diep  en  in n ig  v e r­
trouw en  en geloof in  G ods zegen en  
goedheid.
BREUK SN BUIKBAM OtN 
K u n stb e n en  • 
O rth o p ed isch e  A p p ara ten  
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S e rru y s laa n  O O S T E N D E
m
in r ic h tin g  v a n a f  17 Ju li 1948 to t  26 
Ju li  1948. Deze to e la t in g  o n ts la a t  de 
b e lan g h e b b en d e n  evenw el n ie t  v a n  de 
v e rp lich tin g  d a a rv a n  a a n g if te  te  doen 
op h e t  K a n to o r  d e r  B e la s tin g e n  C hris  
t in a s t r a a t  113, a lh ie r.
BOUWTOELATDNGEN
D eclerck  G erm a in e , B russe l : bou ­
w en a fs lu itin g sm u u r, V io lie rlaan ; S i­
m oens Em ile, F rè re  O rb a n str ., 109 : 
h e rb e u w e n  h u is  G e rs ts tr .,  57; E rfg e­
n a m e n  S aned lé , B ru sse l : verbouw en 
ho te l, Zeedijk , 20; L epeire M aurice, 
T h . V an  Loostr., 39 : o p r ic h te n  w oon­
h u is , S ta n le y la a n ; C laeyssens A lfons, 
S p a a rz a a m h e id s tr .,  41 : bouw en o p ­
s la g p la a ts e n  - a fs lu itin g , K ro o n la a n ; 
O diel O pstaele , V rijh a v e n s tr ., 10 : ver 
bouw en b e rg p la a ts , B rig a n tijn s tr . ,  18; 
T a n g h e  O m er T o rh o u t : h erbouw en  
hu is, N ijv e rh e id str ., 66; V erh e ls t Jos., 
T o rh o u t : verbouw en  voorgevel : F or- 
tu in s tr .,  18; Jo n c k h ee re  G., D uiven^ 
h o k str ., 71 : verbouw en hu fs : D uiven  
ho k str ., 69.
HEBBEN IS HEBBEN....
M us J. u i t  de B o n e n s tra a t  h a d  er 
ie ts  op gevonden  om  g em ak k e lijk  de 
k o s t te  verd ienen . Hij! deed  g ro te  b e­
s te llin g en  op n a a m  v a n  y a c h te n  en  
vroeg  een  r i jk  com m issieloon. A an ­
v an k e lijk  m eende m en  d a t  h ij  in d e r­
d a a d  aa n g e m o n s te rd  was,- doch  h e t  
bedrog  lek te  e in d e lijk  to ch  u it.
NIEUWE COMMISSARIS VAN 
POLITIE
D e g em e e n te ra a d  is V rijd ag  1.1. over 
g eg a an  to t  de s tem m in g  en  verk iezing  
v a n  een  n ieu w  po litieco m m issaris .
H e t w as d h r. B eaup rez  d ie h e t  h a a l  
de v a n  d h r. In g h e lb re c h t m e t 15 s te m  
m en  te g e n  10.
BESTENDIG FESTIVAL
E en  w ed s trijd  in  s ta p m a rc h e n  voor 
volkse m u z iek a fd e lin g en  za l Z ondag
11 Ju li  in  h e t  k a d e r  v a n  h e t  B e ste n ­
d ig  F es tiv a l d o o rg aa n  te  15 u. s tip t 
op de K o n in g in n e laa n . N ie t m in  d a n  
1000 m u z ik a n te n  zu llen  h ie ra a n  deel_ 
nem en . V ier p r ijz e n  z ijn  te  w in n en  
d a a r  de d ee lnem ers  in  v ier ca te g o rië n  
zu llen  g ek lassee rd  w orden.
BELGISCHE MARINIERS STELEN 
INSTRUMENTEN AAN BOORD VAN 
PRIVAAT YACHTEN
E en  m a rin ie r  v a n  d e  B elg ische Zee­
m a c h t  h a d  w eken  geleden  b ij een  ca  
féh o u d e r op  de w ijk  H az eg ras  te  O ost 
ende  een o n sch u ld ig  v a lies  la te n  s ta a n  
w aa ro p  gesch reven  s to n d  «breekbaar»  
U it re sp e c t voor z ijn  k lie n t lie t d e  
h e rb e rg h o u d e r de valies b ra a f je s  in  
een  h o ek je  s ta a n  t o t  de m a rin ie r , die 
gezegd h a d  n a  enkele  d ag e n  te  zu l­
len  z ijn  bez it a fh a le n , geen  te k e n  van  
leven m eer gaf. Zo w erd en  de d? 
w eken, en  onze c a fé b a a s  n a m  u ite in ­
d e lijk  de valies, die een  resp e c ta b e le  
in h o u d  bleek te  h eb b e n  gezien  h e t  
gew ich t, \feegde e r  h e t  la a g je  s to f  
v a n  en  opende h a a r . De re isk o ffe r 
b leek n ie ts  a n d e rs  te  b e v a tte n  d a n  
n a u tisc h e  in s tru m e n te n . B e g rijp e rlij-  
herw ijze  w erd  a rg w a a n  g ekoeste rd  
no p en s  de h e rk o m s t v a n  d it  goed. Die 
in s tru m e n te n  w aren  b es tem d  om  
d ie n s t te  doen op schepen  en h ie r  
g ingen  ze b lijk b a a r  een a n d e re  weg 
op. H e t w oord w as a a n  de R ijk sw a c h t 
en  deze g ing  e r  n ie t  op s lap en . H et 
onderzoek  liep v lo t v an  s ta p e l  en  to t 
slo t w erd en  v ier leden  v an  de Belgi 
sche Z ee m ac h t opgeleid  voor verd e r 
onderzoek  en o n d erv rag in g . D rie b u r ­
gers  b lijken  eveneens m e t de za ak  
u its ta a n s  te  hebben , doch  w erd en  voor 
h e t  ogenblik  n ie t v e ro n tru s t. De d ie f­
s ta lle n  w erden  gepleegd a a n  boord  
van  tw ee p r iv a a t  y a c h te n , die zouden  
to eb eh o rèn  a a n  O ffic ieren  v a n  de 
L u c h tm a c h t. M en s c h a t de w aa rd e  
v an  de gesto len  in s tru m e n te n  en  m a ­
te r ia le n  op  40.000 frs . De t i jd  v a n  
« supp lem en ta ire»  solde za l voor de 
b e tro k k e n  m a rin ie rs  w e llic h t voor 
goed v a n  de b a a n  zijn .
W IELRIJD STER ERNSTIG GEWOND
T oen  M a rc h a n t M a ria  u i t  de V ic- 
to r ia la a n  kw am  gereden  en  de C on­
g o laan  w ilde over r i jd e n  w erd  ze g e ­
v a t door de a u to  v an  D ekeyzer R oger 
kom ende u it  de r ic h t in g  B ia n k e n b e r­
ge. H e t s la c h to ffe r  w erd  m e t een  ge­
b roken  lin k e r  s leu te lb een  opgenom en  
en  n a a r  h e t  s te d e lijk  z iek en h u is  over­
g eb rach t.
FAMILIETW IST
Door M. C h  w erd  bij de p o litie  een 
k la c h t  neergelegd  te g e n  h a a r  v ad e r 
L.C. d a a r  deze h a a r  s la g en  h a d  to e ­
g e b ra c h t w a a rb ij h a a r  n eu sb een  w erd  
gebroken.
PAARDEN OP DOOL
In  de G e li jk h e id s tra a t  w erd en  tw ee 
p a a rd e n  zonder ga ree l a a n g e tro ffe n . 
De d ie ren  w a re n  e c h te r  gew illig  en 
lie te n  zich in  een  n a b ijg e leg e n  w eide 
le iden  in  a fw a c h tin g  d a t  h u n  e ige­
n a a r  zou kom en  opdagen .
OVERTREDING OP DE 
NACHTARBEID
D oor H erm u s P au l, E uph r. B eer- 
n a e r s ts t r a a t  64, w erd  in  de h e rb e rg  
«Piolon» een  o p m erk in g  g e m a a k t o- 
ver m ogelijke o v ertred in g  van  de w et 
op de n a c h ta rb e id  voor d ie n s tm e id en  
T oen  de d ie n s tm e id  w eigerde h a a r  
een ze lv ig h e id sk a a rt te  to n e n  o n ts to n d  
k ab a a l. N a a r  v e rlu id t zou H erm u s 
h ie ro p  p ro ces v e rb a a l h eb b en  opge­
m a a k t.
AUTO BUSDIENST OOSTENDE - G IS ­
TEL - BRUGGE
UURTABEL T E R  G ELEGENHEID 
DER GODELIEVE FEESTEN  OP 11 
JU L I
V ertrek  O ostende :7.00 - 8,00 -  8,30 -
10,00 -  10,30 -  16,00 -  18,45 u u r  
V ertrek  B rugge : 8,50 - 9,00 -  9,10 -
10,15 _ 11,20 -  14,45 - 17,10 - 20,00 u. 
B esten d ig e  d ie n s t v an  G iste l to t  a a n  
de abdij.
De grote folklore- en 
reklamestoet te Breedene
Op Z ondag  4 Ju li greep te  B reedene 
aa n  zee de om gang  p la a ts  v an  de 
G ro te  F olklore en  R eclam estoe t in g e­
r ic h t  door h e t  S p o rt en F ees tcom ité  
v an  B reedene m e t de s te u n  van  de 
G em een telijke  overheid , en z ijnde de 
w erkelijke inzet v an  h e t  Seizoenle- 
ven in  onze G em eente.
T ro ts  h e t  s lech te  w eder, w as een ­
ieder o p tim is t en  h a d  de «Zon in  h e t 
h a r t»  en  m o c h t de s to e t zich bew egen 
tu ssen  een  h a a g  v an  k ijk lu stig e  b e­
w onderaars .
Op de E re tr ib u n e  b em erk ten  we 
onderm eer d h r. B u rgem eester Plovie, 
schepen  V erm oortel en L ava, de hh . 
leden  van  de ju ry , enz.
E en n a  een  defileerden  sm aakvo l 
versie rde w agens en goed opgeva tte  
groepen, te rw ijl de gem een telijke  h a r  
m onie aa n g en a m e  a r ia ’s lie t ho ren , 
de w agen  «A dm iraal P opham » tro k  
een ieders bew ondering  d it  w as een 
ec h t b rokje B reedense gesch iedenis 
van  de 17e eeuw  de w agen  v an  S.V. 
B reedene «de v erheerlijk ing  v an  h e t  
voetbalspel»  w as p ra c h tig  opgevat, 
alsook de w agen  «De Vrede». De w a­
gen «P rins Toerist»  m e t -de voor hem
zingende F ie s ta ’s b ra c h t een leu tige  
n oo t bij.
De p ra c h tig e  groep «Ali-Baba» m e t 
de O osterse k le d e rd ra c h t lok te bewon 
d ering  u it, de groep «B ruiloft v an  P au l 
en Louise h a d  vanw ege h e t  publiek  
een gro te bijval.
De ju ry  s tond  h ie r  w erkelijk  voor 
een zeer m oeilijke ta a k  te n  einde u it 
a l d it  schone en p ra c h tig e  de m eest 
v erd ien ste lijk en  a a n  te  duiden.
K ortom  h e t w as een succesvol en 
w elgeslaagd  feest, m e t n ieuw e m oed 
za l m en a a n s ta a n d e  ja a r  nog m eer 
doen en  beter, d it  ee rste  u itk o m en  
h e e f t bew ezen d a t  de folklore en re ­
k lam es to e t een tra d itie  m oet w orden 
evenals de bero ep sren n ersk o ers  O. 
G oetha ls.
De w erk ing  van  h e t G em een telijk  
S p o rt en  F eestcom ité  g a a t  verder, op 
Z a te rd ag  a a n s ta a n d e  zal op h e t feest 
p le in  te  B reedene B aden  een voor­
ste llin g  gegeven w orden door de K am  
pioenen  van  G ew ich theffen  d it  w ord t 
trouw ens afgew isseld  door K u n s ta c ro  
bâtie . In d ien  h e t  w eder v an  de p a r t i j  =. 
is m oet h e t  feestp le in  a ld a a r  te  k le in  
wezen.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D insdag  27 Ju li  1948 te  14.30 u. 
zal de C om m issie v an  O p en b a ren  O n­
d e rs ta n d  in  h a a r  gew one z ittin g szaà l 
E d ith  C a v e lls traa t, 15 (B urgerlijk  
H o sp itaa l)  o v erg aan  to t de openbare  
a a n b es ted in g  be tre ffen d e  h e t  u itvoe­
re n  van  sch ilderw erken  a a n  h e t  Bur_ 
g erlijk  H o sp itaa l te  O ostende.
De aan g e tek en d e  aan b ied in g en  m oe 
te n  te r  p o s t beste ld  w orden  te n  l a a t ­
s te  op Z a te rd ag  24 Ju li 1948.
De o ffe rte s  m ogen ook te r  z ittin g  
v an  de open ing  afgegeven  w orden.
H e t la s ten b o ek  is v e rk rijg b a a r  in  
h e t S e c re ta r ia a t, E d ith  C av e lls traa t, 
15, O ostende, tegen  de p rijs  v an  100 
fr., o f door s to r tin g  op de p o s tc h ek re - 
ken in g  n r. 59524 v an  de Com m issie.
Wawtheen deze Weeâ ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «DE RODE HENGST» m e t 
R obert P a ige  en N oreen N ash . In  
C inécolor voor h e t  ee rs t in  België
K ind. to eg ela ten  
PALACE : «LA BATAILLE DE L ’EAU 
LOURD»
K ind. toegela ten . 
FORUM  : «ADIEU TORERO» m e t R i­
ca rd o  M o n ta ld an , V irg in ia  S e rre t en 
L illia M ichel.
RIALTO : «SABOTAGE A BERLIN» 
«D esperate Journey»  m e t E rro l 
F lynn , R o n a ld  R eag an  en  A lan  H a­
le.
CORSO «LE PEDENTIF» «The locket» 
m e t L a ra in e  D ay en B ria n  A herne. 
CAMEO : «LE BAISER DE LA MORT» 
m e t R ich a rd  Dix, Leslie Brooks en  
M arie C urrier.
R IO  : «KASPA LE R O I DE LA JU N G ­
LE» m e t B u s te r C rabbe en  F ra n c is  
Dee .
K ind, to eg e la ten  
ROiXY : «LES ORPHELINS DE LA 
MONTAGNE» Een Zw eedse verte lling  
e v e n aa rd  «Sneeuw w itje».
K ind, to eg ela ten
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : v an  V rijd ag  to t  M a an d a g  : 
«IN D E HOGE WERELD» m e t Bud 
A bbott en  Lou Costello.
CENTURY : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«NOTORIOUS» m e t G ary  G ra n t en 
In g rid  B ergm an.
M aan d ag  en  D insdag  : «DE ZON­
DERLINGE M ISS PILGRIM » m e t 
B e tty  G rab le  en D ick H aines.
ALLERLEI
Zondag te  19.30 u. op de m a rk t  : 
C oncert door de K on. F an fa re .
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Middékenke
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : L a rse n  L iliane, d. v. 
A ndré en  L acro ix  Use.
O verlijdens ; R aecke G erm aine, 49 
j., ech tg . L annoye H enri.
A fkond ig ingen  : L andschoo t - A n­
dré, m e tse r en  V an tyghem  H ilda  z.b 
De G roo te Em ile, w erkm ., S chore en 
V erm eersch  Ju lie n n e  z.b.
CINEMA RETHORIKA
V an 9 tô t  11 Ju li  «DAG EN NACHT» 
m e t G ary  G ra n t  en Alexis S m ith .
V an  12 tô t 15 Ju li  «KAP EN DOLK» 
m e t G a ry  Cooper, L illi Pajlm er -en 
R o b ert Aida.
APOTHEEKDIENST
De Z ó n d ag n an jid d ag d ien s t w o rd t 
op 11 dezer verzekerd  door M ejuffer 
G hyselinckx , De S m et de N aeyerstr.,
21.
TU RN DEMONSTRATIE
M a an d a g  a.s. te  15 u. w o rd t op de 
zeedijk  een tu rn d e m o n s tra tie  gegeven 
door de leerlingen  d er R ijk sm id d e lb a - 
i r e  School u it  N ieuw poort en  d it  on- 
! d e r le id ing  van  onze gew ezen d o rp s­
genoot, H. A ndré T iteca , tu rn le ra a r .  
W ij z ijn  zeker d a t  een  ta lr i jk e  m e- 
, n ig te  d it  feest zal bijw onen.
CINEMA CHURCHILL
Deze w eek : «RIDDER ZONDER. 
VREES», k leu rfilm  m e t L a rry  P a rk s  
en E llen Drew.
GEMEENTERAAD
H eden V rijdag  te  18 u u r  k om t d e  
g em ee n te raa d  bijeen. Enkele zeer be- 
Jangrijke  p u n te n  s ta a n  op de d a g ­
orde verm eld. T oekom ende w eek m eer 
h ierover.
FEESTELIJKHEDEN
De serie  g a a t  verder en  Z ondag  is 
de M u z iek m aatsch ap p ij «Prior» u it 
D oornik a lh ie r  de gast. T e 15 u. g r i jp t  
een co n cert op de Z eedijk  en  te  20 u. 
een  w an d e lco n cert p laa ts .
T er gelegenheid  van  de F ra n se  N a­
tiona le  F ees td ag  zal de H arm on ie  S t 
A ndré u it  P loegstee rt te  11 u. een  
co n cert op de zeedijk  en te  20 u. een  
w an d e lco n cert ten  bes te  geven.
Te 22 u u r w ord t een  p ra c h tig  v u u r­
w erk  in g e ric h t op h e t  s t r a n d  door 
h e t h u is  D eriem aecker u it  Ardooie.
AUTOBOTSINGEN
Z o ndagnam iddag  o m streek s h e t­
zelfde tijd s tip  h a d d e n  a lh ie r  twee 
au to b o tsin g en  p la a ts , respectieve lijk  
te r  hoog te  d e r P a r i js s t r a a t  en  Leo- 
p o ld laan . G elukk ig lijk  viel e r  slech ts 
geringe sto ffe lijke  sc h ad e  te  bespeu ­
ren , alhoew el de a u to b e s tu u rd e rs  n ie t  
genoeg de voo rsch riften  d er w egkode 
k u n n en  naleven.
EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN
M et genoegen v ern am en  w ij d a t  
h e t  B u rg erk ru is  le -  K las  verleend  
w erd a a n  de h ee r  S im oen A rth u r, 
hoofdonderw ijzer d it  w egens 35 ja a r  
d ienst. D hr. V anhecke E dgard , o n d e r­
w ijzer, bekw am  h e t  B u rg erk ru is  2e 
K las, zu lks voor 25 ja a r  ac tiv ite it. Wij 
b ieden  beide la u re a te n  d a n  ook onze 
w elgem eende gelukw ensen  aan .
ZEILWAGENTORNOOI
D ank  zij h e t p ra c h tig  in it ia t ie f  u i t ­
g aan d e  v an  de h ee r F ra n s  D evelter 
u itb a te r  a lh ie r  der zeilw agens, zullen 
wij ons erop m ogen verheugen  d a t  
een u itgelezen  to rnoo i voor soo rtge­
lijke w agens b in n e n k o rt op  h e t  s tra n d  
za l p la a ts  g rijpen . H e t F eestcom ité  
h e e f t reeds z ijn  m edew erk ing  ver­
leend, ta lr ijk e  p rijzen  w aa ro n d e r een 
t ie n ta l  bekers z ijn  a a n  de w edstrijd  
verbonden, zoda t d it  tornooi, evenals 
vóór de oorlog een s c h itte re n d  succes 
tegem oet g aa t. W ij k u n n en  d a n  ook 
n ie t  an d e rs  d a n  de h ee r D evelter van  
h a r te  fe lic ite ren .
GEMEENTELIJKE JONGENSSCHOOL
H ier volgen de e in d u its lag en  der 
w ed strijd en  voor h e t  sc h o o lja a r  1947- 
1948. Wij bieden de n a a rs tig e  lee rlin  
gen evenals h u n  ouders onze w elge­
m eende gelukw ensen  aan .
8e ja a r  : 1. V ervoort A ndré ; 2. S in - 
n esae l G eorges; 7e j a a r  : 1. D eco- 
n in ck  A ugust; 2. M eseure E ric ; 6e 
ja a r  : R ijck ew aert G a sp a rd ; 2. D e­
s c h a c h t W illy; 5e ja a r  1. M oerm an  
F e rn a n d ; 2. (gelijk ) H aelew ijn  M ichel 
en G h illeb ert F lo re n t; 4e j a a r  : 1. 
V erslijpe H erm an ; 2. V andevelde R o­
la n d ; 4e ja a r  B. : 1. V erslijpe H er­
m a n  en  R osseel A lan ; 3e j a a r  ; 1. 
D esseyn H erm an ; 2. (g e lijk ( L o m b aert 
L ucien  en  L egein J a n ;  2e ja a r  : 1. 
S im óens R oger; 2. V erslijpe A nto ine; 
le  ja a r  : 1. (gelijk ) R a b o u t G ilb e rt 
en De G roote G eorges.
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TENTOONSTELLING
G edurende h e t zom erseizoen zal 
een  g ro te  te n to o n ste llin g  gehouden  
w orden  in  h e t  a te lie r  v an  h e t  O ffice 
C en tra l. W erken van  de sch ilde rs A. 
B lom m e (p rijs  van  R om e), E. F rijn s  
en  w ijlen  C hevalier de Selliers de M ' ~ 
ran v ille  zullen  er te  b ez ich tigen  zijn 
sam en  m e t w erken  v an  de k u n s t­
sm id V. H u ib rec h t v an  N ieuw poort, 
vazen  en  beeldhouw w erk.
POSTAGENTSCHAP
Een p o sta g e n tsc h a p  w erd geopend 
in  154 L éopo ld laan  (Office C e n tra l)  
H et is open  van  10 to t  12.30 u. en  van
14 to t  15 u. Z a te rd ag n a m id d ag  u i t ­
gezonderd.
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APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  11 Ju li  : A potheek  
Cool, M a rk ts tra a t .  O pen v an  9 to t  12 
en v an  16 to t  18 uur.
ZWEMMEN
Een nieuw e zw em vereniging w erd  
hier te r  stede g e s tic h t onder de n a a m  
van N ieuw poortse Zem vereniging.
H et b es tu u r is sam engeste ld  als 
volgt : voo rzitter : Dr. V andenb roe- 
cke; onderv o o rz itte r G aelens C.; se ­
cre taris : P auw els C.; B ijgevoegd se­
cretaris : P rovoost P .; sc h a tb e w a a r­
der : Bouve J .; oefenm eester : T ah o n  
A.; m a te ria a lo v e rs te  : A dam  E.; a f ­
gevaardigde d er zw em m ers : T iteca  
A.; com m issaris  : C oulier V. De vere_ 
niging is aan g es lo ten  bij de K on. B el­
gische Zw em - en R eddingshond . De 
lidgelden bed rag en  : e re -led en  : 100 
fr; w erkend  lid  : 40 fr.; k a d e t (van
12 to t 16 ja a r )  : 20 fr.
ZWEMPLAATS
Het vroegere zw em plekje in  de O u­
de V eu rn ev a a rt zal in g e rich t w orden 
en m e t r ijn z a n d  geeeffend. E en t ie n ­
tal k ab ien en  zullen w orden  o p g erich t 
Eerst w erd  de k reek  in  aan m erk in g  
genom en m a a r  n a  e e n , bezoek te r  
p laatse bleek h e t  d a t  de w erken  d a a r  
twee ja a r  zouden duren , zo d a t de 
snelste en m in s t koste lijke  m a a r  ook 
de m in s t voldoening gevende oplos­
sing genom en w erd.
CONCERT
Op Z ondag 11 Ju li te  19.30 u u r  zal 
de K ath o liek e  F a n fa re  een co n cert 
geven op  de M a rk tp laa ts .
VREEMDELINGENVERKEER
G edurende de m a a n d  J u n i 1948 w er 
den in  onze s ta d  164 bezoekers ge­
boekt tegenover 243 in  Ju n i 1947, w a t 
een v erm indering  b e te k e n t v an  79 
personen. Hoewel N ieuw poort n u  b e­
paald geen to e ris te n s ta d  is, doet zich ■ 
ook h ie r de algem ene crisis gevoelen.
AANGIFTE
Ook p a rtic u lie re n  die lo g em en t ver­
strekken a a n  vreem delingen  z ijn  v e r­
plicht d a a rv a n  a a n g if te  te  doen bij ' 
de politie. D a t w ord t d ikw ijls «verge- ! 
ten». De o v ertred e rs  lopen  gev aar v an  j 
met geldboeten  b e s tra f t  te  w orden. |
B U R G E R LIJK E  STAND
G eboorten  : Verhielst p lia n e  van  ; 
Leo en V erm eersch  M aria ; V erp lan - ; 
eke Je a n  van  R obert en  M arez M aria ; 
Pieters C arm en  v an  R oger en Bouve 
Julienne; R en iers Y vette  van  A rth u r 
en Bylvo E lisabeth .
O verlijden : V ers trae te  O ctavie, 
weduwe van  Deroo M odest, 76 j.
A fkondiging : L ind ib rings A ntoine, 
aannem er en M en ten  Y vonne, beiden  j 
Nieuwpoort.
H uw elijk : G oen Arvel, n ijv e ra a r  te  
Nieuwpoort en C am p S uzanne te  E l­
sene. j
ZELFMOORD
G edurende de n a c h t  van  Z ondag 
op M aandag  h e e f t de gen aam d e Lam _ 
men Jozef (62 j. oud) w onende Hoog­
straa t, 85, zelfm oord gepleegd door 
verhanging. H ij is gedu rende de n a c h t 
opgestaan en h e e f t zich w a a rsc h ijn ­
lijk in  een v laag  v an  w anhoop  ver-
FEESTPROGRAMMA
Z aterd ag  10 Ju li : te  20.30 u. W a n ­
del concert doo r. de K. H arm on ie  
St. Cécilia, u i t  T ie lrode (v ergade­
rin g  S ta tio n p la a ts ) .
Z ondag 11 Ju li  te  10.30 u. op  d e  k iosk  
van  de Z eed ijk  ; C o n c e rt door de 
K.K. H arm on ie  S t. C écilia T ie lrode; 
te  11.30 u. A ccordéonconcert door 
de jonge acco rd éo n isten  u i t  H a re l­
beke.; te  20.30 u. op de k iosk  v an  
de s ta d  (W e s ts tra a ttra p )  C o n cert 
door de K a th . H arm o n ie  R e c h t door 
zee u it  T em sche (best. h. Léo De 
W it _ 80 u itvoerders .
M aan d ag  12 Ju li  te  20.30 u. : W andel- 
concert door de K a th . H arm on ie  
re c h t door zee T em sche.
D insdag  13 Ju li te  20.30 u. op d e  k i­
osk van  de s ta d  (B oyavalhe lling ) 
C oncert door de H arm o n ie  d e r  Boy- 
S couts u it  B rugge.
W oensdag 14 Ju li te  20.30 u. op de 
G ro te  M a rk t V olksbal.
Z ondag  18 Ju li : In h u ld ig in g  v a n  de 
m oderne b ad in s ta lla tie s .
GESLAAGD SCHOOLFEEST
N ie tteg e n sta an d e  h e t  w eder e rg  t e ­
genviel, m o ch ten  de w ak k ere  in r ic h ­
te rs  der B lankenbergse  Z w em veren i­
ging, zich nog op  een  f lin k e  o p k o m st 
verheugen  voor jhet zw em feest, d a t  
Z ondagnam iddag  doo rg ing  in  de bief 
en  tijd en s  hetw elk  de le e rlin g e n  v an  
de R ijk sm idde lbare  School en  h e t  S t. 
P ieterscollege w edijverden . De R ijk s -  
middelfclare School kw am  als g ro te  
ov erw in n aar u it  deze tw eestrijd , w a n t 
zowel in  d e  100 m e te r  v rije  slag , de
50 m e te r v rije  slag  voor scho lie ren  
beneden  de 14 ja a r  a ls  de a f lo ss in g s- 
koers over 3 x 50 m eter, w isten  zij ue- 
s lag  te  leggen op de ee rs te  p la a ts ,  en 
m eteen  h e t  in te rsco la ir  p la k k e t als 
de beker te  veroveren.
T ussen  de versch illende w ed strijd en  
w erd door de leden  v a n  B.Z.V. enkele 
d em o n stra tie s  in  ru g -  s tre e k -  en  vlin  
derzw em m en gegeven. V oorw aar een 
p ra c h tig  geslaagd  feest, d a t  e r  zal 
toe b ijd ra g en  om  onze jeu g d  a a n  te  
ze tten , h e t zw em m en a a n  te  leren .
W ij w illen  h ie r  te rlo o p s  h e rh a le n  
d a t  alle jongelingen , d ie  be lan g  s te l­
len  in  h e t  zw em m en, iedere d ag  n a
17 u u r  gelegenheid  k rijg e n  om  kos­
teloos h e t zw em m en a a n  te  leren , 
o nder le id ing  van  de s te rk e  k ra c h te n  
v an  B.Z.V.
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HET VERLEGGEN VAN DE 
SPOORLIJNEN
Voor een  p a a r  m a a n d e n  h a d  de a a n  
bested ing  p la a ts  voor h e t  e e rs te  vak, 
voor h e t verleggen  v a n  de spo o rlijn  
Zeebrugge-K nokke.
T h a n s  h ebben  we vanw ege h e t  G e­
m e en te b es tu u r vern o m en  d a t  deze 
aan b es ted in g  door de B e h e e rra a d  v an  
de NMBS w erd goedgekeurd  m e t als 
a a n n em er de F irm a  «E ntrasse» u it  S t 
Woluwe. De w erken , h e t  is te  zeggen 
de opvoering van  de spoorw egdijk  
u .ssen D uinbergen  èn  de W estkapel- 
le s tra a t  zullen  e e rlan g  een  a a n v a n g  
nem en . De a a n v a n g  dezer w erk en  zal 
heel zeker m e t g ro te p le ch tig h e id  ge­
p a a rd  g aan , w aarop  o.a. ook M in iste r 
V an Acker zal aanw ezig  zijn .
FEESTEN
Z a te rd a g  10 Ju li v a n a f  21 u u r  w an- 
d e lco n cert door de H arm o n ie  «W illen 
is K unnen»  u it  H eist..
Z ondag  11 Ju li  te  20 u u r  op de S ta -  
t ie p la a ts  co n c e rt door de H arm on ie  
«O nder Ons» u it  W ervik.
D insdag  13 Ju li om  16 u u r  k in d e r­
spe len  op h e t  s tra n d .
D on d erd ag  15 Ju li om  20 u u r  Tweede 
T u rn fe e s t en  d a n se n  door «Onze M eis­
jes» u it  A n tw erpen .
SEHZOENLEVEN
H et zeer s le ch t w eer h e e f t e r  toe bij 
g ed rag en  d a t  we een  zeer s lech te  
w eekend  gekend  hebben . H e t s to rm ­
w eder h e e f t n ie t a lleen  sch ad e  bero k ­
k en d  a a n  enkele s tra n d te n te n ,  m a a r  
ook a lle  u itb a tin g e n  k reg en  veel m in ­
d e r  bezoek. H et aan g ek o n d ig d  co n cert 
door de H arm o n ie  «St Cécile» u it 
G e n t kon  n ie t  do o rg aan . O nze h o te ls  
k reg en  geen bezoekers e n  zelfs vele 
h u u rd f/rs  v a n  ap p ia rtem en te n  t ro k ­
k en  voor enke le  d ag e n  w eer h u is ­
w aa rts . V an  ze lfsp rek en d  w as h e t  aan  
ta l  b ad e rs  zeer m in iem . De a lh ie r  v e r­
b lijvende v rem d e lin g en  m o e ste n  zich 
te v re d en  s te lle n  m et, goed w arm  ge­
ile e d , een  w an d e lin g  la n g s  de d iik  te 
doen.
BURGERLIUKE STAND
H uw elijk safk o n d ig in g en  : De S paey 
K arei, a a n n e m e r  v an  v loerw erken  te  
G en t' en  B a iluy  A ndrée; S ch o tte  W al­
te r, m e es te r-sc h ild e r  te  D udzele en  De 
Jo n g h e  Lucie, K nokke; S p la in g a ire  
R aym ond , h o te lie r  en  B ourgeois L u ­
c ienne ;
H uw elijken  : V lie tinck  R ené, visser, 
m e t B ulcke D o rin d a ;'
G eboorten  : D yserinck  Ja n , K nok- 
k e s tr  156; D egels K a te lin e , K o rtrijk ; 
W illlem s G eorges, Y zendycke (Holl.); 
De K eersg ie te r Nelly, G ra a f  J a n sd ijk  
1; D esp iegelaere M onique, K n o k k estr  
44; D obbelaere H en ri; M aire B e rth a , 
K u rs a a ls tr  21;
O v erlijd en s : S teevens A ugusta , 
ech tg . V an to rre  H en ri 84 j r ;  D ebedts 
N ath a lie , ech tg . V an to rre  Louis 78 jr.: 
R yckebos Ju lia n a , 60 jr  ech tg . V a n h a -  
I lew yn V ictor.
IN DË RIJKSVISSERIJSCHOOL
Op de. ex am en s v an  J u n i h ebben  de 
lé e rlin g en  h e t  bew iis geleverd  d a t  ze 
g e ru s t «h u n  m an»  k u n n e n  s ta a n .
1) Voor de a fd e lin g  dek  n a m e n  7 
le e rlin g en  deel a a n  h e t  ex am en ; 6 
s la ag d e n  w a a ro n d e r  : L ee rlin g -sch ip . 
p e r  : B eu lens E tie n n e ; D epaep  F ra n s ; 
S avels R ené; V a n to rre  M aurice.
S ch ip p e r 2e k la s  : D epaep  F ra n s .
S ch ip p e r te r  k u stv isserij : U tte r ­
w ulghe G erm ain .
2) V an de a fd e lin g  m o to ris te n  n a ­
m en  10 le e rlin g en  deel voor h e t  b rev e t 
v a n  m o to ris t 500 PK, 9 b eh a a ld e n  de 
zege : B erto n  R ené; B ro u ck a e rt G a s­
to n ; B u ltin ck  F ra n s ; De G roo te A n­
d ré ; De G roo te H en ri; D elaco u rt O s­
ca r; S tro o b a n d t A lfred; V an  B everen 
E ugeen; V an to rre  V ictor.
Op de 17 dee lnem ers s la ag d e n  er 
15. D a t is voo rw aar een  goed begin. 
A an  al deze ged ip lom eerden  een  h a r ­
te lijk  p ro fic ia t.
hangen. Z ijn  lijk  w erd ’s m orgens 
ontdekt door zijn  vrouw  in  z ijn  w erk - 
atelier. N iets l ie t een  zo tra g is c h  ge­
beuren voorzien w a n t L am m en w as 
's Zondags nog n a a r  de k e rm is  van  
Lom bartzijde gew eest en h ande lde  
heel no rm aa l. De p la a tse lijk e  po litie 
deed de nodige vas ts te llingen .
DUIVENPRIJSKAMPEN
Duiven m a a tsc h a p p ij «Eerlijk m oet 
vooruit» : A rras  v an  4-7-48 : O ude 
161 duiven : 1. V andenneucker; 2. B il­
liau C.; 3. M ercy A.; 4. M ercy A.; 5. 
De V ooght A.. Jonge 269 duiven : 1. 
Cools O.; 2. T h ib b a u t G .; 3. N aesen  
A.; 4. B illiau  C.; 5. H en n eb ert J. 
D u ivenm aatschapp ij «De IJzerbode» 
Arras v an  2-7-48 : Oude 131 du iven  ;
1. L ansens R .; 2. D egreef A.; 3. B ou- 
tens M.; 4. L ansens R .; 5. B endels L 
Jonge du iven  425 : 1 C ovem acker
H.; 2. C loet J-; 3. C loet J.; 4. C loet J .; 
5 L ansens R  _ A ngoulèm e v an  26-6-
48 : 68 du iven  : 1 C ovem acker H.; 2. 
Viaene M. ; 3. K em el C.; 4. K em el C.;
5. V iaene M.;
In het rijk der goalgetters
5 fBtanâenâe^g e ;
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten : A d rian sen s M a rie -Jea n  
ne v. C am iel en V anhevel I re n a ; Boel 
Frans v. G asto n  en Celie A drienne; 
Van D en B roucke G ilbe rt v. E dw ard  
en Van H o u tte  M adeleine; V an Hulle 
Guy van  R o b ert en  D elengaigne Leo­
nie; M eire B e r th a  v an  R ené  en  F u ch s  
Soni; D espiegelaere M onique v. F ra n s  
en De P aepe S uzanne  ; D obbelaere 
Henri v. A lphonsus en  V erbeke A line; 
’T Jonck  Willy van  A lbert en Bil A n­
gèle.
O verlijdens |: R o tsa e r t  Leo, 58 j. 
echtg. C lem ent A nais; V an  Cleven Ar 
mand, 1 m., zoon v. Lodew ijk en  De 
Neve L ilian! P ira d  Jo sep h  65 j. echtg. 
Pécasse Elise.
H uw elijken : K irkw ood Iv a n  m e t 
Dillies M onique.
APOTHEEKDIENST
Z ondag 11 Ju li  zullen  alle a p o th e ­
ken de gan se  dag  open blijven. 
FONTENIERSDIENST 
In  de w eek v an  10 to t  17 Ju li w ord t 
de d ie n s t van  h e t  d rin k w a te r  verze­
kerd door fo n ten ie r W ittev rongel Al­
fons, S e rg ea n t De B ru y n e s tra a t, 31.
WORDT PIETERS DE BESTE
DOELSCHUTTER VAN VGO ?
D it ja a r ,  zoals verleden  ja a r
g aa n  de b loem en voor de beste  goal-
g e tte r  bil VGO n a a r  een  v reem d  ele­
m en t. V erleden ja a r  w as h e t  V an
K erckvoorde, d it ia  a r  is h e t  J .  Gy -
seis. D och m e t genoegen ste llen  wc
v as t d a t  R o land  P ie te rs  de U n ion ist
op de voet is gevoi gd en  zodoende b e ­
w ezen h e e f t d a t  h ij wel een  p rim a '
k ra c h t is, w a t a n d e re n  er ook over
denken.
H ieronder geven we h e t  li js tje  v an
De goalgetters 1947-48
1. G yssels 21
2. P ie te rs 20
3. N eirynck 7
4. H ubrechsen 6
5. C oopm an 5
6. W aerzegers 3
V an P evenage 3
8. Cuypers 2
D asseville 2
10. S chaecken  • 1
De goalgetters 1946-47
1. V an  K erckvoorde 28
2. H ubrechsen 12
3. A speslagh 5
4. V an  C raen 4
5. S chaecken 3
N eyrinck 3
V erm ote 3
8. D uysburg 1
D u jard in 1
C oopm an 1
V andenberge 1
Bij roodgroen vo lg t de reg e lm atig e
De C um an  de k o p m an  op de voet.
C arlos h e e f t b u ite n  z ijn  reuze p a r t i j
tegen  W evelgem  w a a rin h ij zeven
m a a l de weg der n e t te n vond, n ie t
veel p o tte n  gebroken. N iem an d  h ee ft
sc h u tte rsk w a lite ite n  als h ij, doch  van
de ee rste  to t  de la a ts te w ed strijd
speelde de voorhoede a ls  een  o n tre d ­
d erd  v ijf ta l d a t, in  te g en s te llin g  m e t
de ach te rh o ed e , een zeer zw ak ploeg
onderdeel w as.
C om petitie  1947-48
C arlos D epauw 11
De C um an  Rob. 10
L enaers 8
V an D ierendonck 7
D ew eert 5
M onteny 3
B illiet 2
D esc h ac h t J. 2
D epoorte r 1
V an de R ivière 1
D e sc h a c h t F. 1
H ollem eesch  1
V an  d e r  C ruyssen  1 
C orteville 1
In  co m p etitie  1946-47 
V an D ierendonck  13 
L en aers  9
B illie t 9
D ew eert 5
D epoorter 5
D e sc h a c h t C. 3
H ollem eesch C. 3
De Bie R. 2
M on teny  2
G u n s t 1
V an d en b erg h e  G. 1
C appelie r 1
D e sc h a c h t J. 1
B ij S.K.V.O. viel a a n  de su p rem a tie  
v a n  D edulle C. n ie t  te  to rn en . H ij w as 
d a n  ook de re g e lm a tig s te  en  bes te  van  
de voorhoede. W ellich t ook gedeelte ­
lijk  o m d a t h ij risico  d ie rf  n em en  en 
m eer d a n  eens o p p o r tu n is t  w as. M aar 
is n ie t  iedere goed v o e tb a lle r op p o r­
tu n is t?  R ay  O ste rw in d t vo lg t m e t 10 
d o elp u n ten  en v an  h em  m ag  w el ge­
zegd d a t  h ij, m its  w a t d u rf  er wel
20 kon  hebben  v an  g em aa k t. H etzelf­
de m a g  gezegd v an  D e sc h a c h t Ch. 
Alle sch o ten  z ijn  geen r o z e n . m a a r  
h e t  k u n n en  er zijn , d a t  d ien en  a l de 
m a n n e n  u it de a a n v a l goed te  w eten .
H open  we d a t  to ek o m en d  ja a r  de 
sco rem ach ine  nog  b e te r  zal d raa ien .
C om petitie  1947-48 
D edulle C 37
O ste rw in d t R. 10
V erbu rgh  A. 7
D esch ach t C. 7
B e e rn a e rt F. 5
P auw els R. 2
S erru  G. 2
D esc h ac h t F . 1
R ek iere  G. 1
D elrue A. 1
EEN NIEUWE VOETBALSTER 
GEBOREN ?
We vernem en  d a t  de oo ievaar een 
flin k  zoontje  h e e f t th u is  g e b ra c h t bij 
T h u u r  L enaers. M et zo’n  jonge, a a n ­
kom ende sp ru it  m a g  A.S.O. de to e ­
k o m st wel w a t hoopvoller inzien. Als 
er d a a r  geen 2e L am oot u itg ro e it ? 
Zou h e t  n ie t  m ogelijk  z ijn  h e t  n u  
reeds a a n  te  s lu ite n  ?
We w ensen  in m id d e ls  M r. e n  Mw. 
L en a e rs  h a r te l i jk  geluk  en  ... T h u u r, 
de ploeg is nog  n ie t com pleet, hoo r !
BRUNET & C
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Notariële Aankondigingen
S tu d ie  v a n  N o ta ris  
Maurice QUAGHEBEUR
L éopo ld laan  10 te  O ostende
XXXX
Op DINSDAG 13 JU L I 1948 te  15
u. in  h e t  lo k aa l P r in s  B oudew ijn , S t. 
S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende. 
TOESLAG van
Schoon Burgershuis
MUSCARSTRAAT, 21, OOSTENDE 
m e t 88 m2 grond, 11 kam ers, 3 m a n ­
sa rd ek am ers , 3 w oonkelders en  v er­
d ere  gerieven.
GENOT : 3 m a a n d e n  n a  toeslag . 
BEZOEK : M aan d ag  en D onderdag  
v an  14 to t  16 u.
IINGESTELD . 305.000 FR. 
Voor a lle  nad e re  in lich tin g en  zich 
bevragen  te r  stud ie.
(855)
Studie van den Notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  Oostende, Leopoldlaan, 10
Op DINSDAG 13 JU L I 1948, te  15 u. 
in  h e t  lo k a a l P rin s  B oudew ijn , S t. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 
INSTEL m e t 0.50 % prem ie : 
SCHONE
Villa met Garage
DORPSTRAAT, 59 (hoek W ierenstr.)  
TE OOSTENDE
O pperv lak te  115 m2. 
ONM IDDELLIJK GENOT.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  beko­
m en te r  studie.
(854)
Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende 
xxx
O p DINSDAG 20 JU L I 1948 te  15 u„ 
in  h e t  (lokaal P rin s  B oudew ijn, S t. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 
INSTEL M ET 1/2% PREM IE VAN
SCHOON
H O T E L  B R E T O N
MET VOLLEDIGE INRICHTING 
VINDICTIVELAAN, 23 - OOSTENDE
O pperv lak te  100 m2, -  K eld erk eu ­
k en s  -  R e s ta u ra n t  en 4 verdiepen. 
G an s  n ieuw  in g erich t.
M et alle m eubels m eub ila ire  voor 
w erpen  - m a te r ia a l en  zo m eer. 
O nm iddellijk  in  geno ttred ing . 
BEZOEK : D insdag  en  V rijdag  van
16 to t 18 uur.
Voor n az ic h t en  in v e n ta r is  en, alle 
n ad e re  in lich tin g en  zich bevragen  te r  
stud ie. (865)
Zoeklichtjes
liUllllUltlUIIUillllUlllliillllllllllllllllllllllil
♦  Te koop kustv issersvaar tu ig ,  12.97 
T. B ru to , 7.13 T. n e tto . V oorzien van  
een m o to r D eutz van  25 P.K. Alles in  
goede s ta a t .  In lic h tin g en  B ureel van  
h e t  b lad  (861)
♦  De b e trek k in g  v an  SECRETARIS 
van  h e t  VERBOND DER BELGISCHE 
ZEEVISSERIJ- is te  begeven.
A anvragen  dienen , u ite r lijk  vóór 15 
Ju li a a n s ta a n d e , p e r  aa n g e tek e n d  
sch rijven  g ed a an  te  w orden  a a n  h e t 
V erbond der B elgische Zeevisserij, te  
O ostende, V ind ic tive laan , 20. (864)
♦  TE KOOP : d rie  in g em aak te  k a s ­
sen; een w asm ach ine  ih e t m o to r; een 
bascul.
Alles in  goede s ta a t  van  onderhoud  
Voordelige V oorw aarden. A dres : B u­
reel v an  h e t  b lad  (846)
♦  Te koop : Stock b re inaa lden  voor
net ten .  E erste  m a a t : 28 cm  leng te ;
30 m m  breed te. Tw eede m a a t  28 cm. 
len g te ; 25 m m  breed te. Bij Sabin Le­
gein, W e s ts tra a t, 26 V eurne. (832)
♦  Te koop gevraagd  : v isse rsv aa rtu ig  
m e t m o to r van  80 to t  150 P.K.
S ch rijven  m et in lich tin g en  a a n  ’t  
bu ree l van  h e t  b lad  onder n r. (827)
♦  T e  koop - VISSERSVAARTUIG 
•11,50 m .kiel, 14.75 m. overm eten , voor 
zien v an  ta n k s  skyligh t, schroefbus 
en as. G oede voorw aarden . Voor in ­
lic h tin g e n  zich w enden  P o ld e rs traa t, 
54, H eist. (824)
♦  Te koop s te le n  v issersvaartu ig  ge­
bouw d in  1930, m etende 102.68 B.T. 
en 42.02 N.T. voorzien van  een m o­
to r  v an  320 P.K. v an  1946 - V oorw aar­
d en  bu ree l van  h e t  b lad . (867)
♦  G root h a n d e lsh u is  te  koop gelegen 
op de Opex, C ongolaan . O pperv lak te  
200 m2, m e t ing an g p o o rt. V oorw aar­
den buree l v an  h e t  b lad . (866)
S tudie  van  Notaris
JAN-BAPTISTE de GHELDERE
' t e  Heis t aa n -zee
XXX
O m  u it  onverdeeldheid  t e  tre d e n  
TOEW IJZING
Op MAANDAG 19 JU L I 1948, om  17 
u re  s tip t, in  h e t  «Café Sportleven> b ij 
M r. G e ra rd  V an to rre , D w e e rss tra a t 
te  H eis t _ a a n  -  zee, van
BADSTAD H E IST  - AAN -  ZEE 
EEN GERIEVIG
Werkmanswoning
gelegen la n g sh ee n  de VISSCHERS- 
STRAAT, 29, g roo t 103 m2.
G eb ru ik t door M evrouw  B e r th a  
V an to rre  zonder geschreven  p a c h t  
m its  100 fr. p e r  m aan d .
INGESTELD : 60.000 FR.
(868)
S tu d ies  v a n  N o ta rissen  
P . DENIS te  N ieuw poort en 
A. LACOURT te  O ostende.
XXX
O p MAANDAG 19 JU L I 1948, om
3 u u r  des  n am id d ag s  te r  h e r ­
berg  «Café d u  Casino» bij M ijnheer 
C ouvreur, Essex S c o ttish la a n  te  W est 
ende, TOESLAG v a n  ;
GEMEENTE W ESTENDE
23 a. 56 ca. 74 dm a.
ZEER GOED GELEGEN
B O U W G R O N D
ZEELAAN ( Essex S co ttish la a n )
V erdeeld in  5 loten.
SAMEN INGESTELD : 100.000 FR.
Met r e c h t  van samenvoeging.
G ew one vo o rw aard en r
Voor p la n n e n  en  a lle  verdere in lich ­
tin g e n  zich w enden  te r  s tu d ies  v an  
de verkoophoudende N o tarissen  K ok­
s tr a a t ,  9 te  N ieuw poort e n  K a re i J a n s 
se n slaan , 31 te  O ostende.
(869)
Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
XXX
Om u it onverdeeldheid  te  tre d e n  
TOEW IJZING 
Op MAANDAG 12 JU L I 1948, om  17
u. s tip t, in  h e t  «Café den  Anker» bij 
Mr. M ille-D ogim ont, K n o k k e s tra a t t e  
H eist -  a a n  - zee, v a n  :
BADSTAD H EIST  - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGÉLEGEN
W O O N H U IS
gelegen la n g sh ee n  de OUDE K ER K ­
STRAAT, 8, g ro o t 110 m2.
B esch ik b aar d rie m a a n d e n  n a  de 
toeslag.
INGESTELD : 107.000 FR.
(858)
S tu d ie  v a n  N o taris  
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V ro u w straa t, 23, H eist a a n  Zee
Om  u it  onverdeelhdeid  te  tred e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op DINSDAG 20 JU L I 1948, om  16
u. s tip t in  h e t  «Café M ercator»  bij 
Mr. Leon C a ttoor, K n o k k es tra a t, te  
H e is t-aan -zee , v an  :
BADSTAD H EIST  AAN ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen la n g sh ee n  de 
ONDERWIJSSTRAAT, Nr. 40
G roo t 80 m2.
(857)
S tud ie  v an  N o ta ris  
J.-B DE GHELDERE
O.L. V ro u w straa t. 23, H eist a a n  Zee 
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 19 JU LI 1948, om  16
u. s tip t in  h e t  «Café M ercator»  bij 
Mr. Leon C attoor, K n o k k estra a t, te  
H e is t-aan -zee , van  :
BADSTAD H E IST  AAN ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
WO©!*füU!$
gelegen la n g sh ee n  de 
DWARSSTRAAT, Nr. 30
G roo t 46 m2. - O nm iddellijk  vrij.
(856)
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  of sch rijven  B ureel v. 
h e t  b la d  (809)
In  de G ro te R onde :
B erten  RAMON op 7’47”
D ré DECLERCK op 25’49”
We m ogen over dergelijke  p re s ­
ta t ie  v an  onze O o sten d -S tad io n - 
m a n n e n  te v re d en  zijn . Voor de 
in g an g sp o o rt der P y ren eën  is 
R am on  h e t gro te v raag tek en . 
H open we d a t  h ij gunstig  zal ver 
rassen .
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In  Joegoslavië h e e f t m en  o n ­
lan g s geëxperim en teerd  m e t een 
vrouw  als sch eid srech te r. N aar 
v e rlu id t gedroegen de tw ee en 
tw in tig  h e re n  zich b u ite n g e­
w oon fa tsoen lijk . H eren  sch eid s­
rec h te rs , le t dus op uw zaak ...
Megen atô ôpÆptek&i
Goethals nam weerwraak tijdens een 
onregelmatige en onderbroken meeting
Zondag  k regen  de bezoekers van  
O sten d  S tad io n  w ie lerb aan  een p ra c h  
tig  p ro g ra m m a  voorgeschoteld . En 
o n te g en sp rek e lijk  zou h e t  ook een 
p ra c h tig  sp ec tak e l z ijn  gew orden 
m o est een  dru ilige en  vervelende m o t­
reg e n  n ie t als spe lb reker z ijn  opgetre_ 
den. T o t op h e t  ogenblik  v an  de schor 
sing  w aren  alle n u m m ers  m id d en  a l­
gem ene begeestering  b e tw is t en  m e t 
sp a n n in g  zag iedereen  u i t  n a a r  h e t  
verder verloop. De beslissing  v an  de 
d irec tie  de m eeting  M aandagnam ^d- 
d a g  te  17 u u r te  doen  v o o rtg aa n  bleek 
te n  s lo tte  een  a a n v a a rd b a re  en  logi­
sche op lossing  w aa rb ij iedereen  zich 
h e e f t neergelegd. A ldus k u n n en  we, 
b u ite n  de verw ach tingen , v an  een  
tw eed aag s p ro g ra m m a  gew agen. Spij 
tig  d a t  d i t  p ro g ra m m a  zo o n reg e lm a­
tig  m oest w orden afgew erk t. We h o ­
p e n  d a t  een volgende m a a l de h e ­
m el O sten d  S tad io n  genad ig  weze en  
een  lekker zonne tje  op p o s t za l zijn .
DE JONGEREN VERWEZEN POESKE
NAAR DE LAATSTE PLAATS....
Ja , de t i jd  s c h ijn t  voorbij w a a rin  
P oeske S ch eren s  zo m aar de jo n g e ren  
in  doekjes legde en  m e t z ijn  m a c h tig e  
k a tte s p ro n g  de overw inn ingen  voor 
h u n  n eu s  kw am  w egscheren. N iet d a t  
de Poes d e fin itie f  h e e f t a fg e d aan  
doch  te  O ostende h ebben  we to ch  d u i­
d e lijk  k u n n e n  v a s ts te lle n  d a t  onze 
n a tio n a le  Poes op een  k e e rp u n t is 
gekom en. Die zuivere k ra c h t  die h em  
to e lie t z ijn  te g en stre v e rs  op de m ee t 
te  v loeren b lijk t zeer afgenom en. T y ­
p isc h  hoe z ijn  te g en s tre v e rs  d it  goed 
b lijk en  te  w eten  w a n t a llen  ze tte n  
ze v an  hee l ver de sp u r t in  en... de 
Poes kon er n ie t m eer over. V an  Loo_ 
v ere n  lie t de beste  in d ru k  de e e rs te  
d a g  doch  M a an d a g  voerde G osselin  
h e t  ho o g ste  w oord. Z ijn  beslissende 
s p u r t  tegen  V an  Looveren w as  van  
h e t  m ooiste d a t  we h ie r  reeds te  zien 
kregen . V an  bij h e t  in g a a n  van  de 
la a ts te  ro n d e  sc h o o t V an  Looveren 
a ls  een p ijl voo ru it doch  G osselin  z a t  
h e m  a c h te rn a  en  k n aa g d e  m e te r n a  
m e te r  een  k le in  s tu k je  v an  die voor­
sp rong  a f  om  te n  s lo tte  m e t een b an d  
d ik te  de n a tio n a le  kam p io en  op de 
m e e t te  kloppen. Zou G osselin  op de 
te rugw eg  z ijn  en e indelijk  g a a n  w or­
d en  w a t h ij in  1943 zo d ic h t w as ge­
n a d e rd  ?
EEN FRAAIE ZEGE VAN GOETHALS
W anneer we d a c h te n  d a t  d it n u m ­
m e r zou be tw ist w orden  a c h te r  zw a­
re  m o to ren  b em erk ten  we Z ondag  d a t 
e r  a c h te r  lic h te  m oto ’s w erd  gereden  
h e tg e e n  a a n  onze voorspellingen  on ­
v erm ijd e lijk  een le lijke deuk  zou ge­
ven. H et is  een fe it  d a t  d e  h a n d e ls ­
m o to ’s de k an sen  v an  G o e th a ls  100% 
d ed en  s tijg en  en  K ark e  h ie r  in  de ge­
legenheid  w erd geste ld  u i t  te  w issen  
■wat h ij biji vele v an  z ijn  a a n h a n g e rs  
te  Z w artb erg  h a d  z w a rt g em aak t. H et 
fe it  d a t  de m ee tin g  zou m o e ten  o n ­
derb ro k en  w orden  speelde nog  m eer 
in  z ijn  k a a r t  en  de b eslissing  van  
M a an d ag av o n d  m a a r  tw ee reeksen  
v a n  20 K m  te  r ijd e n  ste lde  a lles  op 
«veilig». O scar, die voor de gelegen­
h e id  een sp ec iaa l verze t h a d  gestoken  
d a t  m eesta l w o rd t gebezigd in  de w in  
tervelodroom s, legde e r  in  d e  ee rste  
ree k s  fe l de pees op en  gezien de b e ­
trek k e lijk e  p a s s iv ite it v an  M ichaux, 
C lau tie r  en  M eulem an kon  h ij zijn  
aa n v a lle n  c o n c en tre re n  op h e t  duo  
B esson -L esueu r d ie  b lijk b aa r  ook 
m eer b e lang  ste ld en  in  de reek sen  die 
nog  kom en m oesten . A lleen L esueur 
poogde a f  en  toe O scar v an  z ijn  le i­
derspositie  te  v erd rin g en  doch  lu k te  
n ie t  en m oest zelf a a n  G o e th a ls  een  
w in s tro n d e  to e s ta a n . De boeiende 
s tr i jd  die ons verder te  w ac h te n  s tond  
is  ja m m e rlijk  u itgeb leven . De reg en  
s ta k  er een  sp ie tje  tu sse n  en  h e t  w as 
u i t  m e t d e  p re t.
M a an d ag av o n d  k regen  we nog tw ee 
ree k sen  v an  20 km . te  zién. H e t m oet 
Igezegd d a t , b u iten  C lau tie r  d ie  op 
h e t  appe l o n tb rak . M ichaux  B esson 
e n  M eulem an  h e t  za ak je  n ie t betrouw  
d e n  en  h e t  op h u n  dooie gem ak jes 
n am en . W anneer B esson voelde d a t  de 
p is te  n ie t zo s le ch t en g ev aarlijk  lag  
a ls  h ij  w el d a c h t kw am  h ij wel 
ee n s  u it  h u n  schelp  doch  n ie t  voor 
lang . L esueur verdedigde zich a ls  een 
w a a r  w ereldkam pioen  en  bew ees u it  
h e t  zeer edele s ta y e rsh o u t gesneden  
te  zijn. In  de tw eede ree k s  m oest 
G o e th a ls  zelf de d u im en  leggen  en  de 
overw inn ing  a a n  L esueur la te n . De 
du els  die zij sam en  u itv o c h te n  w aren  
te n  s lo tte  to c h  zeer aa n tre k k e lijk  en  
boeiend  zo d a t h e t  sc h a a rs  a a n ta l  k ijk  
lu s tig en  to ch  heel te v re d en  de w ie­
le rb a a n  h e e f t v e rla ten .
L esueu r en  B esson h eb b en  te  Oost_ 
ende  bew ezen to t  de b es te  s ta y e rs  v an  
de w ereld  te  behoren . G o e th a ls  be­
zorgde h e n  a c h te r  de lic h te  b ro m ­
m e rs  over deze k o rte  a fs ta n d e n  en  
voor eigen pub liek  een flinke rep liek
die h em  zelf de overw inn ing  b ra c h t. 
Voor de overigen w aren  d e  o n g u n stig e  
w eerso m stan d ig h ed en  en  h e t  o n re ­
g e lm atig  verloop v an  h e t  p ro g ra m m a  
van  d ien  a a rd  om  h e n  a lle  v e c h tlu s t 
te  o n tn em en  zo d a t w e h e n  m oeilijk  
k u n n en  beoordelen  n a a r  h u n  p r e s ta ­
ties van  Z ondag  en  M a an d a g . B esson 
en  L esueur s ta k e n  o n g e tw ijfe ld  ver 
u it  boven h e t  k a lib e r  v a n  onze v ier 
landgeno ten . Ze b eh o ren  w erk elijk  to t  
de w ereldk lasse  v an  h e t  s ta y e rsk o rp s  
A ch ter zw are m o to ren  over een  a f ­
s ta n d  v an  100 K m . zouden  deze vier 
m u sk e tie rs  zeker d u ch tig  v a n  leer heb  
ben  gegeven.
O f onze vier n a tio n a le  vertegenw oor 
d igers ook a l to t  de b e s te  s ta y e rs  v a n  
de w ereld  m ogen  gerek en d  w orden  la  
te n  we a a n  h e t  oordeel v a n  a n d e re n  
over. W ij z ijn  v an  m e n in g  d a t  O ost- 
end  S tad io n  h e t  O o sten d s  pub liek  
een  o n sc h a tb a re  d ie n s t h e e f t  bew e­
zen m e t tw ee d erge lijke  p r a c h ts ta y -  
ers  n a a r  Oojstende t e  loodsen. D a t 
G o e th a ls  tegen  d erg e lijk e  bazen  z ijn  
m a n  kon  s ta a n  h e e f t h e t  succes vol­
ledig gem aak t.
DE NIEUWELINGEN ZORGDEN 
VOOR EEN ENIGE ATTRACTIE
Veel te  veel h e e f t de D irec tie  v an  
O stend  S tad io n  in  onze c r it ie k  n ie ts  
d a n  a fb rek e rs  w erk  gezien. D a t ze 
d it  te n  o n rech te  deed b leek  ree d s  de 
M a an d a g  u it  h e t g roo t succes v a n  de 
k o rte  n ieuw elingenw edstrijd .
H et is reeds tw ee m a a n d e n  geleden 
d a t  we a a n d ro n g en  op een  in sc h ak e ­
len  van  lie fh eb b ers- en  n ieu w e lin g en - 
n u m m ers  in  de p ro g ra m m a ’s v an  
O sten d  S tad io n , w el o v ertu ig d  d a t  
h ie rm ede kon  v o ld aan  w orden  a a n  de 
w ens v an  een  overg roo t gedeelte  v an  
h e t  publiek . E in d e lijk  is m en  voor 
de p in n e n  gekom en m e t een  d e rg e ­
lijk  n u m m e r en  we h o p en  d a t  h e t  
succes van  deze 10 km  on eigen  k ra c h t 
h e n  Ithans voldoende za l overtuigld
heb b en  v an  Ge b e la n g r ijk h e id  Van 
d erg e lijk e  n u m m ers. W a t a l sp e k ta ­
kel h eb b e n  d ie enkele  n ieu w e lin g en  
n ie t  ge leverd  ? H e t w as  een  zeer a a n ­
g en am e en  o n tsp a n n e n d e  a t t r a c t ie  
n a a s t  h e t  m e este rw e rk  d e r  ouderen .
E r w erd  g es tre d en  om  de ta lr ijk e  
p rem ies, om  de eer, om  te  s tr ijd e n . 
V an d ecastee le  s ta k  de m e este  v a n  die 
p rem ies  op zak , d och  m o e st a a n  h e t  
m e e s te rsc h a p  v a n  d e  p o p u la ire  rosse  
V an  O verbeke geloven. E n  m e t Joël 
w on de b e s te  h e t  p le it.
W e h o p en  d a t  de jo n g e re n  n o g  m eer 
m a a ls  de k a n s  zu llen  h eb b e n  h e t  p u ­
b liek  a lh ie r  in  b e ro e rin g  te  b rengen . 
H un  jo n g s te  succes w eze een  v in g e r­
w ijzing. Abonné.
TECHNISCHE UITSLAGEN
H erk an s in g  van  h e t  S n e lh e id sk a m -  
p ïoenschap .
E in d ran g sc h ik k in g
1. G osse lin  7 p .; 2. P au w els  en  V an  
Looveren 9 p .; 4. S ch e re n s  11 p. 
G ro te  P ri j s  van  E u ro p a
le  ree k s  20 km . : 1. G o e th a ls  in  20’ 
13” ; 2. L esu eu r op 1 r. 30 m .; 3. B es­
son  op 1 r. 200 m .; 4. M ic h au x  op 3 
r. ; 5. C lau tie r  op  4 r. ; 6. M eu lem an  op 
5 r.
2. ree k s  20 km . : 1. G o e th a ls  in  22’ 
15’ 2. L esueu r op 1 r . 100 m .; 3. M eu­
le m a n  op  3 r .;  4. M ich au x  öp 9 r.;
5 B esson  op 11 r.
3e ree k s  20 km . ; 1. L esu eu r in  23’ 2.. 
G o e th a ls  op  1 r. 150 m .; 3. B esson  op 
1 r. 200 m ; 4. M ich au x  op 6 ronden .
5. M eu lem an  (opgegeven).
E in d ra n g sc h ik k in g  :
1. G o e th a ls  4 p .; 2. L esu eu r 5 p.;
3 B esson 11 p .; 4. M ich au x  12 p. 
W edetrijd  op eigen k r a c h t  voor n ieu ­
welingen.
1. V an  O verbeke Jo ë l de 10 km  in  
17’ 20” ; 2. V an  de C astee le  O. op  1/2 
ro n d e ; 3. R o tsa e r t ;  4. R ossee l; 5. S tey  
ae rt:
De A.S.O. team-leider
9Camiel (Deschacht
Anne en Monnerency beheersten de 
eerste Oostende-De Panne-Oostende
H et is een m eevalle r gew orden, deze S poor voor d e  ee rste  p la a ts ,  
ee rs te  naoorlogse w eg w ed s trijd  voor 2 B é lia rd  en  C rig h to n  (2, 5, 6, to t. 
C o rpo ratieven  te  O ostende. E ven  voor 13 p .; .
de m iddag  w as  h e t  w eder nog  w a t 3. O ostendse  P o litie  S.K. (7, 14, 15, 
p ru ile rig  doch  la te r  kw am  d e  zon to c h  to t. 36 p .) ;
boven en  h e t  w as o n d er een  frisse 4. S.K. S ta d sb e a m b te n  (3, 17, 18, to t. 
en h e lb lauw e zee lu ch t d a t  de groep ^ 8T P ^n te n )  :T^  , „„ . .
z ich in  bew eging zette . H e t l i jk t  d a t  5 S .K .C asino K u rs a a l  10, 12, 22, to t. 
som m igen  een  «Tour d e  F ran cek o o rts»  44 p u n te n )  ;
te  p ak k e n  h a d d e n  w a n t h e t  z it e r  6 E lec tric ite  du  L itto ra l 9, 20, 23,
spoedig  op. E rn s tig  k u n n e n  a l die d e -  to t. 52 p u n te n ) ;
m a rra g e s  to ch  n ie t zijn , d en k en  we. 7. U nion  C him ique B elge (11, 21, 25,
en  w e zien er d a n  ook m a a r  w ein ig  
b e tek en is  in  w an n e e r  t e  R av ersy d e  
M om m erency V alère de g roep  in  de 
steek  la a t.  D och hoe m eer k ilo m ete rs  
e r g efre ten  w orden, hoe e rn s tig e r  h e t  
w ord t en  te  De P a n n e  la g  d ie  flin k e  
k lepper m e t m eer d a n  een  m in u u t 
voorop. H ier is de groep ree d s  d e e r­
lijk  a a n  ’t  u iteen v a llen  en  op de te ­
rugw eg za l de s tr i jd  n o g  ho g er 
la a ie n  en s la ch to ffe rs  m ak en . D rie 
kom en te n  s lo tte  los en  g a a n  op zoek 
n a a r  de le ider. Het zal echter w ?' 
R aversyde z ijn  d a t  M om m erency  za l 
w orden  b ijg eh aa ld . M et v ier g a a t  h e t  
n a a r  de m ee t a lw a a r  G eorges A nne 
de bes te  sp u r te r  b lijk t.
De h e ld  v an  deze w e g rit is  onbe­
tw is tb a a r  V. M om m erency  gew eest 
die, gezien z ijn  la n g e  v lü ch t, bew ees 
de s te rk s te  u it  h e t  lo t t e  zijn . V er­
d e r  w as  V erbrugghe eveneens in  flin_ 
ke cond itie  en  w ist n a  een  w ie lerde- 
fect, door een felle  ja c h t  te ru g  te  ko ­
m en op z’n  tw ee m ed ev lu ch te rs . V an  
A nne zeggen w e d a t  vooral o n ­
d er z ijn  d ru k  de le ider kon  vervoegd 
w orden  en  d a t, in  de e in d sp u rt, hij 
o n g en a ak b a a r bleef.
H ier vo lg t nog  de volledige u its la g  
v an  deze u ite r s t  ges laag d e  w ed s trijd  
w aarm ede  h e t  In r ic h te n d  C o rp o ra tie f  
G ro u p em en t n o g m a a ls  bew ezen h e e f t 
s lech ts  te  zorgen voor flin k  sp o rt en 
voorbeeldige o rg an isa tie .
AANKOMSTEN
1. G eorges ANNE (S.V. Spoor) 
de 66 km . in  1 u. 51 m in.
2. F lo rim ond  V erb rugghe  (B éliard ) 
op 2 le n g ten ;
3. R ic h a rd  V ictor (S ta d )  op  3 1.
4. V aleer M om m erency  (Spoor) 
op  4 le n g ten ;
5. G u s ta a f  M in (B élia rd ) op  6’ 25” ;
6. H enri D ecuyper (B é lia rd );
7. Leopold S eghers (P o litie );
8. Leon V ande P e rre  (Spoor) ;
9. A lbert V an  de W alle (El. d u  L it.)
CLUBRANGSCHIKKING 
1 S.V. S poor (1, 4, 8, to t. 13 p.)
De B eker w erd  toegekend  a a n  S.V. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Verantw. O pst. S. BOLLINNE
H. H artp le in ,  f1, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
to t. 57 p u n te n .
E r kw am  o n s een an tw o o rd  b in n en  
o n d ertek en d  door K. D esc h ac h t de 
te am -le id e r  v an  A.S.O. De c a p ta in  
s c h ijn t er geen g ra te n  in  te  v inden  
d a t  de sp o r tre d a c te u r  v a n  «H et N ieuw 
V isscherijb lad»  n o ch  deze v a n  «Het 
K ustb lad»  op deze v erg ad erin g  w erd  
u itgenodigd , h e tg ee n  we sp ijtig  v in ­
den. O ns d u n k t zouden  alle O o sten d . 
se sp o rtjo u rn a lis te n , en m in s ten s  d e ­
ze die in  de locale b la d en  schrijven , 
m o e ten  w orden  u itgenod igd  o m d a t 
ze a llen  m a a r  een  dopl hebben , en 
d it «doel is de w aa rd e  v an  h e t  voetbal 
a lh ie r  en  h e t  sp o rtlev en  in  h e t  a l­
gem een  op een  ho g er p la n  te  b re n ­
gen.
W a t de w ed s trijd  te g en  R upel b e­
tre f t ,  w ij h ebben  geen s ta n d p u n t in ­
genom en  m a a r  a lleen  enkele in  h e t  
oog sp rin g en d e  fe iten  a a n g e h a a ld  die 
de m eesten  der aanw ez igen  a ls  o n ­
b eg rijp e lijk  voorkw am en. E n  w a t 
« th a t  m oney» b e tre ft , h e t  s p ij t  ons 
d a t  K am ie l onze w oorden  voor zijn  
rek e n in g  h e e f t genom en. W e hebben  
de n a a m  v a n  de speler in  kw estie  n ie t 
genoem d doch  w e w eten  m e t zeker­
h e id  d a t  h e t  K am ie l D esc h ac h t n ie t 
w as. D a t e r  a f  en toe over geld w ord t 
gesp roken  k u n n en  w e b es t beg rijpen  
doch, beste  K am iel, v in d t U h e t  ook 
n ie t a l te  k ra s  d a t, w an n eer m en  in  
een  algem ene verg ad erin g  w aarop  
zoveel sp o rtm a n n en , en  h e t  m a g  wel 
gezegd, «echte door en  door verk leef­
de A.S.O. supporters»  aanw ezig  zijn, 
m en  bij de o n d erv rag in g  v an  een  voet 
ba lspe ler u it h e t  ee rs te  e lf ta l a ls a n t ­
w oord k r i jg t  : «Als ik  sp reek  is h e t
over geld ..... » M oeten deze w oorden
op de aanw ez igen  geen slech te  in ­
d ru k  la te n  ?
N iem and  b e tw is t verder die gro te 
v e rd ie n s te n  v an  h e t roodgroene oor- 
logse team . W aar dè O o ste n d en a a rs  
tijd e n s  de b eze ttin g  zich  ook bevon­
den, overa l keken  ze de M a an d a g m o r­
gen e e rs t en  voor a lles n a a r  de v e r­
r ic h tin g e n  v a n  d ie  d ap p e re  elf. Alle 
b laden  u it  h e t  b in n e n la n d  h ebben  de­
ze p ra c h tv e r r ic h tin g e n  n a  d e  b ev rij­
d ing  a lgem een  bekend  g e m a a k t en  
toch  hebben  ze _ wij w eten  h e t  en  de 
spe lers w eten  h e t  nog  b e te r -  nog 
m a a r  s le ch ts  van  h ee l ver de w are  
h e ld h a f tig h e id  v an .d ie  jongens en  de 
vele perik e ien  die ze h ebben  m oeten  
d o o rs ta a n  k u n n en  afsch ilderen .
Wij b rek en  dus n ie t die spelers af 
die tijd e n s  die b e z e ttin g s ja re n  w erke­
lijk  «alles» hebben  gegeven om  de 
roodgroene k leu ren  hoog te  houden .
We bekn ibbelen  som m ige asp ec ten  
van  h e t  h u id ig e  ASO-voe)tbal w a n t 
de m e n ta lite it  v an  deze sp e le rs  is  m e t 
de t i jd  m eeg eg aan  en  d re ig t verder 
te  v e rm a te ria lise re n . We w eten  d a t  
de tijd e n  v an  sp o n ta n e  en  algevende 
o ffe rv a ard ig h e id  v a n  over 20 ja a r  
voorbij zijn, a lles evo lueert n a a r  h e t  
m aterie le .
Het hoekje Yan de hondenliefhebber
WAAROM HOUDT U EEN HOND ?
W ie een  h o n d  w il h o u d en , h e tz ij 
p o litie - , w a a k -, tr e k - , sch o o th o n d , of 
w elke h o n d  ook, b e h o o rt zich  e e rs t 
a f  te  v ra g e n  o f  h ij,  o f zij, w el g en e ­
g en h e id  genoeg  bez it |om d e  gro te  
zorgen, w elke h e t  b ez it v a n  een  h o n d  
verg t, op  z ich  te  nem en .
E en  h o n d  is geen levensloos ie ts  en 
k a n  d a n  ook n ie t  en k e l d ie n en  a ls  
p ro n k s tu k . H ij h e e f t  behojefte a a n  
voedsel e n  goede h u isv e s tin g  m a a r  
ook, en  d it  in  h o o fd zaak , a a n  g en e ­
genhe id  en  goede b eh a n d e lin g .
W ie d i t  een  h o n d  n ie t  geven wil, 
of n ie t  geven k an , o f en k e l een  h o n d  
h o u d t om  h e m  zelf in  z ijn  e igen  le­
ven so n d erh o u d  te  la te n  voorzien, 
door h em  d ag e lijk s  de v u iln isb ak k en  
d e r  g eb u ren  te  la te n  doorzoeken, doe t 
b es t e r  zich geen  a a n  te  sc h a ffe n .
K oop n o o it een  h o n d , v a n  w elk  ra s  
of a fs ta m m in g  h ij  oo)k w eze enke l 
o m d a t h ij schoon  is. V oora leer zich 
een  h o n d  a a n  te  sc h a ffe n  m o e t m en 
zich e e rs t en  v oo ra l o v ertu ig en  o f h ij  
bij U p a s t  e n  of U h em  d a tg e n e  k a n  
geven w aa ro p  h ij, a ls  tro u w ste  m e n ­
senv riend , te n  volle re c h t  h ee ft.
T en  behoeve v a n  de lie fh eb b ers  die 
w ensen  h u n  viervoetige h u isv rie n d  
een  beh o o rlijk e  opvoeding  te  geven 
w illen  w ij g ra a g  enke le  g eh e im p jes  
v e rk la p p e n  te n  e inde h u n  in  de ge­
le g en h e id  te  s te lle n  deze, m e t w a t 
v e rd ra a g z a a m h e id  en  geduld, ie tw a t 
a f  te  r ich ten .
OVER HET AFRICHTEN VAN DE 
HOND
V ooraleer te  sp rek e n  over d e  hond , 
la a t  o n s e e rs t  h a n d e le n  over de m ees­
te r .
De v o o rn a a m ste  e ig en sc h ap p e n  w el 
k e  een  persoon , d ie  w e n s t z ijn  h o n d  
m e t sukses a f  t e  r ic h te n , m o e t b ez it 
te n  z ijn  .geduld  en  v o lh a rd in g  e n  in
som m ige gevallen  m o e t h ij er een 
g ro te  dosis v an  bez itten .
M enige p ersonen  beelden  zich in  
d a t  een h o n d  a fr ic h te n  een  so o rt spel 
is. D it is  volledig verkeerd  w a n t goed 
een h o n d  a f r ic h te n  is eerder een 
k unst.
D iegene die n ie t over genoegzaam  
geduld  besch ikken  of zich a l te  vlug 
ontm oedigen , in  a n d e re  w oorden deze 
d ie geen voldoende w ilsk ra c h t bez it­
te n  om een  begonnen  ta a k , vol m oei­
lijk h ed en  to t  een  goed einde te  b re n ­
gen, doen b e s t zich  n ie t  m e t h e t  a f ­
r ic h te n  v a n  een  h o n d  bezig te  h o u ­
den.
M en m a g  n ie t u i t  h e t  oog verliezen 
d a t  h e t  h ie r  g a a t  over de a fr ic h tin g  
v an  een h o n d  d u s  de opvoeding v an  
een beest. De en e  hond, zoals zu lks 
tro u w en s eveneens h e t  geval is bij 
de k inderen , le e r t  g em ak k e lijk e r-d an  
de andere .
V ooraleer de a fr ic h tin g  a a n  te  v a n ­
gen m o e t m en  ee rs t goed h e t  k a r a k ­
te r  v a n  z ijn  h o n d  le ren  kennen . Eens 
zover za l m en  w eten  of m en  z ijn  h o n d  
m e t za c h th e id  of op h a rd e  toon  zal 
m oe ten  b eh an d e len  zonder d aa ro m  
e c h te r  b ru ta a l  op te  tred en .
De verscheidene bevelen  w elke m en 
za l geb ru ik en  voor ied ere  oefen ing  
w elke m en  z ijn  h o n d  w en st te  zien 
u itvoeren , zullen  s teed s dezelfde zijn  
zo d a t de h o n d  n a  zeer k o rte  t i jd  de 
b e tek en is  v an  ieder bevel za l kennen . 
Deze bevelen  zullen  k o r t  z ijn  en  bij 
v oorkeur zonder te  h a rd e  stem .
W an n ee r een  h o n d  een  bevel goed 
u itv o e rt za l m en  h em  door s tre lin g  
belonen. B egin  n o o it een an d e re  oefe­
n in g  d a n  w an n e e r  de h o n d  de vorige 
goed h e e f t u itgevoerd . Zo m ogelijk  be- 
e in d ig t m en  steeds de les m e t een 
oefen ing  w elke de ho n d  g raa g  doet.
V.R.H.
(zie vervolg toek. week.)
riposteert
«Mens s a n a  corpore sano» hoeveel 
voetbalspelers zouden d u rven  s ta a n ­
de houden  d a t  deze leuze in  h u n  sno rt 
bedrijv igheid  p r im e e rt ?
B este  C ap ta in , we d an k e n  U om  U 
zeer sp o rtie f en w aa rd ig  an tw oord  
M a ar o p e n h a r tig  w illen  we blijven  e r  
d aa ro m  verzekeren we U d a t  de heron  
s ta n d in g  s lech ts  za l k u n n en  voort­
gezet w orden in d ien  de spe lers zich 
gedu rende  alle w ed strijd en  m e t 100% 
s tr ijd lu s t zullen  aan m eld en . O ns 
d u n k t w erd  som s tevee l d e  n ad ru k  
gelegd op h e t  te c h n isch  k a n tw e rk  en 
op ta c tis c h  overleg. D aa ro m  hebben  
we m eer d an  eens de s tr ijd b ijl  opge­
g rav en  en  z ijn  w ij te n  s tr ijd e  ge­
tro k k en  voor m eer e n th o u s ia s t spel, 
h a rd n e k k ig e  b a lb e tw is tin g . M en m ag 
a ls  «speler n ie t s te ed s  de in d ru k  la ­
te n  d a t  a lleen  h e t  geld  n o g  de m oeite 
loon t om  op de g ra s m a t t e  opereren.
E e rs t spelen , j a  de ziel u i t  uw  lijf, 
o m d a t h e t  g a a t  om  de ee r en  d e  roem  
v an  A.S.O. en  d an , d a n  z a l w el de 
beloning  volgen v a n  h e t  b e s tu u r  en 
v an  som m ige su p p o rte rs . G ij, K am iel 
D esc h ac h t, d ie  a ls  te a m -le id e r  ook 
wel w a t a a n  psychologie h e b t ge­
d aan , zu lt w eten  w a t we bedoelen. 
En we w ensen  h ie rm ed e  o n s  w eder­
w oord te  b eslu iten , U tevens nog­
m a a ls  d an k e n d  om  Uw o p rec h t schrij 
ven d a t  we h ie r  in  ex ten so  la te n  vol 
gen. M aar la a t  ons h o p en  d a t  men 
n ie t la n g e r  onze goede w il in  tw ijfel 
za l trek k e n  en  za l inz ien  d a t  toeko­
m end  ja a r  de t i te l  w eer z a l verspeeld 
w orden in d ien  v an  de e e rs te  to t  de 
la a ts te  w ed s trijd  de sp e le rs  n ie t  zul­
len  pogen  m e t een  o n b lu sb a a r  en th o u  
s ia sm e de te g e n p a rti j te  overrom pe­
len. T ac tie k  en  te ch n ie k  z ijn  tw ee on- 
o n tb e e rb a re  d ingen , en th o u sia sm e  is 
e c h te r  de b ra n d s to f  d ie  de m o to r doet 
s ta r te n  en d raa ien .
D a t de team le id e r K. D e sc h a c h t niet 
in z ie t d a t  som m ige v a n  z ijn  m an n en  
m eer d an  eens a lle  g e e s td r if t en  strijd  
lu s t  in  de k leed k am ers  h eb b e n  gela­
te n  en  verder z ic h tb a a r  t e  veel a a n ­
d a c h t geven a a n  de m a te rië le  k an t 
van  de sport, d a t  h ij v e rd e r m e en t de 
verded ig ing  van  deze sp o r tm a n n e n  te 
m oe ten  opnem en, d a a r  k u n n en  wij 
n ie ts  a a n  doen.
E n  z ieh ier n u  h e t  sc h rijv en  van
C. D esch ach t.
«Ik lees uw  opste l be tre ffen d e  de 
«woelige v erg ad erin g  b ij A.S.O.
«Als team le id e r v an  A.S.O. zou ik 
«willen gebru ik  m a k e n  v a n  h e t  be- 
« ruch te  « rech t op an tw oord»  d a t * 
«hier b e s ta a t  en zou h e t  m ij genoe- 
«gen doen deze rege ls t e  z ien  ver- 
«schi„’n en  in  uw  b lad , op  de p la a ts  
«w aar op V rijdag  2 Ju li 11. uw  woe- 
«lig a r tik e l over de A .S.O .-spelers 
«verscheen.
«Ik zâl k o r t z ijn  e n  n ie t  teveel 
«dekens v an  uwe sp o rtb lad z ijd e  tot. 
«mij trek k en .
«Reeds vroeger, te r  gelegenheid  
«van een  k ritie k  in  uw  b la d  aa n - 
« gaande een  w ed s trijd  te g e n  een 
« team  van  la n g s  de boorden  van 
«de R upel, w aa rin  gij l ie t  zinspelen 
«over om kooperij, w ilde ik  U van 
«antw oord  d ienen , m a a r  to e n  zeg- 
«den een  p a a r  v rien d en  v an  m ij : 
«Niet dofti, w a c h t to td a t  B uffalo  
«van «H et N ieuw  V isscherijb lad» 
«w at o u d er, gew orden is, e n  to td a t  
«hij geleerd  h e e f t w a t de A.S.O.- 
«spelers onder de b eze ttin g  gepres- 
« teerd  hebben . W an n ee r sp e le rs  van 
«het te a m  w a a rv a n  ik  le ider ben 
«op een  algem ene v erg a d e rin g  over 
«geld sp reken , d a n  doen  zij zulks 
«om dat zij w eten  d a t  e r  op d a t 
«ogenblik over d e rg e lijk e  zaken  
«m oet gesp roken  w orden . Iem an d  
«die zich erover b e k la a g t d a t  h ij 
«op een algem en  v erg ad erin g  n ie t 
« toegeia ten  w ord t, k a n  h ee l be- 
«zw aarlijk  m e t k en n is  v a n  zaken  
«m edepraten  over h e tg ee n  e r  op die 
«vergadering  b eh a n d e ld  w ord t, w a n t 
«op h e t  ogenblik  d a t  h ij h e t 
««nieuws u i t  de tw eede h a n d  ver- 
«neem t hebben  de z in n en  ree d s  een 
«anderen  vorm  aangenom en . «Buf- 
«alof» w aa rm ed e  gij uw  a rtik e len  
« onderteken t, is  h e t  roepw oord  
«w aarm ede onze su p p o rte rs  de A.S. 
«O. spelers, zowel de d r ie  n ie t-  
« O ostendenaars a ls  de a c h t  w el- 
« O ostendenaars  (d ie sa m en  3 + 8  
«een s te lle tje  goede v rien d en  zijn ) 
«aanm oedigen, zelfs a ls  h e t  v riest 
«of in  de p la ssen d e  regen . G ij ge- 
«bru ik t d a t  w oord om  v a n u it een 
«com fortabel k a n to o r  d e  m a n n en  
«die van  1940 to t  1945 m e t een  ho l- 
«le m a a g  en  n ie tte g e n s ta a n d e  h e t 
««Sperrgebiet» e iken  Z ondag  op ei- 
«gen risico  m e t eigen m iddelen  en 
« tro ts  de op loer liggende g es tap o  
«op v e rp la a ts in g  g ingen, a f  te  b re- 
«ken. R ond m ij hoor ik  verte llen  d a t 
«zulks k ritie k  is v an  iem an d  die u it 
«zijn  h u m e u r  is, o m d a t h ij zijn  
«nieuw s u it  de tw eede h a n d  m oet 
«vernem en. D a a r  k u n n e n  e c h te r  d» 
«A .S.O .-spelers n ie ts  a a n  doen.
M et spo rtieve  groeten , 
(get.) K am ie l DESCHACHT.
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